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鎌　田　紗　弓
はじめに
　無形文化遺産部では、2007年度に寄贈を受けた梅村豊撮影歌舞伎写真より白黒ネガフィルムの整理
を継続し、逐次報告を行なってきた。既刊報告書では、前任者の土田牧子１）・金子健２）, ３）・原田真澄４）
らにより、昭和30・40年代および昭和50年1月撮影分の計3,726件が紹介されている。
　梅村豊（1923.6.15－2007.6.5）は演劇出版社の社員として、雑誌『演劇界』用の写真を中心に舞台を
撮り続けた写真家である。昭和50年代は撮影年の判明しているネガ枚数が最も多く、以下に改めて整
理状況を示すが、各年2,500 ～ 5,000枚のネガが寄贈されている。本稿では、2013年度に整理が完了し
た昭和50年掲載分（昭和50年2月～ 11月撮影）の2,753枚を掲載する。
白黒ネガフィルム整理状況（2013年度末現在）
　調査の進展により、白黒ネガフィルムに関しては当初の報告以上の枚数が確認されている。前任者
3名を引き継いでの作業にあたり、土田・原田の報告を合算した最新版の総数概算および整理状況を
記す。（表１）
表1　2013年度版・梅村豊撮影歌舞伎写真　年代別内訳（単位：枚）５）
　前任者の報告を総合すると、寄贈された白黒ネガフィルムの総数は96,232枚となった。ただしネガ
にはフォルダの記載との上演年月やコマ数の異同も散見され、今後も整理が進めば総数は変わりう
る。また厖大なネガの中には、新派・新國劇や現代劇公演、舞台以外の取材写真６）も少なからず含ま
れるが、歌舞伎舞台写真を優先して整理を進めている。
　本報告ではこれまでに昭和30年代の2,037枚７）と昭和40年代の1,367枚８）が紹介され、既に昭和49年
以前の歌舞伎舞台写真の整理が完了した。しかしながら報告枚数を総数と照らし合わせると、昭和30
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年代に1,907枚、40年代に3,485枚が対象外として残されており、梅村の撮影対象の幅広さが窺われる。
撮影枚数の増加に伴い、昭和50年以降は歌舞伎舞台以外のネガに関しても、枚数および演目・劇場を
並行して確認することとした。
　昭和50年は７月からカラーのグラビヤ掲載がはじまるなど、梅村ら写真部がさらに多忙を極める契
機となった年である。50年10月号臨時増刊記事９）において、梅村は雑誌・プログラム・宣伝といった
用途の多様化やカラーの需要といった近年の傾向に言及し、「写真が好きでも、歌舞伎が嫌いという
のでは長続きしません。」「俳優さんそれぞれの演技の癖まで呑み込んでこそと思います。」（83頁）と
述べている。以後35年にわたって梅村は撮影を継続し、今は観ることの叶わない様々な舞台を記録し
た。
　無形文化遺産部では、引き続き梅村豊寄贈資料を時系列に整理し、保管してゆく方針である。
目録凡例
　本稿の写真データベースはストリップフィルムによる写真96,232枚のうち、2,753枚分である。前号
（昭和30・40年代上演分補遺、昭和50年１月上演分）につづき、昭和50年２月～ 50年11月までに撮影
されたことが明確な写真の内容を示す。
　写真データベースは次のように記載する。
　［整理番号］　上演年月　劇場　演目名（場名）　　　　　　　　　　演劇界掲載予定号
　　　役名：役者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※備考
・［整理番号］は［1234-56］のように記載するが、最初の４桁は整理作業に用いているネガフォルダ
の番号であり、フォルダごとに通し番号（あとの２桁）を付けた。
・配列は上演年月順に並べ、劇場別に記載した｡同月同劇場における一興行内の作品の配列は上演順
である｡
・今回の作業にあたり、同一演目順の配列は可能な限り撮影順となるように努めた。但し使用にあ
たってフィルムが切断され、別フォルダに整理されている場合や、同演目を複数日にわたって撮影
している場合もある。そのため上演場面順になっていない箇所もあるが、予めご了承を願いたい。
・上演年月、劇場、演目名、役名、役者名の情報は、『演劇界』（基本的に『演劇界』各号末尾に掲載
された「資料」）の記載に基づいている。本来は、上演時の筋書を参照すべきであるが、資料の総
数が膨大であり、時間的制約があったことから、今回は『演劇界』の掲載に従うこととした。
・演劇界の掲載号は、撮影年と同じ年である。但し12月上演の舞台については、翌年１月号の掲載で
ある。
・演劇界掲載予定号に、使われなかった作品については前に「＊」を付した。
・役名および役者名は、いずれの写真についても画面左から順に記載した。
・役者名は、上演当時のものとした。基本的には、初めに代数を［　］で表し、続けて役者名を記し
た。代数のわからない役者が少数あるが、これについては今後の課題とする。また、公益社団法人
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日本俳優協会製作「歌舞伎公演データベース」（http://www.kabuki.ne.jp/kouendb/）における公演
情報との異同がみられた配役は、（※歌舞伎公演データベース上では、…）という形で、同データ
ベース上の役者名を併記した。
《注》
１）土田牧子「〔資料紹介〕梅村豊撮影歌舞伎写真」　報告書第３号（2009年）所収。資料全体の概要
（寄贈経緯や梅村氏の来歴、種類と年代別内訳など）を述べ、84,666枚と資料の大半を占める白黒ネ
ガより整理に着手した。841枚（昭和30年代前半撮影分）を掲載する。
２）金子健「〔資料紹介〕梅村豊撮影歌舞伎写真（二）」　報告書第４号（2010年）所収。昭和30年代
後半撮影ネガ1,085枚を掲載する。
３）金子健「〔資料紹介〕梅村豊撮影歌舞伎写真（三）」　報告書第５号（2011年）所収。昭和40年代
撮影ネガ1,203枚を掲載する。
４）原田真澄「〔資料紹介〕梅村豊撮影歌舞伎写真（四）」　報告書第７号（2012年）所収。土田報告
に未掲載の白黒ネガ11,225枚を新たに整理。また、昭和30・40年代補遺の275枚、昭和50年１月撮影
の322枚（計597枚）を掲載する。
５）土田報告書（注１）における【表２：梅村豊撮影歌舞伎写真　年代別内訳】へ、原田報告書（注４）
における追加枚数を反映し、変更箇所は下線で示した。
６）昭和50年撮影分に関しては、俳優の浴衣の柄特集や、研修生らによる型の実演講座、小道具特集
などのネガがみられた。
７）報告書第３号（注１）に841枚、第４号（注２）に1,085枚、第７号（注４）に111枚を掲載している。
８）報告書第５号（注３）に1,203枚、第７号（注４）に164枚を掲載している。
９）梅村豊「歌舞伎の写真雑話」（「雑話：歌舞伎俳優の絵葉書」を含む）　『演劇界』昭和50年10月号
臨時増刊「歌舞伎を知る33章」、82 ～ 85頁。
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? 2130-01? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
???????????????2????????????10??????
? 2130-02? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
???????????????2????????????10??????
? 2130-03? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
??????1?????????????????????7????????????????
?????2????????????10??????
? 2130-04? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
??????1?????????????????????7????????????????
?????2????????????10??????
? 2130-05? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
??????1?????????????????????7????????????????
?????2????????????10??????
? 2130-06? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
??????1?????????????????????7????????????????
?????2????????????10??????
? 2130-07? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
??????1??????????????????????2?????
? 2130-08? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
??????1??????????????????????2?????
? 2130-09? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
??????1??????????????????????2?????
? 2130-10? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
??????1??????????????????????2?????
? 2130-11? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
??????????????7???????????2????????????2???????
?????5?????????????1?????????????2?????
? 2130-12? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
?????2????????????????????7?????????????
? 2130-13? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
?????2????????????????????7?????????????
? 2130-14? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
???????????????2????????????????????7????????
????????????
? 2130-15? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
??????????????????????????????2?????????????
???????7?????
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? 2130-16? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
???????????????2?????
? 2130-17? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
???????????????2???????????
? 2130-18? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
??????10?????????????????????7????????????????
?????????
? 2130-19? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
??????10?????????????????????7????????????????
?????????
? 2130-20? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
??????10?????????????????????7????????????????
?????????
? 2130-21? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
??????????????????1??????
? 2130-22? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
??????????????????1??????
? 2130-23? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
??????????????1??????
? 2130-24? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
??????????????7???????????
? 2130-25? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
?????????????????????????????7???????????
? 2130-26? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
????????????????????1??????
? 2130-27? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
??????1????????????????????
? 2130-28? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
??????????????7??????????????????????????
? 2130-29? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
??????????????7??????????????????????????
? 2130-30? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
??????????????7??????????????????????????
? 2130-31? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
??????????????7????????????????????
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? 2130-32? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
??????????????7??????????????????????????
? 2130-33? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
??????????????7??????????????????????????
? 2131-01? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
??????????????7???????????2????????????2???????
?????5?????????????1?????????????2?????
? 2131-02? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
???????????????2?????
? 2131-03? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
???????????????2?????
? 2131-04? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
???????????????2????????????????????7????????
????????????
? 2131-05? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
??????????????7?????????????????????2????????
????????????
? 2131-06? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
???????????????2?????
? 2131-07? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
???????????????2?????
? 2131-08? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
??????10??????
? 2131-09? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
??????10??????
? 2131-10? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
??????????????7?????????????????????????
? 2131-11? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
??????1??????
? 3155-01? ?? 50/02 ???? ?????????? 3 ??
??????????????7???????????2????????????2???????
?????5?????????????1?????????????2?????
? 3155-02? ?? 50/02 ???? ?????????? 3 ??
???????????????2????????????????????7?????
? 3155-03? ?? 50/02 ???? ?????????? 3 ??
??????1??????????????
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? 3155-04? ?? 50/02 ???? ?????????? 3 ??
??????10??????
? 2131-12? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
????????2?????????????3???????????
? 2131-13? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
????????2???????????
? 2131-14? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
????????2???????????
? 2131-15? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
????????2???????????
? 2131-16? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
????????2?????
? 2131-17? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
????????2?????
? 2131-18? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
????????2?????
? 2131-19? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
???????????????2???????????
? 2131-20? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
????????2???????????
? 2131-21? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
????????2???????????
? 2131-22? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
????????2???????????
? 2131-23? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
????????2???????????2?????????????????????7????
???????
? 2131-24? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
????????2???????????2?????????????????????7????
???????
? 2131-25? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
????????2???????????2?????????????????????7????
???????
? 2131-26? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
????????2?????????????3???????????
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? 2131-27? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
????????2?????????????3???????????
? 2131-28? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
????????2?????????????3???????????
? 2131-29? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
????????2?????
? 2131-30? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
????????2?????
? 2131-31? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
????????2?????
? 2131-32? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
????????2?????
? 2131-33? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
????????2?????
? 2131-34? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
????????2?????
? 2134-01? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
???????3????????????????2?????????
? 2134-02? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
????????2?????
? 2134-03? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
????????2?????
? 2134-04? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
????????2?????
? 2134-05? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
????????2?????
? 2134-06? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
????????2?????
? 2722-01? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
????????2?????
? 2722-02? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
????????2?????
? 2722-03? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
????????2?????
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? 2722-04? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
???????3???????
? 2722-05? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
????????2?????
? 2722-06? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
????????2?????
? 2722-07? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
????????2?????
? 3156-01? ?? 50/02 ???? ?????????? 3 ??
????????2???????????2?????????????????????7????
?????
? 3155-05? ?? 50/02 ???? ?????????? 3 ??
????????2?????????
? 3155-06? ?? 50/02 ???? ?????????? 3 ??
????????2?????????????3???????????
? 3155-07? ?? 50/02 ???? ?????????? 3 ??
????????2?????
? 2058-01? ?? 50/02 ???? ????? *3 ??
?????????7??????
? 2058-02? ?? 50/02 ???? ????? *3 ??
?????????7??????
? 2058-03? ?? 50/02 ???? ????? *3 ??
?????????7??????
? 2058-04? ?? 50/02 ???? ????? *3 ??
?????????7??????
? 2058-05? ?? 50/02 ???? ????? *3 ??
?????????7??????
? 2134-07? ?? 50/02 ???? ????? *3 ??
?????????7??????
? 2134-08? ?? 50/02 ???? ????? *3 ??
?????????7????????????????
? 2134-09? ?? 50/02 ???? ????? *3 ??
?????????7??????
? 2134-10? ?? 50/02 ???? ????? *3 ??
?????????7??????
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? 2134-11? ?? 50/02 ???? ????? *3 ??
?????????7????????????
? 2134-12? ?? 50/02 ???? ????? *3 ??
?????????7?????????????
? 2134-13? ?? 50/02 ???? ????? *3 ??
?????????7?????????????
? 2134-14? ?? 50/02 ???? ????? *3 ??
?????????7??????
? 2134-15? ?? 50/02 ???? ????? *3 ??
?????????7???????????????????
? 2134-16? ?? 50/02 ???? ????? *3 ??
?????????7??????
? 2134-17? ?? 50/02 ???? ????? *3 ??
?????????7?????????????
? 3156-02? ?? 50/02 ???? ????? 3 ??
?????????7??????
? 3155-08? ?? 50/02 ???? ????? 3 ??
?????????7?????????????
? 2134-38? ?? 50/02 ???? ????? *3 ??
?????????6?????
? 2134-39? ?? 50/02 ???? ????? *3 ??
?????????6?????
? 2134-40? ?? 50/02 ???? ????? *3 ??
?????????6?????
? 2134-41? ?? 50/02 ???? ????? *3 ??
?????????6?????
? 2135-01? ?? 50/02 ???? ????? *3 ??
????????1??????????????7???????????????3???????
????
? 2135-02? ?? 50/02 ???? ????? 3 ??
????????1??????????????7???????????????3???????
? 2135-03? ?? 50/02 ???? ????? *3 ??
????????1??????????????7???????????????3???????
? 2135-04? ?? 50/02 ???? ????? *3 ??
????????1??????????????7???????????????3???????
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? 2135-05? ?? 50/02 ???? ????? *3 ??
???????7??????????????1??????
? 2135-06? ?? 50/02 ???? ????? *3 ??
???????7????????????2?????
? 2135-07? ?? 50/02 ???? ????? 3 ??
???????7????????????2?????
? 2135-08? ?? 50/02 ???? ????? *3 ??
??????2????????????17???????
? 2135-09? ?? 50/02 ???? ????? *3 ??
??????2????????????17???????
? 2135-10? ?? 50/02 ???? ????? *3 ??
???????7????????????2????????????17?????????????
? 2135-11? ?? 50/02 ???? ????? *3 ??
???????7????????????2????????????17?????????????
? 2135-12? ?? 50/02 ???? ????? *3 ??
???????7????????????2????????????17?????????????
? 2135-13? ?? 50/02 ???? ????? 3 ??
???????7????????????2????????????17?????????????
? 2135-14? ?? 50/02 ???? ????? *3 ??
???????7????????????2????????????17?????????????
? 2135-15? ?? 50/02 ???? ????? *3 ??
??????2?????????
? 2135-16? ?? 50/02 ???? ????? *3 ??
??????2?????????
? 2135-17? ?? 50/02 ???? ????? *3 ??
??????2?????????????7?????????
? 2135-18? ?? 50/02 ???? ????? *3 ??
??????2?????????????7?????????
? 2135-19? ?? 50/02 ???? ????? *3 ??
???????7?????
? 2135-20? ?? 50/02 ???? ????? *3 ??
??????2?????????????2?????
? 2135-21? ?? 50/02 ???? ????? *3 ??
???????7?????
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? 2135-22? ?? 50/02 ???? ????? 3 ??
???????7?????
? 2135-23? ?? 50/02 ???? ????? *3 ??
????????1??????????????7?????????????
? 2135-24? ?? 50/02 ???? ????? *3 ??
???????7???????????????3???????????
? 2135-25? ?? 50/02 ???? ????? *3 ??
??????2?????????????7?????
? 2135-26? ?? 50/02 ???? ????? *3 ??
???????7????????????2?????
? 2135-27? ?? 50/02 ???? ????? *3 ??
??????2????????????17???????
? 2135-28? ?? 50/02 ???? ????? *3 ??
??????2????????????17???????
? 2135-29? ?? 50/02 ???? ????? *3 ??
??????2????????????17?????????????
? 2135-30? ?? 50/02 ???? ????? *3 ??
???????7??????????????????????7??????
? 2135-31? ?? 50/02 ???? ????? *3 ??
??????2?????????????7?????
? 2135-32? ?? 50/02 ???? ????? *3 ??
??????2?????????????7?????
? 2135-33? ?? 50/02 ???? ????? 3 ??
??????2?????????????7?????
? 2135-34? ?? 50/02 ???? ????? *3 ??
???????7?????
? 3155-09? ?? 50/02 ???? ????? 3 ??
??????2?????????????7?????
? 2134-18? ?? 50/02 ???? ????????? *3 ??
?????????2????????????????????1??????
? 2134-19? ?? 50/02 ???? ????????? *3 ??
??????????????1????????????????2?????
? 2134-20? ?? 50/02 ???? ????????? *3 ??
??????????????1????????????????????2?????
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? 2134-21? ?? 50/02 ???? ????????? *3 ??
??????????????1????????????????????2?????
? 2134-22? ?? 50/02 ???? ????????? *3 ??
??????????????1????????????????2?????
? 2134-23? ?? 50/02 ???? ????????? *3 ??
?????????2????????????????????1??????
? 2134-24? ?? 50/02 ???? ????????? *3 ??
?????????2????????????????????1??????
? 2134-25? ?? 50/02 ???? ????????? *3 ??
?????????2????????????????????1??????
? 2134-26? ?? 50/02 ???? ????????? *3 ??
?????????2????????????????????1??????
? 3156-03? ?? 50/02 ???? ????????? 3 ??
??????????????1????????????????2?????
? 3155-10? ?? 50/02 ???? ????????? 3 ??
???????6??????????????2????????????1?????
? 3155-11? ?? 50/02 ???? ????????? 3 ??
??????1????????????????????1?????????????????3?
?????
? 3155-12? ?? 50/02 ???? ????????? 3 ??
?????????2????????????????????1??????
? 3155-13? ?? 50/02 ???? ????????? 3 ??
?????????2????????????????????1??????
? 2058-06? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
??????7?????
? 2058-07? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
??????7?????
? 2058-08? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
??????7?????
? 2058-09? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
??????7?????
? 2058-10? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
??????7?????
? 2058-11? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
??????7?????
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? 2058-12? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
??????7?????
? 2058-13? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
??????7????????????????3??????????????7?????????
???2?????????????6?????
? 2134-27? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
??????7???????????
? 2134-28? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
??????7???????????
? 2134-29? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
??????7???????????
? 2134-30? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
??????7???????????
? 2134-31? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
??????7???????????
? 2134-32? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
??????7???????????
? 2134-33? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
??????3??????????????7????????????2????????????
?6?????
? 3156-04? ?? 50/02 ???? ?????????? 3 ??
??????7?????
? 3155-14? ?? 50/02 ???? ?????????? 3 ??
??????3??????????????7????????????2????????????
?6?????
? 2132-01? ?? 50/02 ???? ??????? *3 ??
??????????????????????????2?????
? 2132-02? ?? 50/02 ???? ??????? *3 ??
???????????????2???????????
? 2132-03? ?? 50/02 ???? ??????? *3 ??
???????1?????????????????????2???????????
? 2132-04? ?? 50/02 ???? ??????? *3 ??
????????? 3?????????????????????? 2???????????
? 2132-05? ?? 50/02 ???? ??????? *3 ??
???????1????????????????3????????????????????
???2???????????
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? 2132-06? ?? 50/02 ???? ??????? *3 ??
???????1????????????????3????????????????????
???2???????????
? 2132-07? ?? 50/02 ???? ??????? *3 ??
???????????????2???????????????????????????3??
?????????????1???????????
? 2132-08? ?? 50/02 ???? ??????? *3 ??
???????????????2???????????????????????????3??
???????????
? 2132-09? ?? 50/02 ???? ??????? *3 ??
???????17????????????????10??????????
? 2132-10? ?? 50/02 ???? ??????? *3 ??
????????10??????????????17?????????????
? 2132-11? ?? 50/02 ???? ??????? *3 ??
????? 2??????????????? 2??????????????? 3???????
? 2132-12? ?? 50/02 ???? ??????? *3 ??
????? 2??????????????? 2??????????????? 3???????
? 2132-13? ?? 50/02 ???? ??????? *3 ??
????? 2??????????????? 2??????????????? 3???????
? 2132-14? ?? 50/02 ???? ??????? *3 ??
????????10??????????????17?????????????
? 2132-15? ?? 50/02 ???? ??????? *3 ??
????? 2??????????????? 2??????????????? 3???????
? 2132-16? ?? 50/02 ???? ??????? *3 ??
???????????????2?????????
? 2132-17? ?? 50/02 ???? ??????? *3 ??
???????17???????????????????????2?????
? 2132-18? ?? 50/02 ???? ??????? *3 ??
????????10??????????????????????????2?????
? 2132-19? ?? 50/02 ???? ??????? *3 ??
????????10??????????????????????????2?????????
??
? 2132-20? ?? 50/02 ???? ??????? *3 ??
????????10??????????????????????2???????????
? 2132-21? ?? 50/02 ???? ??????? *3 ??
????????10??????????????????????2?????
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? 2132-22? ?? 50/02 ???? ??????? *3 ??
????????10??????????????????????2?????
? 2133-01? ?? 50/02 ???? ??????? *3 ??
???????17???????????????????????2?????
? 2133-02? ?? 50/02 ???? ??????? *3 ??
???????????????2?????????
? 2133-03? ?? 50/02 ???? ??????? *3 ??
???????????????2?????????
? 2133-04? ?? 50/02 ???? ??????? *3 ??
???????????????2?????????
? 2133-05? ?? 50/02 ???? ??????? *3 ??
???????????????2?????????
? 2133-06? ?? 50/02 ???? ??????? *3 ??
???????17???????????
? 2133-07? ?? 50/02 ???? ??????? *3 ??
??????????????10??????
? 2133-08? ?? 50/02 ???? ??????? *3 ??
???????2?????????????????????10??????
? 2133-09? ?? 50/02 ???? ??????? *3 ??
??????????????10??????
? 2133-10? ?? 50/02 ???? ??????? *3 ??
??????????????10??????
? 2133-11? ?? 50/02 ???? ??????? *3 ??
??????????????10??????
? 2133-12? ?? 50/02 ???? ??????? *3 ??
??????????????10??????
? 2133-13? ?? 50/02 ???? ??????? *3 ??
??????1??????????????2?????????????????????10??
????
? 2133-14? ?? 50/02 ???? ??????? *3 ??
??????1??????????????2????????????????????????
???10??????
? 2133-15? ?? 50/02 ???? ??????? *3 ??
??????1?????????????????????10??????
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? 2133-16? ?? 50/02 ???? ??????? *3 ??
??????1?????????????????????10??????
? 2133-17? ?? 50/02 ???? ??????? *3 ??
??????????????10?????????????7?????
? 2133-18? ?? 50/02 ???? ??????? *3 ??
??????????????10??????
? 2133-19? ?? 50/02 ???? ??????? *3 ??
??????????????10??????
? 2133-20? ?? 50/02 ???? ??????? *3 ??
????????7?????????????????????10??????
? 2133-21? ?? 50/02 ???? ??????? *3 ??
????????7?????????????????????10??????
? 2133-22? ?? 50/02 ???? ??????? *3 ??
????????7??????????????1??????????????1?????????
?????????????????10?????????????4????????????
? 2133-23? ?? 50/02 ???? ??????? *3 ??
??????????????10??????
? 2133-24? ?? 50/02 ???? ??????? *3 ??
??????????????10??????
? 2134-34? ?? 50/02 ???? ??????? *3 ??
??????????3???????????????????????????2?????
? 2134-35? ?? 50/02 ???? ??????? *3 ??
??????????3???????????????????????????2?????
? 2134-36? ?? 50/02 ???? ??????? *3 ??
??????????3???????????
? 2134-37? ?? 50/02 ???? ??????? *3 ??
???????????????2?????
? 3156-05? ?? 50/02 ???? ??????? 3 ??
???????????????2?????????
? 3156-06? ?? 50/02 ???? ??????? 3 ??
????????7?????????????????????10??????
? 3155-15? ?? 50/02 ???? ??????? 3 ??
??????????3????????????????2?????????????????
??????2?????????
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? 3155-16? ?? 50/02 ???? ??????? 3 ??
????? 2??????????????? 2??????????????? 3???????
? 3155-17? ?? 50/02 ???? ??????? 3 ??
???????17???????????????????????2?????
? 3155-18? ?? 50/02 ???? ??????? 3 ??
????????10??????????????????????2?????
? 3155-19? ?? 50/02 ???? ??????? 3 ??
???????2?????????????????????10??????
? 3155-20? ?? 50/02 ???? ??????? 3 ??
??????1?????????????????????10??????
? 3155-21? ?? 50/02 ???? ??????? 3 ??
??????????????10?????????????7?????
? 3155-22? ?? 50/02 ???? ??????? 3 ??
????????7?????????????????????10??????
? 3155-23? ?? 50/02 ???? ??????? 3 ??
??????1????????????????????10???????????????7??
????????????1??????????????4??????
? 3156-07? ?? 50/02 ????? ???????????? 3 ??
??????????????2???????
? 3155-24? ?? 50/02 ????? ???????????? 3 ??
???????5??????????????????
? 3155-25? ?? 50/02 ????? ???????????? 3 ??
???????5??????????????????
? 3155-26? ?? 50/02 ????? ???????????? 3 ??
??????2?????????????5?????????????????6?????
? 3155-27? ?? 50/02 ????? ???????????? 3 ??
??????????????2???????????????5?????
? 3155-28? ?? 50/02 ????? ???????????? 3 ??
??????????????2???????
? 3155-29? ?? 50/02 ????? ???????????? 3 ??
???????????????????????????2???????
? 2141-01? ?? 50/02 ????? ??????????? 3 ??
??????7?????
? 2141-02? ?? 50/02 ????? ??????????? *3 ??
??????7?????
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? 2141-03? ?? 50/02 ????? ??????????? *3 ??
??????7?????
? 2141-04? ?? 50/02 ????? ??????????? *3 ??
??????7????????????????????????
? 2141-05? ?? 50/02 ????? ??????????? *3 ??
??????7????????????????????????
? 2141-06? ?? 50/02 ????? ??????????? *3 ??
??????7????????????????????????
? 2141-07? ?? 50/02 ????? ??????????? 3 ??
??????5?????????????7?????
? 2141-08? ?? 50/02 ????? ??????????? *3 ??
??????7?????
? 2141-09? ?? 50/02 ????? ??????????? *3 ??
??????5?????????????7?????
? 2141-10? ?? 50/02 ????? ??????????? *3 ??
??????5?????????????7?????
? 2141-11? ?? 50/02 ????? ??????????? *3 ??
??????5?????????????7?????
? 2141-12? ?? 50/02 ????? ??????????? *3 ??
??????5?????????????7?????
? 2141-13? ?? 50/02 ????? ??????????? *3 ??
??????7?????
? 2141-14? ?? 50/02 ????? ??????????? *3 ??
??????7????????????5????????????
? 2141-15? ?? 50/02 ????? ??????????? *3 ??
??????5?????????????7?????
? 2141-16? ?? 50/02 ????? ??????????? *3 ??
??????5?????????????7?????
? 2141-17? ?? 50/02 ????? ??????????? *3 ??
??????5?????????????7?????
? 2141-18? ?? 50/02 ????? ??????????? *3 ??
??????5?????????????7?????
? 2141-19? ?? 50/02 ????? ??????????? *3 ??
??????5?????????????7?????
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? 2141-20? ?? 50/02 ????? ??????????? 3 ??
??????7?????
? 2141-21? ?? 50/02 ????? ??????????? *3 ??
??????7?????
? 2141-22? ?? 50/02 ????? ??????????? *3 ??
??????7?????
? 2141-23? ?? 50/02 ????? ??????????? *3 ??
??????7????????????5??????
? 2141-24? ?? 50/02 ????? ??????????? *3 ??
??????7????????????????????????
? 2141-25? ?? 50/02 ????? ??????????? *3 ??
??????7????????????????????????
? 2141-26? ?? 50/02 ????? ??????????? *3 ??
??????7????????????????????????
? 2141-27? ?? 50/02 ????? ??????????? *3 ??
??????7?????
? 2141-28? ?? 50/02 ????? ??????????? *3 ??
??????7?????
? 2141-29? ?? 50/02 ????? ??????????? *3 ??
??????7?????
? 2139-01? ?? 50/02 ????? ????????? *3 ??
??????????????????17??????
? 2139-02? ?? 50/02 ????? ????????? *3 ??
??????????????????17??????
? 2139-03? ?? 50/02 ????? ????????? 3 ??
????????17??????????????2???????????????2??????
? 2139-04? ?? 50/02 ????? ????????? *3 ??
???????????????????????????7???????????????17?
?????????????2???????
? 2139-05? ?? 50/02 ????? ????????? *3 ??
????????17??????????????2??????
? 2139-06? ?? 50/02 ????? ????????? *3 ??
????????????????????????? 17???????????? 3?????
? 2139-07? ?? 50/02 ????? ????????? *3 ??
????????????????????????? 17???????????? 3?????
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? 2139-08? ?? 50/02 ????? ????????? *3 ??
?????????????????????????2?????????????3?????
? 2139-09? ?? 50/02 ????? ????????? *3 ??
????????17??????????
? 2139-10? ?? 50/02 ????? ????????? *3 ??
????????17??????????
? 2139-11? ?? 50/02 ????? ????????? *3 ??
????????17??????????
? 2139-12? ?? 50/02 ????? ????????? 3 ??
????????17????????????????????
? 2139-13? ?? 50/02 ????? ????????? *3 ??
????????17??????????????2??????
? 2139-14? ?? 50/02 ????? ????????? *3 ??
???????????????????????????7???????????????17?
?????????????2???????????????2??????
? 2139-15? ?? 50/02 ????? ????????? *3 ??
???????????????????????????7???????????????17?
?????????????2?????????????
? 2139-16? ?? 50/02 ????? ????????? *3 ??
???????2????????????
? 2139-17? ?? 50/02 ????? ????????? *3 ??
???????2????????????
? 2139-18? ?? 50/02 ????? ????????? *3 ??
????????17??????
? 2139-19? ?? 50/02 ????? ????????? *3 ??
???????2??????????????3???????????????????????
? 2139-20? ?? 50/02 ????? ????????? *3 ??
???????2??????????????3???????????????????????
? 2139-21? ?? 50/02 ????? ????????? *3 ??
????????17??????????
? 2139-22? ?? 50/02 ????? ????????? *3 ??
????????17??????????
? 2139-23? ?? 50/02 ????? ????????? *3 ??
????????17??????
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? 2139-24? ?? 50/02 ????? ????????? *3 ??
????????17??????
? 2139-25? ?? 50/02 ????? ????????? *3 ??
????????17??????
? 2139-26? ?? 50/02 ????? ????????? *3 ??
???????2????????????????17??????
? 2139-27? ?? 50/02 ????? ????????? *3 ??
???????2????????????????17??????
? 2139-28? ?? 50/02 ????? ????????? *3 ??
???????2????????????????17??????
? 2140-01? ?? 50/02 ????? ????????? *3 ??
???????17???????????????7????????????3?????
? 2140-02? ?? 50/02 ????? ????????? *3 ??
???????17???????????????7????????????3?????
? 2140-03? ?? 50/02 ????? ????????? *3 ??
???????17??????
? 2140-04? ?? 50/02 ????? ????????? *3 ??
??????3?????????????17????????????????????????
? 2140-05? ?? 50/02 ????? ????????? *3 ??
??????3?????????????17????????????????????????
? 2140-06? ?? 50/02 ????? ????????? *3 ??
??????3?????????????17??????
? 2140-07? ?? 50/02 ????? ????????? *3 ??
??????3?????????????17??????
? 2140-08? ?? 50/02 ????? ????????? *3 ??
???????17???????????????7?????????????????????
??
? 2140-09? ?? 50/02 ????? ????????? *3 ??
????????7?????
? 2140-10? ?? 50/02 ????? ????????? *3 ??
??????3???????????????????????
? 2140-11? ?? 50/02 ????? ????????? *3 ??
???????2????????????????17??????
? 2140-12? ?? 50/02 ????? ????????? *3 ??
????????7?????
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? 2140-13? ?? 50/02 ????? ????????? *3 ??
????????7?????
? 2140-14? ?? 50/02 ????? ????????? *3 ??
???????17??????
? 2140-15? ?? 50/02 ????? ????????? *3 ??
????????7????????????????3?????????????17???????
?????????????????
? 2140-16? ?? 50/02 ????? ????????? *3 ??
???????17?????????????3???????????????????????
? 2140-17? ?? 50/02 ????? ????????? *3 ??
????????17?????????????3?????
? 2140-18? ?? 50/02 ????? ????????? *3 ??
????????17?????????????3?????
? 2140-19? ?? 50/02 ????? ????????? *3 ??
????????17??????????
? 2140-20? ?? 50/02 ????? ????????? *3 ??
????????17??????????
? 2140-21? ?? 50/02 ????? ????????? *3 ??
????????17??????????
? 2140-22? ?? 50/02 ????? ????????? *3 ??
????????17?????????????3??????????????????????
?????
? 2140-23? ?? 50/02 ????? ????????? *3 ??
??????????????????????????????????3?????????
????2????????????????7????????????
? 2140-24? ?? 50/02 ????? ????????? *3 ??
????????17???????????????????????????????????
??????3?????????????2????????????????7?????????
???
? 2140-25? ?? 50/02 ????? ????????? *3 ??
????????17????????????????????????????????2???
????
? 2140-26? ?? 50/02 ????? ????????? *3 ??
???????2?????????????????????????????????2????
???????????????????3???????????
? 2140-27? ?? 50/02 ????? ????????? *3 ??
???????2????????????
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? 2140-28? ?? 50/02 ????? ????????? *3 ??
?????????7????????????????????????
? 2140-29? ?? 50/02 ????? ????????? *3 ??
?????????7????????????????????????
? 2140-30? ?? 50/02 ????? ????????? *3 ??
?????????????????????????2???????
? 2140-31? ?? 50/02 ????? ????????? *3 ??
???????2????????????????17??????
? 3156-08? ?? 50/02 ????? ????????? 3 ??
????????17?????????????3?????
? 3155-30? ?? 50/02 ????? ????????? 3 ??
????????17??????????????2??????
? 3155-31? ?? 50/02 ????? ????????? 3 ??
????????17??????????????2?????????????????????
???3?????????????2??????????
? 3155-32? ?? 50/02 ????? ????????? 3 ??
???????3??????????????????????????????2???????????
????????????
? 3155-33? ?? 50/02 ????? ????????? 3 ??
????????????????????????? 17???????????? 3?????
? 3155-34? ?? 50/02 ????? ????????? 3 ??
???????????????????????????7???????????????17?
?????????????2???????
? 3155-35? ?? 50/02 ????? ????????? 3 ??
???????????????????????????7??????
? 3155-36? ?? 50/02 ????? ????????? 3 ??
?????????????????????????2???????
? 3155-37? ?? 50/02 ????? ????????? 3 ??
???????2????????????????17??????
? 3155-38? ?? 50/02 ????? ????????? 3 ??
????????7?????
? 3155-39? ?? 50/02 ????? ????????? 3 ??
??????3?????????????17????????????????????????
? 3155-40? ?? 50/02 ????? ????????? 3 ??
???????17??????
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? 2137-01? ?? 50/02 ????? ??????????????? *3 ??
???????????????????????7?????
? 2137-02? ?? 50/02 ????? ??????????????? *3 ??
???????7?????
? 2137-03? ?? 50/02 ????? ??????????????? *3 ??
???????????????????????7?????
? 2137-04? ?? 50/02 ????? ??????????????? *3 ??
??????1??????????????????????????????7????????
???????1????????????
? 2137-05? ?? 50/02 ????? ??????????????? *3 ??
?????????????????????????9??????
? 2137-06? ?? 50/02 ????? ??????????????? *3 ??
???????7????????????1????????????????1?????????
???????????????????
? 2137-07? ?? 50/02 ????? ??????????????? *3 ??
???????7?????????????????????????
? 2137-08? ?? 50/02 ????? ??????????????? *3 ??
???????????????????????7?????
? 2137-09? ?? 50/02 ????? ??????????????? *3 ??
???????????????????????7?????
? 2137-10? ?? 50/02 ????? ??????????????? *3 ??
???????????????????????7?????
? 2722-18? ?? 50/02 ????? ??????????????? *3 ??
???????7???????????????????????????????
? 3156-09? ?? 50/02 ????? ??????????????? 3 ??
???????????????????????????7?????
? 3155-41? ?? 50/02 ????? ??????????????? 3 ??
??????1??????????????????????????????7????????
???
? 3155-42? ?? 50/02 ????? ??????????????? 3 ??
???????7?????????????????????????????????1????
????????
? 3155-43? ?? 50/02 ????? ??????????????? 3 ??
???????????????????????????7?????
? 2722-16? ?? 50/02 ????? ??????????????? *3 ??
?????????1????????????????????????????
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? 2138-01? ?? 50/02 ????? ??? *3 ??
???????4?????????????????5??????
? 2138-02? ?? 50/02 ????? ??? *3 ??
???????4?????????????????5??????
? 2138-03? ?? 50/02 ????? ??? *3 ??
???????4?????????????????5??????
? 2138-04? ?? 50/02 ????? ??? *3 ??
???????4?????????????????5??????
? 2138-05? ?? 50/02 ????? ??? *3 ??
??????????????
? 2138-06? ?? 50/02 ????? ??? *3 ??
?????5??????????????4???????????3?????????
? 2138-07? ?? 50/02 ????? ??? *3 ??
?????5??????????????4???????????3?????????
? 2138-08? ?? 50/02 ????? ??? *3 ??
?????5??????????????4???????????3?????????
? 2138-09? ?? 50/02 ????? ??? *3 ??
??????17????????????6??????????????5??????
? 2138-10? ?? 50/02 ????? ??? *3 ??
??????17??????????????5?????????????6?????
? 2138-11? ?? 50/02 ????? ??? *3 ??
???????????5??????
? 2138-12? ?? 50/02 ????? ??? *3 ??
???????????5??????
? 2138-13? ?? 50/02 ????? ??? *3 ??
???????????5??????
? 2138-14? ?? 50/02 ????? ??? *3 ??
?????5??????????
? 2138-15? ?? 50/02 ????? ??? *3 ??
?????5??????????????4?????????
? 2138-16? ?? 50/02 ????? ??? *3 ??
?????5??????????
? 2138-17? ?? 50/02 ????? ??? *3 ??
?????5????????????3?????
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? 2138-18? ?? 50/02 ????? ??? *3 ??
???????????5??????
? 3156-10? ?? 50/02 ????? ??? 3 ??
?????5??????????????4?????
? 3155-44? ?? 50/02 ????? ??? 3 ??
?????5??????????????4???????????3?????????
? 3155-45? ?? 50/02 ????? ??? 3 ??
??????17????????????6??????????????5??????
? 3155-46? ?? 50/02 ????? ??? 3 ??
???????????5??????
? 2136-01? ?? 50/02 ????? ?????????? *3 ??
????????7???????????????????17?????????????3???
???????????2??????
? 2136-02? ?? 50/02 ????? ?????????? *3 ??
????????7???????????????????17?????????????3???
???????????2??????
? 2136-03? ?? 50/02 ????? ?????????? *3 ??
????????7???????????????????17?????????????3???
???????????2??????????
? 2136-04? ?? 50/02 ????? ?????????? *3 ??
?????????????17??????????????2??????
? 2136-05? ?? 50/02 ????? ?????????? *3 ??
????????7???????????????????17??????
? 2136-06? ?? 50/02 ????? ?????????? *3 ??
????????7???????????????????17??????
? 2136-07? ?? 50/02 ????? ?????????? *3 ??
???????????????2?????????????????????17???????
???????????????????5??????
? 2136-08? ?? 50/02 ????? ?????????? *3 ??
???????????????2?????????????????????17???????
???????????????????5??????
? 2136-09? ?? 50/02 ????? ?????????? *3 ??
???????17??????????
? 2136-10? ?? 50/02 ????? ?????????? *3 ??
???????17??????????
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? 2136-11? ?? 50/02 ????? ?????????? *3 ??
???????17??????
? 2136-12? ?? 50/02 ????? ?????????? *3 ??
???????17??????
? 2136-13? ?? 50/02 ????? ?????????? *3 ??
???????3?????????????????????3?????
? 2136-14? ?? 50/02 ????? ?????????? *3 ??
???????3?????????????????????3?????
? 2136-15? ?? 50/02 ????? ?????????? *3 ??
???????3?????????????????????2???????
? 2136-16? ?? 50/02 ????? ?????????? *3 ??
?????????9??????????????17???????????????7?????
???????
? 2136-17? ?? 50/02 ????? ?????????? *3 ??
????????7???????????????????17??????
? 2136-18? ?? 50/02 ????? ?????????? *3 ??
???????????????2?????????????????????17???????
???????????????????5??????
? 3155-47? ?? 50/02 ????? ?????????? 3 ??
????????7???????????????????17??????
? 3155-48? ?? 50/02 ????? ?????????? 3 ??
???????????????2??????????????3??????????????
??????17??????????????????????????5???????????
????
? 3155-49? ?? 50/02 ????? ?????????? 3 ??
????????7??????????????????????????17??????
? 3155-50? ?? 50/02 ????? ?????????? 3 ??
?????????9?????????????13???????????????????????
??????????????????17???????????????7??????
? 3155-51? ?? 50/02 ????? ?????????? 3 ??
???????4????????????13??????????????????????????
????????????????7?????????????17??????
? 3155-52? ?? 50/02 ????? ?????????? 3 ??
???????3?????????????????????2???????
? 2232-01? ?? 50/03 ???? ??????????? *4 ??
??????????3???????
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? 2232-02? ?? 50/03 ???? ??????????? *4 ??
???????2????????????????3???????
? 2232-03? ?? 50/03 ???? ??????????? *4 ??
???????2????????????????3???????
? 2232-04? ?? 50/03 ???? ??????????? *4 ??
?????7??????
? 2232-05? ?? 50/03 ???? ??????????? *4 ??
?????7??????
? 2232-06? ?? 50/03 ???? ??????????? *4 ??
?????7??????
? 2232-07? ?? 50/03 ???? ??????????? *4 ??
???????2????????????????3?????????????7??????
? 2232-08? ?? 50/03 ???? ??????????? *4 ??
???????2????????????????3?????????????7??????
? 2232-09? ?? 50/03 ???? ??????????? *4 ??
??????????3?????????????7??????
? 2232-10? ?? 50/03 ???? ??????????? *4 ??
??????????3?????????????7??????
? 2232-11? ?? 50/03 ???? ??????????? *4 ??
?????7?????????????????3???????
? 2232-12? ?? 50/03 ???? ??????????? *4 ??
??????????3?????????????7??????
? 2232-13? ?? 50/03 ???? ??????????? *4 ??
??????????3?????????????7??????
? 2232-14? ?? 50/03 ???? ??????????? *4 ??
?????7??????
? 2232-15? ?? 50/03 ???? ??????????? *4 ??
?????7?????????????????3???????
? 2232-16? ?? 50/03 ???? ??????????? *4 ??
?????7?????????????????3???????
? 2232-17? ?? 50/03 ???? ??????????? *4 ??
?????7?????????????????3???????
? 2232-18? ?? 50/03 ???? ??????????? *4 ??
?????7?????????????????3???????
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? 2232-19? ?? 50/03 ???? ??????????? *4 ??
?????7?????????????????3???????
? 2232-20? ?? 50/03 ???? ??????????? *4 ??
?????????????????
? 2232-21? ?? 50/03 ???? ??????????? *4 ??
?????????
? 2232-22? ?? 50/03 ???? ??????????? *4 ??
????????7???????????7??????
? 2232-23? ?? 50/03 ???? ??????????? *4 ??
????????7???????????7?????????????17???????
? 2232-24? ?? 50/03 ???? ??????????? *4 ??
??????17????????????????7???????????7??????
? 2232-25? ?? 50/03 ???? ??????????? *4 ??
??????17???????
? 2232-26? ?? 50/03 ???? ??????????? *4 ??
????????7????????????17???????
? 2232-27? ?? 50/03 ???? ??????????? *4 ??
????????7????????????17???????
? 2232-28? ?? 50/03 ???? ??????????? *4 ??
????????7????????????17???????
? 2233-24? ?? 50/03 ???? ??????????? *4 ??
?????7??????
? 2233-25? ?? 50/03 ???? ??????????? *4 ??
?????7??????
? 2233-26? ?? 50/03 ???? ??????????? *4 ??
?????7??????????????2?????
? 2233-27? ?? 50/03 ???? ??????????? *4 ??
?????7??????????????2?????
? 2233-28? ?? 50/03 ???? ??????????? *4 ??
?????7??????????????2?????
? 2233-29? ?? 50/03 ???? ??????????? *4 ??
?????7?????????????????3???????
? 2233-30? ?? 50/03 ???? ??????????? *4 ??
?????7?????????????????3???????
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? 2233-31? ?? 50/03 ???? ??????????? *4 ??
?????7?????????????????3???????
? 2722-11? ?? 50/03 ???? ??????????? *4 ??
??
? 2722-12? ?? 50/03 ???? ??????????? *4 ??
??
? 2722-13? ?? 50/03 ???? ??????????? *4 ??
??
? 2722-14? ?? 50/03 ???? ??????????? *4 ??
??
? 2722-15? ?? 50/03 ???? ??????????? *4 ??
??
? 3110-01? ?? 50/03 ???? ??????????? 4 ??
?????7??????
? 3109-01? ?? 50/03 ???? ??????????? 4 ??
?????7?????????????????????3???????
? 3109-02? ?? 50/03 ???? ??????????? 4 ??
???????2????????????????3???????
? 3109-03? ?? 50/03 ???? ??????????? 4 ??
??????????3?????????????7??????
? 3109-04? ?? 50/03 ???? ??????????? 4 ??
?????7?????????????????3???????
? 3109-05? ?? 50/03 ???? ??????????? 4 ??
?????7?????????????????3???????
? 3109-06? ?? 50/03 ???? ??????????? 4 ??
????????7???????????7?????????????17???????
? 3109-07? ?? 50/03 ???? ??????????? 4 ??
?????7??????
? 2231-01? ?? 50/03 ???? ???????????? *4 ??
???????2??????????????????2???????????????
? 2231-02? ?? 50/03 ???? ???????????? *4 ??
???????2??????????????????2???????????????
? 2231-03? ?? 50/03 ???? ???????????? *4 ??
???????2??????????????????2???????????????
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? 2231-04? ?? 50/03 ???? ???????????? *4 ??
??????2???????????????
? 2231-05? ?? 50/03 ???? ???????????? *4 ??
???????7????????????7?????????????????????
? 2231-06? ?? 50/03 ???? ???????????? *4 ??
????????2??????????????7??????????????????????
?????????7????????????????
? 2231-07? ?? 50/03 ???? ???????????? *4 ??
???????7????????????7???????????????????
? 2231-08? ?? 50/03 ???? ???????????? *4 ??
??????????5?????????
? 2231-09? ?? 50/03 ???? ???????????? *4 ??
??????????5?????????
? 2231-10? ?? 50/03 ???? ???????????? *4 ??
????????2????????????
? 2231-11? ?? 50/03 ???? ???????????? *4 ??
????????2????????????7??????
? 2231-12? ?? 50/03 ???? ???????????? *4 ??
????????2????????????7??????
? 2231-13? ?? 50/03 ???? ???????????? *4 ??
????????2????????????7??????
? 2231-14? ?? 50/03 ???? ???????????? *4 ??
???????7??????????
? 2231-15? ?? 50/03 ???? ???????????? *4 ??
?????7???????????????2??????
? 2231-16? ?? 50/03 ???? ???????????? *4 ??
?????7???????????????2??????
? 2231-17? ?? 50/03 ???? ???????????? *4 ??
?????7???????????????2??????
? 2231-18? ?? 50/03 ???? ???????????? *4 ??
???????7????????????7???????????????2??????
? 2231-19? ?? 50/03 ???? ???????????? 4 ??
???????7????????????7???????????????2??????
? 2231-20? ?? 50/03 ???? ???????????? *4 ??
???????7????????????7??????
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? 2231-21? ?? 50/03 ???? ???????????? *4 ??
???????7??????
? 2231-22? ?? 50/03 ???? ???????????? *4 ??
???????7??????
? 2231-23? ?? 50/03 ???? ???????????? *4 ??
?????7??????
? 2231-24? ?? 50/03 ???? ???????????? *4 ??
?????7??????
? 2231-25? ?? 50/03 ???? ???????????? *4 ??
?????7??????
? 2231-26? ?? 50/03 ???? ???????????? *4 ??
??????2???????????
? 2231-27? ?? 50/03 ???? ???????????? *4 ??
??????2???????????
? 2231-28? ?? 50/03 ???? ???????????? *4 ??
?????????????????????????????????5?????????
? 2231-29? ?? 50/03 ???? ???????????? *4 ??
??????????5????????????????????????????
? 2231-30? ?? 50/03 ???? ???????????? *4 ??
??????????5????????????????????????????
? 2231-31? ?? 50/03 ???? ???????????? *4 ??
?????7????????????
? 2231-32? ?? 50/03 ???? ???????????? *4 ??
????
? 2231-33? ?? 50/03 ???? ???????????? *4 ??
?????7??????
? 2231-34? ?? 50/03 ???? ???????????? *4 ??
?????7??????
? 2231-35? ?? 50/03 ???? ???????????? *4 ??
?????7??????
? 2231-36? ?? 50/03 ???? ???????????? *4 ??
?????7??????
? 2231-37? ?? 50/03 ???? ???????????? *4 ??
????????7?????
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? 2231-38? ?? 50/03 ???? ???????????? *4 ??
?????7???????????????7?????
? 2231-39? ?? 50/03 ???? ???????????? *4 ??
?????7???????????????7?????
? 2233-01? ?? 50/03 ???? ???????????? *4 ??
?????7???????????????7?????
? 2233-02? ?? 50/03 ???? ???????????? *4 ??
?????7???????????????7?????
? 2233-03? ?? 50/03 ???? ???????????? *4 ??
?????7???????????????7?????
? 2233-32? ?? 50/03 ???? ???????????? *4 ??
??????????????????????????7????????????7?????
??????????????
? 2233-33? ?? 50/03 ???? ???????????? *4 ??
??????????????????????????7????????????7?????
??????????????
? 3110-02? ?? 50/03 ???? ???????????? 4 ??
?????7??????
? 3109-08? ?? 50/03 ???? ???????????? 4 ??
???????2??????????????2???????????????
? 3109-09? ?? 50/03 ???? ???????????? 4 ??
????????2???????????????????????????????7?????
????????????????
? 3109-10? ?? 50/03 ???? ???????????? 4 ??
???????7????????????7???????????????2??????
? 3109-11? ?? 50/03 ???? ???????????? 4 ??
?????7??????????????7???????????????2??????
? 3109-12? ?? 50/03 ???? ???????????? 4 ??
?????7???????????????7?????
? 2233-04? ?? 50/03 ???? ???????????? *4 ??
?????7??????
? 2233-05? ?? 50/03 ???? ???????????? *4 ??
??????10????????????7??????
? 2233-06? ?? 50/03 ???? ???????????? *4 ??
??????10????????????7??????
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103〔資料紹介〕梅村豊撮影歌舞伎写真（五）
? 2233-07? ?? 50/03 ???? ???????????? *4 ??
??????10????????????
? 3110-03? ?? 50/03 ???? ???????????? 4 ??
?????7??????
? 3109-13? ?? 50/03 ???? ???????????? 4 ??
??????10????????????7??????
? 3109-14? ?? 50/03 ???? ???????????? 4 ??
?????7??????
? 2231-40? ?? 50/03 ???? ???????????? *4 ??
?????7?????????????
? 2231-41? ?? 50/03 ???? ???????????? *4 ??
?????7?????????????
? 2233-08? ?? 50/03 ???? ???????????? *4 ??
??????????17????????????????????????????
? 2233-09? ?? 50/03 ???? ???????????? *4 ??
??????????17????????????????????????????
? 2233-10? ?? 50/03 ???? ???????????? *4 ??
?????7?????????????????17?????????????????????
?????
? 2233-11? ?? 50/03 ???? ???????????? *4 ??
?????7?????????????????17?????????????????????
?????
? 2233-12? ?? 50/03 ???? ???????????? *4 ??
?????7?????????????????????17???????
? 2233-13? ?? 50/03 ???? ???????????? *4 ??
?????7?????????????????17???????
? 2233-14? ?? 50/03 ???? ???????????? *4 ??
????????????????????7??????
? 2233-15? ?? 50/03 ???? ???????????? *4 ??
????????????????????7??????
? 2233-16? ?? 50/03 ???? ???????????? *4 ??
????????????????????7??????
? 2233-17? ?? 50/03 ???? ???????????? *4 ??
????????????????????7??????
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? 2233-18? ?? 50/03 ???? ???????????? *4 ??
????????????????????7??????
? 2233-19? ?? 50/03 ???? ???????????? *4 ??
????????????????????7??????
? 2233-20? ?? 50/03 ???? ???????????? *4 ??
????????7????????????????
? 2233-21? ?? 50/03 ???? ???????????? *4 ??
????????7????????????????
? 2233-22? ?? 50/03 ???? ???????????? *4 ??
?????7??????
? 2233-23? ?? 50/03 ???? ???????????? *4 ??
??????????17??????????????
? 3109-15? ?? 50/03 ???? ???????????? 4 ??
??????????17????????????????????????????
? 3109-16? ?? 50/03 ???? ???????????? 4 ??
????????????????????7??????
? 3111-01? ?? 50/03 4 ??
??2????????????
? 2255-01? ?? 50/04 ???? ???????????? *5 ??
??????7???????????????10??????????????6??????
? 2255-02? ?? 50/04 ???? ???????????? *5 ??
????????10??????????????6?????????????13?????
? 2255-03? ?? 50/04 ???? ???????????? *5 ??
??????8??????????????10??????????????6?????????
????13?????
? 2255-04? ?? 50/04 ???? ???????????? *5 ??
??????8??????????????10??????????????6?????????
????13?????
? 2255-05? ?? 50/04 ???? ???????????? *5 ??
??????8??????????????10??????????????6?????????
????13?????
? 2255-06? ?? 50/04 ???? ???????????? *5 ??
??????8??????????????10??????????????6?????????
????13?????
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? 2255-07? ?? 50/04 ???? ???????????? *5 ??
????????10?????????????8??????????????3????????
??????1???????????????2???????????????3????????
???
? 2255-08? ?? 50/04 ???? ???????????? *5 ??
????????10?????????????8??????????????3????????
??????1???????????????2???????????????3????????
???
? 2255-09? ?? 50/04 ???? ???????????? *5 ??
????????10?????????????8??????????????1????????
???????3??????????????2???????????????3????????
???
? 2255-10? ?? 50/04 ???? ???????????? *5 ??
??????7???????????????10?????????????13?????????
???8??????????????1???????????????3?????????????
?2???????????????3???????????
? 2255-11? ?? 50/04 ???? ???????????? *5 ??
???????6?????????????7???????????????10????????
?????13????????????8???????????
? 2255-12? ?? 50/04 ???? ???????????? *5 ??
????????1??????????????6????????????????3??????
??????13?????
? 2255-13? ?? 50/04 ???? ???????????? *5 ??
????????1????????????????3??????????????3??????
?????
? 2255-14? ?? 50/04 ???? ???????????? *5 ??
????????1????????????????3???????????
? 2255-15? ?? 50/04 ???? ???????????? *5 ??
????????1????????????????3???????????
? 2255-16? ?? 50/04 ???? ???????????? *5 ??
??????7??????
? 2255-17? ?? 50/04 ???? ???????????? *5 ??
??????7??????
? 2255-18? ?? 50/04 ???? ???????????? *5 ??
????????10?????????????8?????
? 2255-19? ?? 50/04 ???? ???????????? *5 ??
???????6???????????????10?????????????8????????
????13????????????????
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? 2255-20? ?? 50/04 ???? ???????????? *5 ??
?????????3???????????
? 2255-21? ?? 50/04 ???? ???????????? *5 ??
????????1????????????????3??????????????
? 3106-03? ?? 50/04 ???? ???????????? 5 ??
??????8?????????????6???????????????10?????????
????13?????
? 3107-19? ?? 50/04 ???? ???????????? 5 ??
????????10?????????????8??????????????3????????
??????2???????????
? 3107-20? ?? 50/04 ???? ???????????? 5 ??
????????1????????????????3???????????
? 3107-21? ?? 50/04 ???? ???????????? 5 ??
??????7???????????????10?????????????8?????
? 3107-22? ?? 50/04 ???? ???????????? 5 ??
??????7???????????????10?????????????13?????????
???8??????????????1???????????????3?????????????
?2???????????????3???????????
? 2253-01? ?? 50/04 ???? ???????????? *5 ??
?????7?????????????4??????
? 2253-02? ?? 50/04 ???? ???????????? *5 ??
?????7???????????????3???????????????8?????????
????6?????
? 2253-03? ?? 50/04 ???? ???????????? *5 ??
?????7???????????????3???????????????8?????????
????6?????????
? 2253-04? ?? 50/04 ???? ???????????? *5 ??
?????7???????????????3???????????????8?????????
????6?????????
? 2253-05? ?? 50/04 ???? ???????????? *5 ??
?????7???????????????3???????????????8?????????
????6?????????
? 2253-06? ?? 50/04 ???? ???????????? *5 ??
???????8??????
? 2253-07? ?? 50/04 ???? ???????????? *5 ??
???????8??????
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? 2253-08? ?? 50/04 ???? ???????????? *5 ??
???????8??????
? 2253-09? ?? 50/04 ???? ???????????? *5 ??
?????7?????????????8?????????????6?????
? 2253-10? ?? 50/04 ???? ???????????? *5 ??
?????7?????????????8?????????????6?????
? 2253-11? ?? 50/04 ???? ???????????? *5 ??
?????7?????????????8?????????????6?????
? 2253-12? ?? 50/04 ???? ???????????? *5 ??
?????7?????????????8?????????????6?????
? 2253-13? ?? 50/04 ???? ???????????? *5 ??
?????7???????????????3???????????????8?????????
????6???????????
? 2253-14? ?? 50/04 ???? ???????????? *5 ??
???????8???????????????????9??????????
? 2253-15? ?? 50/04 ???? ???????????? *5 ??
????????????9??????????????8??????????
? 2253-16? ?? 50/04 ???? ???????????? *5 ??
??????6?????????????8??????
? 2253-17? ?? 50/04 ???? ???????????? *5 ??
??????6?????????????8??????
? 2253-18? ?? 50/04 ???? ???????????? *5 ??
??????6?????????????8??????
? 2253-19? ?? 50/04 ???? ???????????? *5 ??
??????6?????????????8??????
? 2253-20? ?? 50/04 ???? ???????????? *5 ??
??????6?????????????8??????
? 2253-21? ?? 50/04 ???? ???????????? *5 ??
???????8??????
? 2253-22? ?? 50/04 ???? ???????????? *5 ??
?????7????????????6?????????????8????????????
? 2253-23? ?? 50/04 ???? ???????????? *5 ??
?????7????????????6?????????????8????????????
? 2253-24? ?? 50/04 ???? ???????????? *5 ??
?????7????????????6?????????????8????????????
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? 2253-25? ?? 50/04 ???? ???????????? *5 ??
???????8?????????????6?????
? 2253-26? ?? 50/04 ???? ???????????? *5 ??
???????8?????????????6?????
? 2256-01? ?? 50/04 ???? ???????????? *5 ??
?????7???????????????3???????????????8?????????
????6?????????
? 2256-02? ?? 50/04 ???? ???????????? *5 ??
?????7???????????????3???????????????8?????????
????6?????????
? 2256-03? ?? 50/04 ???? ???????????? *5 ??
?????7???????????????3???????????????8?????????
????6?????
? 2256-04? ?? 50/04 ???? ???????????? *5 ??
?????7???????????????3???????????????8?????????
????6?????
? 2256-05? ?? 50/04 ???? ???????????? *5 ??
???????8??????
? 2256-06? ?? 50/04 ???? ???????????? *5 ??
?????7?????????????????8?????????????????6???????
????????3???????
? 2256-07? ?? 50/04 ???? ???????????? *5 ??
?????7?????????????8?????????????6??????????????
?3???????
? 2256-08? ?? 50/04 ???? ???????????? *5 ??
?????7?????????????8?????????????6??????????????
?3???????
? 2256-09? ?? 50/04 ???? ???????????? *5 ??
???????8?????????????6?????
? 2256-10? ?? 50/04 ???? ???????????? *5 ??
?????7?????????????8?????????????6?????
? 2256-11? ?? 50/04 ???? ???????????? *5 ??
?????7?????????????8?????????????6?????
? 2256-12? ?? 50/04 ???? ???????????? *5 ??
?????7?????????????8?????????????6?????
? 2256-13? ?? 50/04 ???? ???????????? *5 ??
?????7?????????????8?????????????6?????
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? 2256-14? ?? 50/04 ???? ???????????? *5 ??
?????7?????????????8?????????????6?????
? 2256-15? ?? 50/04 ???? ???????????? *5 ??
?????7?????????????8?????????????6?????
? 2256-16? ?? 50/04 ???? ???????????? *5 ??
?????7????????????6?????????????8????????????
? 2256-17? ?? 50/04 ???? ???????????? *5 ??
?????7????????????6?????????????8????????????
? 2256-18? ?? 50/04 ???? ???????????? *5 ??
?????7????????????6?????????????8????????????
? 2256-19? ?? 50/04 ???? ???????????? *5 ??
???????8????????????7????????????6???????????
? 2256-20? ?? 50/04 ???? ???????????? *5 ??
???????8????????????7????????????6???????????
? 3106-04? ?? 50/04 ???? ???????????? 5 ??
?????????3?????????????7?????????????8?????????
????6?????
? 3107-23? ?? 50/04 ???? ???????????? 5 ??
????????????9??????????????8??????
? 3107-24? ?? 50/04 ???? ???????????? 5 ??
?????7?????????????4??????
? 3107-25? ?? 50/04 ???? ???????????? 5 ??
?????7???????????????3???????????????8?????????
????6?????
? 2251-01? ?? 50/04 ???? ????????? *5 ??
???????6????????????????????????10??????
? 2251-02? ?? 50/04 ???? ????????? *5 ??
???????6????????????????????????10??????
? 2251-03? ?? 50/04 ???? ????????? *5 ??
????????????????10??????
? 2251-04? ?? 50/04 ???? ????????? *5 ??
???????6????????????????????????10??????
? 2251-05? ?? 50/04 ???? ????????? *5 ??
???????6????????????????????????10??????
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? 2251-06? ?? 50/04 ???? ????????? *5 ??
???????6????????????????????????10??????
? 2251-07? ?? 50/04 ???? ????????? *5 ??
???????6????????????????????????10??????
? 2251-08? ?? 50/04 ???? ????????? *5 ??
???????6????????????????????????10??????
? 2251-09? ?? 50/04 ???? ????????? *5 ??
???????6????????????????????????10??????
? 2251-10? ?? 50/04 ???? ????????? *5 ??
???????6????????????????????????10??????
? 2251-11? ?? 50/04 ???? ????????? *5 ??
????????????????10??????????????6???????
? 2251-12? ?? 50/04 ???? ????????? *5 ??
????????????????10??????????????6???????
? 2251-13? ?? 50/04 ???? ????????? *5 ??
????????????????10??????????????6???????
? 2251-14? ?? 50/04 ???? ????????? *5 ??
????????????????10??????????????6???????
? 2251-15? ?? 50/04 ???? ????????? *5 ??
????????????????10??????????????6???????
? 2722-08? ?? 50/04 ???? ????????? *5 ??
???????6???????????
? 2722-09? ?? 50/04 ???? ????????? *5 ??
???????6????????????????????????10??????
? 2722-10? ?? 50/04 ???? ????????? *5 ??
???????6????????????????????????????10??????
? 3106-05? ?? 50/04 ???? ????????? 5 ??
???????6????????????????????????10??????
? 3107-26? ?? 50/04 ???? ????????? 5 ??
???????6????????????????????????10??????
? 3107-27? ?? 50/04 ???? ????????? 5 ??
??????13???????????????????????10?????????????2?
????
? 3107-28? ?? 50/04 ???? ????????? 5 ??
???????6????????????????????????10??????
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? 3107-29? ?? 50/04 ???? ????????? 5 ??
???????6????????????????????????10??????
? 2252-01? ?? 50/04 ???? ?????????? *5 ??
????7?????
? 2252-02? ?? 50/04 ???? ?????????? *5 ??
????7?????????????17??????
? 2252-03? ?? 50/04 ???? ?????????? *5 ??
????7?????????????17??????
? 2252-04? ?? 50/04 ???? ?????????? *5 ??
????7?????????????17??????
? 2252-05? ?? 50/04 ???? ?????????? *5 ??
????7?????????????17??????
? 2252-06? ?? 50/04 ???? ?????????? *5 ??
????7?????????????17??????
? 2252-07? ?? 50/04 ???? ?????????? *5 ??
???????17?????????????2????????????3?????
? 2252-08? ?? 50/04 ???? ?????????? *5 ??
???????17?????????????2????????????3?????
? 2252-09? ?? 50/04 ???? ?????????? *5 ??
???????17?????????????2????????????3?????
? 2252-10? ?? 50/04 ???? ?????????? *5 ??
???????17?????????????2????????????3?????
? 2252-11? ?? 50/04 ???? ?????????? *5 ??
???????17?????????????2????????????3?????
? 2252-12? ?? 50/04 ???? ?????????? *5 ??
???????17?????????????2????????????3?????
? 2252-13? ?? 50/04 ???? ?????????? *5 ??
????7???????????3?????
? 2252-14? ?? 50/04 ???? ?????????? *5 ??
????7???????????3?????
? 2252-15? ?? 50/04 ???? ?????????? *5 ??
????7????????????2????????????3?????
? 2252-16? ?? 50/04 ???? ?????????? *5 ??
?????3??????????7????????????????2??????????????17?
?????
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? 2252-17? ?? 50/04 ???? ?????????? *5 ??
?????3??????????7????????????2??????????????17???
?????????????5??????
? 2252-18? ?? 50/04 ???? ?????????? *5 ??
?????3?????
? 2252-19? ?? 50/04 ???? ?????????? *5 ??
?????3????????????????
? 2252-20? ?? 50/04 ???? ?????????? *5 ??
????????6????????????7??????????1??????????
? 2252-21? ?? 50/04 ???? ?????????? *5 ??
????????6????????????7??????????1??????????
? 2252-22? ?? 50/04 ???? ?????????? *5 ??
??????2??????????????17??????
? 2252-23? ?? 50/04 ???? ?????????? *5 ??
??????2??????????????17??????
? 2252-24? ?? 50/04 ???? ?????????? *5 ??
???????17??????
? 2252-25? ?? 50/04 ???? ?????????? *5 ??
???????17??????
? 2252-26? ?? 50/04 ???? ?????????? *5 ??
????7?????????????17??????
? 2252-27? ?? 50/04 ???? ?????????? *5 ??
?????3??????????7????????????2??????????????17???
?????????????5??????
? 2252-28? ?? 50/04 ???? ?????????? *5 ??
????????6????????????????7?????????????????
? 2252-29? ?? 50/04 ???? ?????????? *5 ??
????????6????????????7??????????1?????????????2??
????
? 2252-30? ?? 50/04 ???? ?????????? *5 ??
????????6????????????7??????????1??????
? 2252-31? ?? 50/04 ???? ?????????? *5 ??
????????6????????????7??????????1??????
? 2252-32? ?? 50/04 ???? ?????????? *5 ??
????????6????????????7??????????1??????
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? 3106-06? ?? 50/04 ???? ?????????? 5 ??
????7?????????????17??????
? 3107-30? ?? 50/04 ???? ?????????? 5 ??
???????17??????
? 3107-31? ?? 50/04 ???? ?????????? 5 ??
????7?????????????17??????
? 3107-32? ?? 50/04 ???? ?????????? 5 ??
???????17?????????????2????????????3?????
? 3107-33? ?? 50/04 ???? ?????????? 5 ??
??????2???????????????6????????????7?????
? 3107-34? ?? 50/04 ???? ?????????? 5 ??
?????3??????????7????????????2??????????????17???
?????????????5??????
? 2254-01? ?? 50/04 ???? ????????????? *5 ??
????????3?????????????8??????
? 2254-02? ?? 50/04 ???? ????????????? *5 ??
????????3?????????????8??????
? 2254-03? ?? 50/04 ???? ????????????? *5 ??
????????3?????????????8??????
? 2254-04? ?? 50/04 ???? ????????????? *5 ??
???????8???????????????3?????
? 2254-05? ?? 50/04 ???? ????????????? *5 ??
?????????7??????????????8??????
? 2254-06? ?? 50/04 ???? ????????????? *5 ??
?????????7??????????????8??????
? 2254-07? ?? 50/04 ???? ????????????? *5 ??
???????8????????????????7??????
? 2254-08? ?? 50/04 ???? ????????????? *5 ??
?????????7??????????????8??????
? 2254-09? ?? 50/04 ???? ????????????? *5 ??
???????????10??????????
? 2254-10? ?? 50/04 ???? ????????????? *5 ??
???????????10??????????
? 2254-11? ?? 50/04 ???? ????????????? *5 ??
???????????10??????????
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? 2254-12? ?? 50/04 ???? ????????????? *5 ??
????????3?????????????8??????????????????10????
??????
? 2254-13? ?? 50/04 ???? ????????????? *5 ??
????????3?????????????8??????????????????10????
??????
? 2254-14? ?? 50/04 ???? ????????????? *5 ??
????????3?????????????8??????????????????10????
??????
? 2254-15? ?? 50/04 ???? ????????????? *5 ??
???????????10??????????????8???????????????3???
??????
? 2254-16? ?? 50/04 ???? ????????????? *5 ??
?????????7???????????????3?????
? 2254-17? ?? 50/04 ???? ????????????? *5 ??
?????????7???????????????3?????
? 2254-18? ?? 50/04 ???? ????????????? *5 ??
???????8??????
? 2254-19? ?? 50/04 ???? ????????????? *5 ??
????????3?????
? 2254-20? ?? 50/04 ???? ????????????? *5 ??
????????3?????
? 2254-21? ?? 50/04 ???? ????????????? *5 ??
???????8??????????
? 2254-22? ?? 50/04 ???? ????????????? *5 ??
??????????5??????????
? 2254-23? ?? 50/04 ???? ????????????? *5 ??
??????????5??????????????8??????????
? 2254-24? ?? 50/04 ???? ????????????? *5 ??
??????????5??????????????8??????
? 3107-35? ?? 50/04 ???? ????????????? 5 ??
??????????5??????????????8??????
? 3107-36? ?? 50/04 ???? ????????????? 5 ??
????????3?????????????8??????????????????10????
??????
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? 3107-37? ?? 50/04 ???? ????????????? 5 ??
????????3?????????????8??????
? 3107-38? ?? 50/04 ???? ????????????? 5 ??
???????8????????????????7??????
? 3107-39? ?? 50/04 ???? ????????????? 5 ??
?????????7????????????????8?????
? 2250-01? ?? 50/04 ???? ?????? *5 ??
????????6??????????????????2??????
? 2250-02? ?? 50/04 ???? ?????? *5 ??
????????6??????????????????2??????
? 2250-03? ?? 50/04 ???? ?????? *5 ??
????????6???????
? 2250-04? ?? 50/04 ???? ?????? *5 ??
????????6???????
? 2250-05? ?? 50/04 ???? ?????? *5 ??
????????6???????
? 2250-06? ?? 50/04 ???? ?????? *5 ??
????????6??????????????????2??????
? 2250-07? ?? 50/04 ???? ?????? *5 ??
??????????2??????
? 2250-08? ?? 50/04 ???? ?????? *5 ??
??????????2??????
? 2250-09? ?? 50/04 ???? ?????? *5 ??
????????6??????????????????2??????
? 2250-10? ?? 50/04 ???? ?????? *5 ??
????????6??????????????????2??????
? 2250-11? ?? 50/04 ???? ?????? *5 ??
??????????2???????????????6???????
? 3107-40? ?? 50/04 ???? ?????? 5 ??
????????6??????????????????2??????
? 3107-41? ?? 50/04 ???? ?????? 5 ??
????????6?????????????????8?????
? 3107-42? ?? 50/04 ???? ?????? 5 ??
????????6??????????????????2??????
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? 3106-07? ?? 50/04 ???? ??????????? 5 ??
????????2?????????????17??????
? 3107-43? ?? 50/04 ???? ??????????? 5 ??
??????17???????????????2??????
? 3107-44? ?? 50/04 ???? ??????????? 5 ??
??????17???????????????2??????
? 3107-45? ?? 50/04 ???? ??????????? 5 ??
????????2??????????????7?????
? 3107-46? ?? 50/04 ???? ??????????? 5 ??
??????17???????????????2??????
? 3107-47? ?? 50/04 ???? ??????????? 5 ??
??????10?????????????17??????????????7?????
? 2722-23? ?? 50/04 ???? ??????????? 6 ??
????????????????????????
? 2722-24? ?? 50/04 ???? ??????????? *6 ??
????????????????????????
? 2251-16? ?? 50/04 ???? ????????? *5 ??
????????5????????????6???????????????????
? 2251-17? ?? 50/04 ???? ????????? *5 ??
????????5????????????6???????????????????
? 2251-18? ?? 50/04 ???? ????????? *5 ??
????????5?????????????????????????6??????
? 2251-19? ?? 50/04 ???? ????????? *5 ??
??????? 5??????????? 6?????????????????????????
? 2251-20? ?? 50/04 ???? ????????? *5 ??
??????? 5??????????? 6?????????????????????????
? 2251-21? ?? 50/04 ???? ????????? *5 ??
??????? 5??????????? 6?????????????????????????
? 2251-22? ?? 50/04 ???? ????????? *5 ??
??????? 5??????????? 6?????????????????????????
? 2251-23? ?? 50/04 ???? ????????? 5 ??
??????? 5??????????? 6?????????????????????????
? 2251-24? ?? 50/04 ???? ????????? *5 ??
??????? 5??????????? 6?????????????????????????
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? 3107-48? ?? 50/04 ???? ????????? 5 ??
??????6???????????????5??????????????????
? 3107-49? ?? 50/04 ???? ????????? 5 ??
??????6???????????????5??????????????????
? 2247-25? ?? 50/04 ???? ????????????? *5 ??
??????1?????????????17???????
? 2247-26? ?? 50/04 ???? ????????????? *5 ??
??????1?????????????17??????????????2?????
? 2247-27? ?? 50/04 ???? ????????????? *5 ??
??????1??????
? 2247-28? ?? 50/04 ???? ????????????? *5 ??
??????1??????
? 2247-29? ?? 50/04 ???? ????????????? *5 ??
??????1?????????????17???????
? 2247-30? ?? 50/04 ???? ????????????? *5 ??
???????7????????????1??????
? 2247-31? ?? 50/04 ???? ????????????? *5 ??
???????7????????????1??????
? 2248-01? ?? 50/04 ???? ????????????? *5 ??
??????1??????
? 2248-02? ?? 50/04 ???? ????????????? *5 ??
??????1??????????????7????????????17???????
? 2248-29? ?? 50/04 ???? ????????????? *5 ??
??????17??????????????2?????
? 2248-30? ?? 50/04 ???? ????????????? *5 ??
??????17??????????????2?????
? 2248-31? ?? 50/04 ???? ????????????? *5 ??
??????2???????????????3???????
? 2248-32? ?? 50/04 ???? ????????????? *5 ??
??????17??????????????2?????
? 3107-01? ?? 50/04 ???? ????????????? 5 ??
???????7????????????1??????
? 3107-02? ?? 50/04 ???? ????????????? 5 ??
??????2???????????????3???????
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? 3107-03? ?? 50/04 ???? ????????????? 5 ??
??????1?????????????17???????
? 2248-03? ?? 50/04 ???? ?????????????????? *5 ??
??????1????????????
? 2248-04? ?? 50/04 ???? ?????????????????? *5 ??
??????1?????????????1??????
? 2248-05? ?? 50/04 ???? ?????????????????? *5 ??
??????1??????
? 2249-01? ?? 50/04 ???? ?????????????????? *5 ??
??????1???????????
? 2249-02? ?? 50/04 ???? ?????????????????? *5 ??
??????1?????????????1??????
? 2249-03? ?? 50/04 ???? ?????????????????? *5 ??
??????1?????????????1??????
? 2248-06? ?? 50/04 ???? ??????????????????? *5 ??
??????2????????????1??????
? 2248-07? ?? 50/04 ???? ??????????????????? *5 ??
??????5????????????2?????
? 2248-08? ?? 50/04 ???? ??????????????????? *5 ??
??????5????????????2?????
? 2248-09? ?? 50/04 ???? ??????????????????? *5 ??
??????5????????????2?????????
? 2248-10? ?? 50/04 ???? ??????????????????? *5 ??
??????5????????????2?????
? 2248-11? ?? 50/04 ???? ??????????????????? *5 ??
?????????3??????????? ?
? 2248-12? ?? 50/04 ???? ??????????????????? *5 ??
??????5?????????
? 2248-13? ?? 50/04 ???? ??????????????????? *5 ??
??????5?????????
? 2248-14? ?? 50/04 ???? ??????????????????? *5 ??
??????2???????????
? 2248-15? ?? 50/04 ???? ??????????????????? *5 ??
??????2???????????
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? 2248-16? ?? 50/04 ???? ??????????????????? *5 ??
????????5??????
? 2248-17? ?? 50/04 ???? ??????????????????? *5 ??
????????5????????????5????????????
? 2248-18? ?? 50/04 ???? ??????????????????? *5 ??
????????5????????????5????????????
? 2248-19? ?? 50/04 ???? ??????????????????? *5 ??
??????2????????????5?????
? 2248-20? ?? 50/04 ???? ??????????????????? *5 ??
??????2????????????5?????
? 2248-21? ?? 50/04 ???? ??????????????????? *5 ??
??????2????????????5?????
? 2248-22? ?? 50/04 ???? ??????????????????? *5 ??
??????2????????????5?????
? 2248-23? ?? 50/04 ???? ??????????????????? *5 ??
??????2????????????2?????
? 2248-24? ?? 50/04 ???? ??????????????????? *5 ??
??????2???????????
? 2248-25? ?? 50/04 ???? ??????????????????? *5 ??
??????2?????
? 2248-26? ?? 50/04 ???? ??????????????????? *5 ??
??????2??????????????5????????????
? 2248-27? ?? 50/04 ???? ??????????????????? *5 ??
??????2???????????5??????????
? 2248-28? ?? 50/04 ???? ??????????????????? *5 ??
??????2???????????5??????????
? 2249-04? ?? 50/04 ???? ??????????????????? *5 ??
??????2?????????
? 2249-05? ?? 50/04 ???? ??????????????????? *5 ??
?????5?????????????2??????????1????????????
? 2249-06? ?? 50/04 ???? ??????????????????? 5 ??
?????5?????????????2??????????1????????????
? 2249-07? ?? 50/04 ???? ??????????????????? *5 ??
??????2?????
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? 2249-08? ?? 50/04 ???? ??????????????????? *5 ??
??????2?????
? 3106-01? ?? 50/04 ???? ??????????????????? 5 ??
??????2?????
? 3107-04? ?? 50/04 ???? ??????????????????? 5 ??
????????5????????????5????????????
? 3107-05? ?? 50/04 ???? ??????????????????? 5 ??
??????2????????????5?????
? 3107-06? ?? 50/04 ???? ??????????????????? 5 ??
??????2????????????2?????
? 3107-07? ?? 50/04 ???? ??????????????????? 5 ??
??????2?????
? 3107-08? ?? 50/04 ???? ??????????????????? 5 ??
??????2?????
? 3107-09? ?? 50/04 ???? ??????????????????? 5 ??
??????2?????
? 2249-09? ?? 50/04 ???? ??????????????? *5 ??
?????5?????????????2?????????????7?????
? 2249-10? ?? 50/04 ???? ??????????????? *5 ??
?????5?????????????2?????????????7?????
? 2249-11? ?? 50/04 ???? ??????????????? *5 ??
?????5?????????????2?????????????7?????
? 3107-10? ?? 50/04 ???? ??????????????? 5 ??
??????1?????????????1??????
? 3107-11? ?? 50/04 ???? ??????????????? 5 ??
?????5?????????????2?????????????7?????
? 3107-12? ?? 50/04 ???? ??????????????? 5 ??
?????7?????????????17???????
? 2247-01? ?? 50/04 ???? ?????????????????? *5 ??
??????2?????????????7?????
? 2247-02? ?? 50/04 ???? ?????????????????? *5 ??
??????2?????????????7?????
? 2247-03? ?? 50/04 ???? ?????????????????? *5 ??
??????2?????????????7?????
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? 2247-04? ?? 50/04 ???? ?????????????????? *5 ??
???????7????????????2?????
? 2247-05? ?? 50/04 ???? ?????????????????? *5 ??
???????7????????????2?????
? 2247-06? ?? 50/04 ???? ?????????????????? *5 ??
???????7?????
? 2247-07? ?? 50/04 ???? ?????????????????? *5 ??
???????7?????
? 2247-08? ?? 50/04 ???? ?????????????????? *5 ??
??????2???????????
? 2247-09? ?? 50/04 ???? ?????????????????? *5 ??
??????2???????????
? 2247-10? ?? 50/04 ???? ?????????????????? *5 ??
??????2?????
? 2247-11? ?? 50/04 ???? ?????????????????? *5 ??
??????2?????
? 2247-12? ?? 50/04 ???? ?????????????????? *5 ??
??????2?????
? 2249-12? ?? 50/04 ???? ?????????????????? *5 ??
???????7?????????????10??????????????7?????????
???2?????
? 2249-13? ?? 50/04 ???? ?????????????????? *5 ??
???????7?????????????10??????????????7?????????
???2?????
? 2249-14? ?? 50/04 ???? ?????????????????? *5 ??
???????7?????????????10??????????????7?????????
???2?????
? 2249-15? ?? 50/04 ???? ?????????????????? *5 ??
???????7?????
? 2249-16? ?? 50/04 ???? ?????????????????? *5 ??
??????2???????????????
? 2249-17? ?? 50/04 ???? ?????????????????? *5 ??
??????2????????????????
? 2249-18? ?? 50/04 ???? ?????????????????? *5 ??
??????2????????????????????
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? 2249-19? ?? 50/04 ???? ?????????????????? *5 ??
??????2?????
? 2249-20? ?? 50/04 ???? ?????????????????? *5 ??
??????2?????
? 2249-21? ?? 50/04 ???? ?????????????????? *5 ??
???????????????????????
? 3106-02? ?? 50/04 ???? ?????????????????? 5 ??
??????2?????????????7?????
? 3107-13? ?? 50/04 ???? ?????????????????? 5 ??
???????10??????????????7?????????????7?????
? 3107-14? ?? 50/04 ???? ?????????????????? 5 ??
??????2?????
? 3107-15? ?? 50/04 ???? ?????????????????? 5 ??
??????2?????
? 2247-13? ?? 50/04 ???? ???????????????? *5 ??
???????7????????????2?????????
? 2247-14? ?? 50/04 ???? ???????????????? *5 ??
??????1????????????
? 2247-15? ?? 50/04 ???? ???????????????? *5 ??
??????1????????????
? 2247-16? ?? 50/04 ???? ???????????????? *5 ??
??????1??????
? 2247-17? ?? 50/04 ???? ???????????????? *5 ??
??????1??????
? 2249-22? ?? 50/04 ???? ???????????????? *5 ??
??????1??????
? 2249-23? ?? 50/04 ???? ???????????????? *5 ??
??????1??????
? 2247-18? ?? 50/04 ???? ?????????????????? *5 ??
??????2??????????????2??????
? 2247-19? ?? 50/04 ???? ?????????????????? *5 ??
????????1?????????????2??????????????2??????
? 2247-20? ?? 50/04 ???? ?????????????????? *5 ??
????????1?????????????2??????????????2??????
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? 2247-21? ?? 50/04 ???? ?????????????????? *5 ??
????????1?????????????2??????????????2??????
? 2247-22? ?? 50/04 ???? ?????????????????? *5 ??
??????2??????????????1?????????????2???????????
?1???????????????2??????
? 2247-23? ?? 50/04 ???? ?????????????????? *5 ??
??????1???????????????2??????
? 2247-24? ?? 50/04 ???? ?????????????????? *5 ??
???????7????????????2????????????2?????
? 2249-24? ?? 50/04 ???? ?????????????????? *5 ??
????????1??????????????7????????????2???????????
?2??????????????2?????????????1??????????????
? 3107-16? ?? 50/04 ???? ?????????????????? 5 ??
????????1?????????????2??????????????2??????
? 3107-17? ?? 50/04 ???? ?????????????????? 5 ??
??????2????????????1??????
? 3107-18? ?? 50/04 ???? ?????????????????? 5 ??
???????7????????????2????????????2?????
? 3108-01? ?? 50/04 ??? ??????????? 5 ??
????
? 3106-08? ?? 50/04 ??? ?????????????? 5 ??
???????????5??????????4???????
? 3108-02? ?? 50/04 ??? ?????????????? 5 ??
????4???????
? 3108-03? ?? 50/04 ??? ?????????????? 5 ??
????4???????
? 3108-04? ?? 50/04 ??? ?????????????? 5 ??
????4???????
? 3108-05? ?? 50/04 ??? ??????????????? 5 ??
??????2?????????????3??????
? 3108-06? ?? 50/04 ??? ??????????????? 5 ??
??????3????????????????
? 3108-07? ?? 50/04 ??? ?????????????? 5 ??
????????6????????????5?????
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? 3106-09? ?? 50/04 ??? ?????????????? 5 ??
??????3????????????????
? 3108-08? ?? 50/04 ??? ?????????????? 5 ??
??????3????????????
? 3108-09? ?? 50/04 ??? ?????????????? 5 ??
??????3????????????
? 3108-10? ?? 50/04 ??? ?????????????? 5 ??
??????3??????
? 3108-11? ?? 50/04 ??? ?????????????? 5 ??
??????3??????????????4????????????????
? 3108-12? ?? 50/04 ??? ?????????????? 5 ??
??????3????????????????????????????5?????
? 3108-13? ?? 50/04 ??? ???????????????? 5 ??
????????4????????????2??????
? 3108-14? ?? 50/04 ??? ???????????????? 5 ??
??????3?????????????2??????
? 3108-15? ?? 50/04 ??? ???????????????? 5 ??
??????3??????
? 3108-16? ?? 50/04 ??? ???????????????? 5 ??
??????3??????
? 3106-10? ?? 50/04 ??? ???????????????? 5 ??
??????3??????
? 3108-17? ?? 50/04 ??? ???????????????? 5 ??
????????8??????????????????????3??????
? 3108-18? ?? 50/04 ??? ???????????????? 5 ??
?????????????????3??????
? 3108-19? ?? 50/04 ??? ???????????????? 5 ??
???????3??????
? 3108-20? ?? 50/04 ??? ???????????????? 5 ??
??????????????3??????
? 3108-21? ?? 50/04 ??? ???????????????? 5 ??
???????3????????????????
? 3108-22? ?? 50/04 ??? ???????????????? 5 ??
???????3????????????????
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? 3108-23? ?? 50/04 ??? ???????????????? 5 ??
?????????????????3??????
? 3108-24? ?? 50/04 ??? ???????????????? 5 ??
?????????
? 3108-25? ?? 50/04 ??? ???????????????? 5 ??
?????????????????1?????????????4?????????????5??
?????????????????
? 3108-26? ?? 50/04 ??? ???????????????? 5 ??
??????3??????
? 3108-27? ?? 50/04 ??? ?????????????? 5 ??
???????????4????????????1?????????????4????????
?????6??????????????????????3??????????????????
???????7??????????????5?????
? 2215-21? ?? 50/05 ???? ?????????? *6 ??
??????????????????5????????????
? 2215-22? ?? 50/05 ???? ?????????? *6 ??
??????????????????5????????????
? 2215-23? ?? 50/05 ???? ?????????? *6 ??
?????
? 2215-24? ?? 50/05 ???? ?????????? *6 ??
??????????????????5??????????
? 2215-25? ?? 50/05 ???? ?????????? *6 ??
???????2???????????
? 2215-26? ?? 50/05 ???? ?????????? *6 ??
??????????????????2???????????????5??????????
? 2215-27? ?? 50/05 ???? ?????????? *6 ??
??????????????????2???????????????5??????????
? 2215-28? ?? 50/05 ???? ?????????? *6 ??
??????????????????????5??????????????????9?????
?????
? 2215-29? ?? 50/05 ???? ?????????? *6 ??
??????????????????9??????????????5???????????
???2???????????
? 2215-30? ?? 50/05 ???? ?????????? *6 ??
??????????????????9??????????????2????????????
???5??????????
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? 2215-31? ?? 50/05 ???? ?????????? *6 ??
???????5??????
? 2215-32? ?? 50/05 ???? ?????????? *6 ??
??????????????
? 2215-33? ?? 50/05 ???? ?????????? *6 ??
???????2???????
? 2215-34? ?? 50/05 ???? ?????????? *6 ??
???????2???????
? 2215-35? ?? 50/05 ???? ?????????? *6 ??
??????????
? 2215-36? ?? 50/05 ???? ?????????? *6 ??
???????5??????????
? 2215-37? ?? 50/05 ???? ?????????? *6 ??
???????5??????????
? 2215-38? ?? 50/05 ???? ?????????? *6 ??
???????5??????????
? 2215-39? ?? 50/05 ???? ?????????? *6 ??
???????5??????????
? 2215-40? ?? 50/05 ???? ?????????? *6 ??
???????5??????????
? 3127-01? ?? 50/05 ???? ?????????? 6 ??
??????????????????5??????????
? 3127-02? ?? 50/05 ???? ?????????? 6 ??
??????????????????2???????????????5??????????
? 3127-03? ?? 50/05 ???? ?????????? 6 ??
??????????????????9??????????????2????????????
???5??????????
? 2211-01? ?? 50/05 ???? ???? *6 ??
??????3????????????2??????
? 2211-02? ?? 50/05 ???? ???? *6 ??
??????3????????????2??????
? 2211-03? ?? 50/05 ???? ???? *6 ??
??????3????????????2??????
? 2211-04? ?? 50/05 ???? ???? *6 ??
??????7????????????2??????
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? 2211-05? ?? 50/05 ???? ???? *6 ??
??????7????????????2??????
? 2211-06? ?? 50/05 ???? ???? *6 ??
????????1??????????
? 2211-07? ?? 50/05 ???? ???? *6 ??
????????1??????????
? 2211-08? ?? 50/05 ???? ???? *6 ??
??????2?????????????7????????????5?????????
? 2211-09? ?? 50/05 ???? ???? *6 ??
??????2?????????????7????????????5?????????
? 2211-10? ?? 50/05 ???? ???? *6 ??
??????2?????????????7????????????5?????????
? 2211-11? ?? 50/05 ???? ???? *6 ??
??????2???????????????1??????????
? 2211-12? ?? 50/05 ???? ???? *6 ??
??????2?????????????7?????????
? 2211-13? ?? 50/05 ???? ???? *6 ??
??????7????????????5????????????2??????????
? 2211-14? ?? 50/05 ???? ???? *6 ??
??????7????????????5????????????2??????????????
?????
? 2211-15? ?? 50/05 ???? ???? *6 ??
??????7?????
? 2211-16? ?? 50/05 ???? ???? *6 ??
??????2?????????????2?????????????7?????
? 2211-17? ?? 50/05 ???? ???? *6 ??
??????2??????
? 2211-18? ?? 50/05 ???? ???? *6 ??
??????2??????
? 2211-19? ?? 50/05 ???? ???? *6 ??
???????1????????????2??????
? 2211-20? ?? 50/05 ???? ???? *6 ??
???????1????????????2??????
? 2211-21? ?? 50/05 ???? ???? *6 ??
???????1????????????2??????
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? 2211-22? ?? 50/05 ???? ???? *6 ??
??????3????????????2??????
? 2211-23? ?? 50/05 ???? ???? *6 ??
??????3????????????2??????
? 2211-24? ?? 50/05 ???? ???? *6 ??
???????1????????????2??????
? 2211-25? ?? 50/05 ???? ???? *6 ??
??????3????????????2??????
? 2211-26? ?? 50/05 ???? ???? *6 ??
??????3????????????2??????
? 2211-27? ?? 50/05 ???? ???? *6 ??
??????3????????????2??????
? 2211-28? ?? 50/05 ???? ???? *6 ??
??????2??????
? 2211-29? ?? 50/05 ???? ???? *6 ??
??????2??????
? 2211-30? ?? 50/05 ???? ???? *6 ??
??????2??????
? 2212-01? ?? 50/05 ???? ???? *6 ??
??????2??????
? 2212-02? ?? 50/05 ???? ???? *6 ??
??????2??????
? 2212-03? ?? 50/05 ???? ???? *6 ??
??????3????????????2??????
? 2212-04? ?? 50/05 ???? ???? *6 ??
??????3????????????2??????
? 2212-05? ?? 50/05 ???? ???? *6 ??
??????2?????????????3?????
? 2212-06? ?? 50/05 ???? ???? *6 ??
??????2?????????????3?????????
? 2212-07? ?? 50/05 ???? ???? *6 ??
??????2?????????????3?????????
? 2212-08? ?? 50/05 ???? ???? *6 ??
??????2??????????????1????????????7?????
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? 2212-09? ?? 50/05 ???? ???? *6 ??
??????2?????????????7?????
? 2212-10? ?? 50/05 ???? ???? *6 ??
??????2?????????????7?????
? 2212-11? ?? 50/05 ???? ???? *6 ??
??????7????????????2??????
? 2212-12? ?? 50/05 ???? ???? *6 ??
???????1????????????2??????
? 2212-13? ?? 50/05 ???? ???? *6 ??
???????1????????????2??????
? 2212-14? ?? 50/05 ???? ???? *6 ??
???????1????????????2??????
? 2212-15? ?? 50/05 ???? ???? *6 ??
??????9?????????????5????????????2????????????2??
???????????1????????????1????????????
? 2212-16? ?? 50/05 ???? ???? *6 ??
??????9?????????????5????????????2????????????2??
???????????1????????????1????????????
? 2212-17? ?? 50/05 ???? ???? *6 ??
??????9?????????????5????????????2????????????2??
???????????1????????????1????????????
? 2212-18? ?? 50/05 ???? ???? *6 ??
??????9?????????????5????????????2????????????2??
???????????1????????????1????????????
? 2212-19? ?? 50/05 ???? ???? *6 ??
??????9?????????????5????????????2????????????2??
???????????1????????????1????????????
? 2212-20? ?? 50/05 ???? ???? *6 ??
??????2??????
? 2212-21? ?? 50/05 ???? ???? *6 ??
??????3????????????2??????
? 2212-22? ?? 50/05 ???? ???? *6 ??
??????3????????????2??????
? 2212-23? ?? 50/05 ???? ???? *6 ??
??????2?????????????3?????
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? 2212-24? ?? 50/05 ???? ???? *6 ??
??????2??????
? 2212-25? ?? 50/05 ???? ???? *6 ??
??????2??????
? 2212-26? ?? 50/05 ???? ???? *6 ??
????????1?????????????2??????
? 2212-27? ?? 50/05 ???? ???? *6 ??
??????7????????????2??????
? 2212-28? ?? 50/05 ???? ???? *6 ??
??????7????????????2??????
? 2212-29? ?? 50/05 ???? ???? *6 ??
??????7????????????2??????
? 2212-30? ?? 50/05 ???? ???? *6 ??
??????7??????????????1??????
? 2212-31? ?? 50/05 ???? ???? *6 ??
??????3????????????2??????
? 3128-01? ?? 50/05 ???? ???? 6 ??
??????7????????????2??????
? 3127-04? ?? 50/05 ???? ???? 6 ??
??????9?????????????5????????????2????????????2??
???????????1????????????1????????????
? 3127-05? ?? 50/05 ???? ???? 6 ??
??????2?????????????7?????????????1?????
? 3127-06? ?? 50/05 ???? ???? 6 ??
??????7????????????2??????
? 3127-07? ?? 50/05 ???? ???? 6 ??
??????3????????????2??????
? 3127-08? ?? 50/05 ???? ???? 6 ??
??????7????????????2??????
? 3127-09? ?? 50/05 ???? ???? 6 ??
????????1?????????????????2?????????????7?????
? 3127-10? ?? 50/05 ???? ???? 6 ??
??????2?????????????2??????
? 3127-11? ?? 50/05 ???? ???? 6 ??
????????1?????????????2??????
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? 3127-12? ?? 50/05 ???? ???? 6 ??
??????3????????????2??????
? 3127-13? ?? 50/05 ???? ???? 6 ??
??????2??????
? 2217-01? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
??????17??????
? 2217-02? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
??????7??????????????8?????
? 2217-03? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
????????8????????????7????????????17??????
? 2217-04? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
???????5?????????????????17?????????????7???????
???????8?????
? 2217-05? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
????????13?????????????
? 2217-06? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
????????13?????????????
? 2217-07? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
??????17??????
? 2217-08? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
??????17??????
? 2217-09? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
??????17??????
? 2217-10? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
??????17??????
? 2217-11? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
??????17??????
? 2217-12? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
??????17??????
? 2217-13? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
??????17??????
? 2217-14? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
??????17??????
? 2217-15? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
??????17??????
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? 2217-16? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
??????17??????
? 2217-17? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
??????17??????
? 2217-18? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
??????17??????
? 2217-19? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
??????17??????
? 2217-20? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
??????17??????
? 2217-21? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
??????7?????
? 2217-22? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
??????17???????????????3?????
? 2217-23? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
??????7??????????????3???????????
? 2217-24? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
??????7??????????????3?????
? 2217-25? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
??????17??????
? 2217-26? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
??????17??????
? 2217-27? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
??????17??????
? 2217-28? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
??????17??????
? 2217-29? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
??????17??????
? 2218-01? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
???????5?????????????17???????????????8????????
????7?????
? 2218-02? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
???????5?????????????17???????????????8????????
????7?????
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? 2218-03? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
??????7??????????????8????????????17??????
? 2218-04? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
???????5???????????????8????????????7???????????
?17????????????
? 2218-05? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
???????5?????????????7??????????????8???????????
?17???????????????3???????????
? 2218-06? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
??????7??????????????13????????????????3???????
????
? 2218-07? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
??????7?????
? 2218-08? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
??????17???????????????3?????
? 2218-09? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
??????17?????????????7??????????????3?????
? 2218-10? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
??????17?????????????7??????????????8?????
? 2218-11? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
???????5?????????????17??????
? 2218-12? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
???????5?????????????17??????
? 2218-13? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
???????5?????????????17???????????????8????????
????7?????
? 2218-14? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
???????5?????????????17???????????????8????????
????7?????
? 2218-15? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
???????5?????????????17???????????????8????????
????7?????
? 2218-16? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
??????17???????????????3?????
? 2218-17? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
???????5?????????????17???????????????8????????
??????13???????????
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? 2218-18? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
???????5?????????????17???????????????8?????????
???????????13???????????
? 2218-19? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
???????5?????????????7??????????????8???????????
?17???????????????3???????????
? 2218-20? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
??????17???????????????3?????
? 2218-21? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
??????7??????????????13????????????????3???????
????
? 2218-22? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
??????7??????????????13????????????????3???????
????
? 2218-23? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
??????7?????
? 2218-24? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
??????17???????????????3?????
? 2218-25? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
??????7??????????????3??????????????13?????????
?????????
? 2218-26? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
??????17???????????????3?????
? 2218-27? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
??????17???????????????3?????
? 2218-28? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
??????7????????????17??????
? 2218-29? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
????????13????????????????8????????????7???????
??????5????????????
? 2218-30? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
??????17??????
? 2218-31? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
??????17??????
? 2218-32? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
??????17??????
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? 2218-33? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
??????17??????
? 2218-34? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
??????17??????
? 2218-35? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
??????17??????
? 2218-36? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
??????17??????
? 3128-02? ?? 50/05 ???? ???????? 6 ??
??????17??????
? 3127-14? ?? 50/05 ???? ???????? 6 ??
??????7??????????????8?????
? 3127-15? ?? 50/05 ???? ???????? 6 ??
???????5?????????????17???????????????8????????
????7?????
? 3127-16? ?? 50/05 ???? ???????? 6 ??
??????17???????????????3????????????7?????
? 3127-17? ?? 50/05 ???? ???????? 6 ??
????????13????????????????8????????????7???????
??????5????????????
? 3127-18? ?? 50/05 ???? ???????? 6 ??
??????17??????
? 3127-19? ?? 50/05 ???? ???????? 6 ??
??????17??????
? 2216-18? ?? 50/05 ???? ??? *6 ??
???????6???????????????8???????????
? 2216-19? ?? 50/05 ???? ??? *6 ??
???????6???????????????8???????????
? 2216-20? ?? 50/05 ???? ??? *6 ??
???????6???????????????8???????????
? 2216-21? ?? 50/05 ???? ??? *6 ??
???????6???????????????8???????????
? 2216-22? ?? 50/05 ???? ??? *6 ??
???????6???????????????8???????????
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? 2216-23? ?? 50/05 ???? ??? *6 ??
???????8?????????????6?????????????
? 2216-24? ?? 50/05 ???? ??? *6 ??
???????8?????????????6?????????????
? 2216-25? ?? 50/05 ???? ??? *6 ??
???????8?????????????6???????
? 2216-26? ?? 50/05 ???? ??? *6 ??
???????8?????????????6?????????????
? 2216-27? ?? 50/05 ???? ??? *6 ??
???????6???????????????8???????????
? 2216-28? ?? 50/05 ???? ??? *6 ??
???????6???????????????8???????????
? 2216-29? ?? 50/05 ???? ??? *6 ??
???????6???????????????8?????
? 2216-30? ?? 50/05 ???? ??? *6 ??
???????6???????????????8?????
? 2216-31? ?? 50/05 ???? ??? *6 ??
???????6???????????????8???????????
? 2216-32? ?? 50/05 ???? ??? *6 ??
???????6???????????????8?????
? 3128-03? ?? 50/05 ???? ??? 6 ??
???????8?????????????6???????
? 2216-01? ?? 50/05 ???? ????????????????? *6 ??
??????????????????5?????
? 2216-02? ?? 50/05 ???? ????????????????? *6 ??
??????????????????5?????
? 2216-03? ?? 50/05 ???? ????????????????? *6 ??
????????3?????
? 2216-04? ?? 50/05 ???? ????????????????? *6 ??
????????3?????
? 2216-05? ?? 50/05 ???? ????????????????? *6 ??
????????3????????????4???????
? 2216-06? ?? 50/05 ???? ????????????????? *6 ??
????????3????????????4?????????????
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? 2216-07? ?? 50/05 ???? ????????????????? *6 ??
??????4???????????????13???????
? 2216-08? ?? 50/05 ???? ????????????????? *6 ??
??????4???????????????13?????????????????5??????
????????3?????
? 2216-09? ?? 50/05 ???? ????????????????? *6 ??
??????4???????????????13???????
? 2216-10? ?? 50/05 ???? ????????????????? *6 ??
??????4???????????????13????????????????3?????
? 2216-11? ?? 50/05 ???? ????????????????? *6 ??
??????4????????????????3?????
? 2216-12? ?? 50/05 ???? ????????????????? *6 ??
??????4????????????????3?????
? 2216-13? ?? 50/05 ???? ????????????????? *6 ??
??????4????????????????3?????
? 2216-14? ?? 50/05 ???? ????????????????? *6 ??
??????4?????????????5??????????????3?????
? 2216-15? ?? 50/05 ???? ????????????????? *6 ??
???????13??????????????4????????????????3?????
? 2216-16? ?? 50/05 ???? ????????????????? *6 ??
???????13??????????????4????????????????3??????
?????5?????
? 2216-17? ?? 50/05 ???? ????????????????? *6 ??
???????13??????????????4????????????????3??????
?????5?????
? 3127-20? ?? 50/05 ???? ????????????????? 6 ??
??????4???????????????13???????
? 3127-21? ?? 50/05 ???? ????????????????? 6 ??
??????4???????????????13?????????????5???????????
?????????3?????
? 3127-22? ?? 50/05 ???? ????????????????? 6 ??
??????4???????????????????????13???????????????
?3?????
? 3127-23? ?? 50/05 ???? ????????????????? 6 ??
???????13??????????????4????????????????3?????
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? 3127-24? ?? 50/05 ???? ????????????????? 6 ??
???????13??????????????4????????????????3??????
?????5?????
? 2213-01? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
??????7????????????5??????????
? 2213-02? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
??????7????????????5??????????
? 2213-03? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
??????7????????????5??????????
? 2213-04? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
????17????????????2?????
? 2213-05? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
????17????????????2?????
? 2213-06? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
????17??????????????8?????
? 2213-07? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
????17??????????????8?????
? 2213-08? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
??????5????????????8?????
? 2213-09? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
??????5??????????17???????
? 2213-10? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
?????????????????6???????????
? 2213-11? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
?????????????????6???????????
? 2213-12? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
?????????????????6???????????
? 2213-13? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
???????2??????????????6???????
? 2213-14? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
????17???????????????6???????
? 2213-15? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
????17???????????????6???????
? 2213-16? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
???????6????????????17???????
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? 2213-17? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
???????6????????????17???????
? 2213-18? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
????17??????????????????5?????????????6???????
? 2213-19? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
???????6?????????????????????????
? 2213-20? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
???????6?????????????????????????
? 2213-21? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
???????????
? 2213-22? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
??????????5??????????
? 2213-23? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
??????????5??????????
? 2213-24? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
???????6????????????????2?????????????2????????
??
? 2213-25? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
???????6????????????????2?????????
? 2213-26? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
?????7?????????????6???????????
? 2213-27? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
?????7??????????17???????????????
? 2213-28? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
????17?????????????7?????????
? 2213-29? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
??????8??????????17?????????????
? 2213-30? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
????????2?????????????2?????????????????
? 2213-31? ?? 50/05 ???? ???????? 6 ??
????????9?????????????5????????????5???????????
??
? 2213-32? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
????????9?????????????5?????
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? 2213-33? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
????17???????
? 2213-34? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
??????5????????????5?????
? 2213-35? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
???????2???????????17???????????????6???????
? 2213-36? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
???????2???????????17???????????????6???????
? 2214-01? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
???????5??????????????13???????????13???????
? 2214-02? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
?????7?????????????5?????
? 2214-03? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
???????6?????????????7?????????????5?????
? 2214-04? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
???????6?????????????7?????
? 2214-05? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
???????6?????????????7?????????????5?????
? 2214-06? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
???????6?????????????7?????????????5?????
? 2214-07? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
????17???????????????13???????????7???????????13?
??????????????
? 2214-08? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
????17????????????7??????????????13???????????13?
??????????
? 2214-09? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
??????5????????????5?????
? 2214-10? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
??????5????????????5?????
? 2214-11? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
??????5????????????5?????
? 2214-12? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
??????5????????????5?????
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141〔資料紹介〕梅村豊撮影歌舞伎写真（五）
? 2214-13? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
???????6????????????2??????
? 2214-14? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
???????6????????????2??????
? 2214-15? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
???????6????????????2??????
? 2214-16? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
??????5???????????????????????6???????
? 2214-17? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
??????5???????????????????????6???????
? 2214-18? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
??????5?????????
? 2214-19? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
??????5?????????????6???????
? 2214-20? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
???????6????????????17???????
? 2214-21? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
???????6????????????17???????
? 2214-22? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
???????6????????????17???????
? 2214-23? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
????17??????????????8?????
? 2214-24? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
????17???????
? 2214-25? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
???????6????????????17???????
? 2214-26? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
???????6????????????17???????
? 2214-27? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
??????????5??????????
? 2214-28? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
???????6??????????????????????????5???????????
???2?????????
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? 2214-29? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
???????6??????????????????????????5???????????
???2?????????
? 2214-30? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
?????7????????????????5??????????
? 2214-31? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
?????7?????????
? 3128-04? ?? 50/05 ???? ???????? 6 ??
???????6????????????17???????
? 3128-05? ?? 50/05 ???? ???????? 6 ??
??????8??????????17???????
? 3127-25? ?? 50/05 ???? ???????? 6 ??
????17???????????????6???????
? 3127-26? ?? 50/05 ???? ???????? 6 ??
??????????5???????????????????????????1???????
????????2?????????
? 3127-27? ?? 50/05 ???? ???????? 6 ??
?????7?????????
? 3127-28? ?? 50/05 ???? ???????? 6 ??
???????5??????????????13???????????13???????
? 3127-29? ?? 50/05 ???? ???????? 6 ??
???????6?????????????7?????????????????5?????
? 3127-30? ?? 50/05 ???? ???????? 6 ??
???????????????????6???????
? 3127-31? ?? 50/05 ???? ???????? 6 ??
???????6????????????2??????
? 3127-32? ?? 50/05 ???? ???????? 6 ??
??????5?????????????6???????
? 3127-33? ?? 50/05 ???? ???????? 6 ??
????17???????????????6???????
? 2215-01? ?? 50/05 ???? ????? *6 ??
????
? 2215-02? ?? 50/05 ???? ????? *6 ??
???????????3?????????????4?????????????
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? 2215-03? ?? 50/05 ???? ????? *6 ??
???????????3?????????????4?????????????
? 2215-04? ?? 50/05 ???? ????? *6 ??
???????????3?????????????4?????????????
? 2215-05? ?? 50/05 ???? ????? *6 ??
???????4???????????????????3???????????????
? 2215-06? ?? 50/05 ???? ????? *6 ??
???????4?????????????
? 2215-07? ?? 50/05 ???? ????? *6 ??
???????4?????????????
? 2215-08? ?? 50/05 ???? ????? *6 ??
???????????3?????
? 2215-09? ?? 50/05 ???? ????? *6 ??
???????????3?????
? 2215-10? ?? 50/05 ???? ????? *6 ??
???????????3???????????
? 2215-11? ?? 50/05 ???? ????? *6 ??
???????4???????
? 2215-12? ?? 50/05 ???? ????? *6 ??
???????4???????
? 2215-13? ?? 50/05 ???? ????? *6 ??
???????????3?????????????4???????
? 2215-14? ?? 50/05 ???? ????? *6 ??
???????4???????????????????3?????
? 2215-15? ?? 50/05 ???? ????? *6 ??
???????4???????????????????3?????
? 2215-16? ?? 50/05 ???? ????? *6 ??
???????????3?????????????4???????
? 2215-17? ?? 50/05 ???? ????? *6 ??
???????????3?????????????4???????
? 2215-18? ?? 50/05 ???? ????? *6 ??
???????????3?????????????4???????
? 2215-19? ?? 50/05 ???? ????? *6 ??
???????????3?????????????4???????
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? 2215-20? ?? 50/05 ???? ????? *6 ??
???????????3?????????????4???????
? 3128-06? ?? 50/05 ???? ????? 6 ??
???????????3?????????????4???????
? 3128-07? ?? 50/05 6 ??
??13?????????????
? 2722-19? ?? 50/04 6 ??
????5???????????????
? 2722-20? ?? 50/04 *6 ??
????3????????????????
? 2722-21? ?? 50/04 *6 ??
??????????????????
? 2722-22? ?? 50/04 6 ??
??????????????????
? 2722-17?
?????????
? 1406-01? ?? 50/06 ???? ???????????? *7 ??
????????4??????????????1?????????????????????
???????????
? 1406-02? ?? 50/06 ???? ???????????? *7 ??
????????4??????????????1?????????????????????
???????????
? 1406-03? ?? 50/06 ???? ???????????? *7 ??
????????4??????????????1?????????????????????
???????????
? 1406-04? ?? 50/06 ???? ???????????? *7 ??
??????13?????????????2??????????????????????17???
???????????4?????
? 1406-05? ?? 50/06 ???? ???????????? *7 ??
??????2??????????????????????17??????????????4??
????????????4???????????????
? 1406-06? ?? 50/06 ???? ???????????? *7 ??
????????4??????????????????????
? 1406-07? ?? 50/06 ???? ???????????? *7 ??
????????4??????????????????????
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? 1406-08? ?? 50/06 ???? ???????????? *7 ??
????????4??????????????????????
? 1406-09? ?? 50/06 ???? ???????????? *7 ??
?????3?????????????????
? 1406-10? ?? 50/06 ???? ???????????? *7 ??
?????3???????????????1???????????5??????????????
??????????
? 1406-11? ?? 50/06 ???? ???????????? *7 ??
????????1???????????5????????????????????????
? 1406-12? ?? 50/06 ???? ???????????? *7 ??
?????????????????2?????
? 1406-13? ?? 50/06 ???? ???????????? *7 ??
??????????
? 1406-14? ?? 50/06 ???? ???????????? *7 ??
??????????
? 1406-15? ?? 50/06 ???? ???????????? *7 ??
????????????????????7???????????????????????
? 1406-16? ?? 50/06 ???? ???????????? *7 ??
?????????????????????
? 1406-17? ?? 50/06 ???? ???????????? *7 ??
?????????????????????
? 1406-18? ?? 50/06 ???? ???????????? *7 ??
?????????????????????
? 1406-19? ?? 50/06 ???? ???????????? *7 ??
?????????????????????
? 1406-20? ?? 50/06 ???? ???????????? *7 ??
?????????????????????
? 1406-21? ?? 50/06 ???? ???????????? *7 ??
?????????????????????
? 1406-22? ?? 50/06 ???? ???????????? *7 ??
?????????????????????
? 1406-23? ?? 50/06 ???? ???????????? *7 ??
?????????????????????
? 1406-24? ?? 50/06 ???? ???????????? *7 ??
?????????????????????
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? 3038-06? ?? 50/06 ???? ???????????? 7 ??
?????????????????????
? 1406-25? ?? 50/06 ???? ??? *7 ??
???????????
? 1406-26? ?? 50/06 ???? ??? *7 ??
???????????
? 1406-27? ?? 50/06 ???? ??? *7 ??
??????5????????????????????
? 1406-28? ?? 50/06 ???? ??? *7 ??
????????????????5??????????
? 1406-29? ?? 50/06 ???? ??? *7 ??
???????7??????????????17?????????
? 1406-30? ?? 50/06 ???? ??? *7 ??
???????7??????????????17?????????
? 1406-31? ?? 50/06 ???? ??? *7 ??
?????? 7????????????????????? 5?????????????? 17?
????????
? 1406-32? ?? 50/06 ???? ??? *7 ??
?????? 7????????????????????? 5?????????????? 17?
????????
? 3038-08? ?? 50/06 ???? ??? 7 ??
?????? 7????????????????????? 5?????????????? 17?
????????
? 1407-01? ?? 50/06 ???? ???? *7 ??
??????????????????????????4?????????????1????
??
? 1407-02? ?? 50/06 ???? ???? *7 ??
?????????????4??????????????????
? 1407-03? ?? 50/06 ???? ???? *7 ??
???????1???????????????????????
? 1407-04? ?? 50/06 ???? ???? *7 ??
????????7????????????????????
? 1407-05? ?? 50/06 ???? ???? *7 ??
???????1????????????????????????????7?????????
??????????????????17??????
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147〔資料紹介〕梅村豊撮影歌舞伎写真（五）
? 1407-06? ?? 50/06 ???? ???? *7 ??
???????1????????????????????????????7?????????
??????????????????17??????
? 1407-07? ?? 50/06 ???? ???? *7 ??
???????1????????????????????????????????????
???????????????????17??????
? 1407-08? ?? 50/06 ???? ???? *7 ??
???????1????????????????????????????????????
???????????????????17??????
? 1407-09? ?? 50/06 ???? ???? *7 ??
??????????????????13??????
? 1407-10? ?? 50/06 ???? ???? *7 ??
??????????????????13??????
? 1407-11? ?? 50/06 ???? ???? *7 ??
??????17??????????
? 1407-12? ?? 50/06 ???? ???? *7 ??
???????????????????17??????
? 1407-13? ?? 50/06 ???? ???? *7 ??
?????????????????????4??????????????????????
?????????
? 1407-14? ?? 50/06 ???? ???? *7 ??
?????????????????????4??????????????????????
?????????
? 1407-15? ?? 50/06 ???? ???? *7 ??
??????????????????????????4?????
? 1407-16? ?? 50/06 ???? ???? *7 ??
?????????????????????????????????????4?????
? 1407-17? ?? 50/06 ???? ???? *7 ??
?????????????????????????
? 1407-18? ?? 50/06 ???? ???? *7 ??
??????17????????????????????????????
? 1407-19? ?? 50/06 ???? ???? *7 ??
??????17????????????????????????????
? 1407-20? ?? 50/06 ???? ???? *7 ??
??????????????????????????????
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? 1407-21? ?? 50/06 ???? ???? *7 ??
??????17????????????????????????????
? 1407-22? ?? 50/06 ???? ???? *7 ??
??????17????????????????????????????
? 1407-23? ?? 50/06 ???? ???? *7 ??
?????????17??????????????????????????????????17?
???????????????????
? 1407-24? ?? 50/06 ???? ???? *7 ??
?????????17??????????????????????????17????????
????????????
? 1407-25? ?? 50/06 ???? ???? *7 ??
?????????????4??????????????????????????17????
???????????????
? 1407-26? ?? 50/06 ???? ???? *7 ??
?????????????4??????????????????????????17????
???????????????
? 3038-02? ?? 50/06 ???? ???? 7 ??
???????1????????????????????????????7?????????
??????????????????17??????
? 3038-03? ?? 50/06 ???? ???? 7 ??
????????????????????1??????
? 1407-27? ?? 50/06 ???? ????? *7 ??
?????5??????????????1??????
? 1407-28? ?? 50/06 ???? ????? *7 ??
?????5??????????????1??????
? 1407-29? ?? 50/06 ???? ????? *7 ??
?????5??????????????1??????
? 1407-30? ?? 50/06 ???? ????? *7 ??
??????1????????????5???????
? 1407-31? ?? 50/06 ???? ????? *7 ??
??????1????????????5???????
? 1407-32? ?? 50/06 ???? ????? *7 ??
??????1???????????
? 1407-33? ?? 50/06 ???? ????? *7 ??
??????1????????????5???????
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149〔資料紹介〕梅村豊撮影歌舞伎写真（五）
? 1407-34? ?? 50/06 ???? ????? *7 ??
??????1????????????5???????
? 1407-35? ?? 50/06 ???? ????? *7 ??
??????1????????????5???????
? 3038-07? ?? 50/06 ???? ????? 7 ??
?????5??????????????1??????
? 1405-01? ?? 50/06 ???? ????? *7 ??
?????3?????
? 1405-02? ?? 50/06 ???? ????? *7 ??
?????3?????
? 1405-03? ?? 50/06 ???? ????? *7 ??
?????3?????
? 1405-04? ?? 50/06 ???? ????? *7 ??
?????3?????
? 1405-05? ?? 50/06 ???? ????? *7 ??
?????3???????????
? 1405-06? ?? 50/06 ???? ????? *7 ??
??????4?????
? 1405-07? ?? 50/06 ???? ????? *7 ??
??????4?????
? 1405-08? ?? 50/06 ???? ????? *7 ??
?????????1?????????????4?????
? 1405-09? ?? 50/06 ???? ????? *7 ??
?????????1?????????????4?????
? 1405-10? ?? 50/06 ???? ????? *7 ??
?????????1?????????????4?????
? 1405-11? ?? 50/06 ???? ????? *7 ??
?????17??????
? 1405-12? ?? 50/06 ???? ????? 7 ??
?????17??????
? 1405-13? ?? 50/06 ???? ????? *7 ??
?????17??????
? 1405-14? ?? 50/06 ???? ????? *7 ??
?????17??????
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? 3038-01? ?? 50/06 ???? ????? 7 ??
?????3?????
? 1405-15? ?? 50/06 ???? ?????????? *7 ??
????????????????????
? 1405-16? ?? 50/06 ???? ?????????? *7 ??
????????????????????
? 1405-17? ?? 50/06 ???? ?????????? *7 ??
????????????????????
? 1405-18? ?? 50/06 ???? ?????????? *7 ??
?????????????????1??????
? 1405-19? ?? 50/06 ???? ?????????? *7 ??
?????????????????1??????
? 1405-20? ?? 50/06 ???? ?????????? *7 ??
???????????????5?????
? 1405-21? ?? 50/06 ???? ?????????? *7 ??
???????????????5?????
? 1405-22? ?? 50/06 ???? ?????????? *7 ??
???????????????5?????
? 1405-23? ?? 50/06 ???? ?????????? *7 ??
??????????????
? 1405-24? ?? 50/06 ???? ?????????? *7 ??
??????????????
? 1405-25? ?? 50/06 ???? ?????????? *7 ??
?????????????????1??????
? 1405-26? ?? 50/06 ???? ?????????? *7 ??
??????1?????????????????????
? 1405-27? ?? 50/06 ???? ?????????? *7 ??
????????????????????
? 1405-28? ?? 50/06 ???? ?????????? *7 ??
????????????????????
? 1405-29? ?? 50/06 ???? ?????????? *7 ??
?????????????????17??????????
? 1405-30? ?? 50/06 ???? ?????????? *7 ??
?????????????????17??????
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151〔資料紹介〕梅村豊撮影歌舞伎写真（五）
? 1405-31? ?? 50/06 ???? ?????????? *7 ??
?????????????????17????????????????
? 1405-32? ?? 50/06 ???? ?????????? *7 ??
?????????????????17??????
? 1405-33? ?? 50/06 ???? ?????????? *7 ??
???????????????????????????17??????
? 1405-34? ?? 50/06 ???? ?????????? *7 ??
???????????????????????????17??????
? 1405-35? ?? 50/06 ???? ?????????? *7 ??
??????1??????????
? 1405-36? ?? 50/06 ???? ?????????? *7 ??
?????????????????1??????
? 1405-37? ?? 50/06 ???? ?????????? *7 ??
?????????????????1??????
? 1405-38? ?? 50/06 ???? ?????????? *7 ??
????5????????????1??????????
? 1405-39? ?? 50/06 ???? ?????????? *7 ??
????5????????????1??????????
? 1405-40? ?? 50/06 ???? ?????????? *7 ??
????5????????????1??????
? 1405-41? ?? 50/06 ???? ?????????? *7 ??
????5????????????1??????
? 1406-33? ?? 50/06 ???? ?????????? *7 ??
??????17???????????????????????
? 1406-34? ?? 50/06 ???? ?????????? *7 ??
??????17???????????????????????
? 1406-35? ?? 50/06 ???? ?????????? *7 ??
?????????????????17??????
? 1406-36? ?? 50/06 ???? ?????????? *7 ??
?????????????????17??????
? 1406-37? ?? 50/06 ???? ?????????? *7 ??
?????????????????17??????
? 1406-38? ?? 50/06 ???? ?????????? *7 ??
???????????????????????????17??????
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? 3036-04? ?? 50/06 ???? ?????????? 7 ??
?????????????????1??????
? 3036-05? ?? 50/06 ???? ?????????? 7 ??
?????????????????17??????
? 3038-04? ?? 50/06 ???? ?????????? 7 ??
????5????????????1??????
? 3038-05? ?? 50/06 ???? ?????????? 7 ??
?????????????????1??????
? 1408-28? ?? 50/06 ????? ???????????????? 7 ??
????????10??????????????????5??????
? 1408-35? ?? 50/06 ????? ???????????????? 7 ??
???????????5???????????????10??????
? 1409-01? ?? 50/06 ????? ???????????????? *7 ??
???????????5???????????????10??????
? 1409-02? ?? 50/06 ????? ???????????????? *7 ??
???????????5???????????????10??????
? 1409-03? ?? 50/06 ????? ???????????????? *7 ??
???????????5???????????????10??????
? 1409-04? ?? 50/06 ????? ???????????????? *7 ??
???????????5???????????????10??????
? 1409-05? ?? 50/06 ????? ???????????????? *7 ??
???????????5???????????????10??????
? 1409-09? ?? 50/06 ????? ???????????????? *7 ??
????????10??????
? 1409-10? ?? 50/06 ????? ???????????????? *7 ??
???????????5???????????????10??????
? 1409-11? ?? 50/06 ????? ???????????????? *7 ??
???????????5???????????????10??????
? 1409-12? ?? 50/06 ????? ???????????????? *7 ??
???????????5???????????????10??????
? 1409-13? ?? 50/06 ????? ???????????????? *7 ??
????????10??????????????????5??????
? 1411-24? ?? 50/06 ????? ???????????????? *7 ??
???????????5???????????????10??????
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153〔資料紹介〕梅村豊撮影歌舞伎写真（五）
? 1411-25? ?? 50/06 ????? ???????????????? *7 ??
???????????5???????????????10??????
? 1411-26? ?? 50/06 ????? ???????????????? *7 ??
???????????5???????????????10??????
? 1411-27? ?? 50/06 ????? ???????????????? *7 ??
????????10??????????????????5??????
? 1411-28? ?? 50/06 ????? ???????????????? *7 ??
????????10??????????????????5??????
? 1408-31? ?? 50/06 ????? ???????????? 7 ??
????5?????????????1????????????6??????????10?????
???????
? 1409-07? ?? 50/06 ????? ???????????? *7 ??
????10???????????5??????
? 1409-08? ?? 50/06 ????? ???????????? *7 ??
????10???????????5??????
? 1409-14? ?? 50/06 ????? ???????????? *7 ??
????5?????????????1????????????6?????????
? 1409-15? ?? 50/06 ????? ???????????? *7 ??
????5?????????????1????????????6?????????
? 1409-22? ?? 50/06 ????? ???????????? *7 ??
????5?????????????1???????????10????????????6????
???????????
? 1409-23? ?? 50/06 ????? ???????????? *7 ??
????5???????????10????????????
? 1409-24? ?? 50/06 ????? ???????????? *7 ??
?????3?????????????2??????????
? 1409-25? ?? 50/06 ????? ???????????? *7 ??
?????3?????????????2??????
? 1409-26? ?? 50/06 ????? ???????????? *7 ??
??????1????????????6?????????????5?????
? 1409-27? ?? 50/06 ????? ???????????? *7 ??
??????1??????????????5?????
? 1409-28? ?? 50/06 ????? ???????????? *7 ??
?????3?????????????2??????
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? 1409-29? ?? 50/06 ????? ???????????? *7 ??
??????2????????????3??????
? 1409-30? ?? 50/06 ????? ???????????? *7 ??
??????2????????????3??????
? 1409-32? ?? 50/06 ????? ???????????? *7 ??
????5???????????10???????????
? 1409-33? ?? 50/06 ????? ???????????? *7 ??
????5???????????10???????????
? 1409-34? ?? 50/06 ????? ???????????? *7 ??
????5???????????10???????????
? 1409-35? ?? 50/06 ????? ???????????? *7 ??
?????6??????????5???????????10???????????
? 1409-36? ?? 50/06 ????? ???????????? *7 ??
??????2???????????5???????????????10???????????
? 1409-37? ?? 50/06 ????? ???????????? *7 ??
??????1???????????5????????????6????????????2????
??
? 1409-53? ?? 50/06 ????? ???????????? *7 ??
????5?????????????1????????????6??????????10?????
???????
? 1410-06? ?? 50/06 ????? ???????????? *7 ??
??????2?????????????1????????????3??????
? 1411-01? ?? 50/06 ????? ???????????? *7 ??
????5?????????????1????????????6?????????
? 1411-02? ?? 50/06 ????? ???????????? *7 ??
??????2????????????3??????
? 1411-03? ?? 50/06 ????? ???????????? *7 ??
?????3??????
? 1411-04? ?? 50/06 ????? ???????????? *7 ??
?????3??????
? 1408-22? ?? 50/06 ????? ????????????? 7 ??
???????????????5??????
? 1408-29? ?? 50/06 ????? ????????????? 7 ??
?????6??????????????10??????????????5?????
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? 1409-31? ?? 50/06 ????? ????????????? *7 ??
???????????????5????????????
? 1409-47? ?? 50/06 ????? ????????????? *7 ??
?????6??????????????10??????????????5?????
? 1409-48? ?? 50/06 ????? ????????????? *7 ??
??????6???????????6????????????????????10???????
???????5??????????
? 1409-49? ?? 50/06 ????? ????????????? *7 ??
??????6???????????6????????????????????10???????
???????5??????????
? 1409-50? ?? 50/06 ????? ????????????? *7 ??
??????6???????????6????????????????????10???????
???????5??????????
? 1409-54? ?? 50/06 ????? ????????????? *7 ??
???????????????5??????
? 1409-55? ?? 50/06 ????? ????????????? *7 ??
???????????????5??????
? 1409-56? ?? 50/06 ????? ????????????? *7 ??
???????????????5??????
? 1409-57? ?? 50/06 ????? ????????????? *7 ??
???????????????5??????
? 1409-58? ?? 50/06 ????? ????????????? *7 ??
???????????????5??????
? 1409-59? ?? 50/06 ????? ????????????? *7 ??
???????5?????????
? 1410-07? ?? 50/06 ????? ????????????? *7 ??
???????????????5??????
? 1410-12? ?? 50/06 ????? ????????????? *7 ??
???????????????5??????
? 1410-13? ?? 50/06 ????? ????????????? *7 ??
???????????????5??????
? 1411-05? ?? 50/06 ????? ????????????? *7 ??
???????????????5??????
? 1411-06? ?? 50/06 ????? ????????????? *7 ??
???????????????5??????
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? 1408-30? ?? 50/06 ????? ???????????? 7 ??
????????10???????????5??????
? 1409-16? ?? 50/06 ????? ???????????? *7 ??
????????10???????????5??????
? 1409-17? ?? 50/06 ????? ???????????? *7 ??
????????10???????????5??????
? 1410-01? ?? 50/06 ????? ???????????? *7 ??
????????10???????????5??????
? 1410-02? ?? 50/06 ????? ???????????? *7 ??
????????10???????????5??????
? 1410-03? ?? 50/06 ????? ???????????? *7 ??
????????10???????????5??????
? 1410-08? ?? 50/06 ????? ???????????? *7 ??
???????5??????????5???????????????10??????
? 1410-14? ?? 50/06 ????? ???????????? *7 ??
????????10???????????5??????
? 1410-15? ?? 50/06 ????? ???????????? *7 ??
????????10???????????5??????
? 1410-16? ?? 50/06 ????? ???????????? *7 ??
????????10???????????5??????
? 1411-18? ?? 50/06 ????? ???????????? *7 ??
????????10???????????5??????
? 1411-19? ?? 50/06 ????? ???????????? *7 ??
???????5??????????5???????????????10??????
? 1411-20? ?? 50/06 ????? ???????????? *7 ??
????????10??????
? 1411-21? ?? 50/06 ????? ???????????? *7 ??
????????10??????
? 1408-36? ?? 50/06 ????? ??????????? 7 ??
????????10???????????5??????
? 1409-06? ?? 50/06 ????? ??????????? 7 ??
????5??????
? 1409-18? ?? 50/06 ????? ??????????? *7 ??
????????10???????????5??????
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? 1409-19? ?? 50/06 ????? ??????????? *7 ??
????????10???????????5??????
? 1409-20? ?? 50/06 ????? ??????????? *7 ??
????5???????????????10??????
? 1409-21? ?? 50/06 ????? ??????????? *7 ??
????5???????????????10??????
? 1410-04? ?? 50/06 ????? ??????????? *7 ??
????5??????
? 1410-09? ?? 50/06 ????? ??????????? *7 ??
????????10???????????5??????
? 1410-10? ?? 50/06 ????? ??????????? *7 ??
????5???????????????10??????
? 1410-28? ?? 50/06 ????? ??????????? *7 ??
????????10??????
? 1410-29? ?? 50/06 ????? ??????????? *7 ??
????????10???????????5??????
? 1410-30? ?? 50/06 ????? ??????????? *7 ??
????????10???????????5??????
? 1410-31? ?? 50/06 ????? ??????????? *7 ??
????????10??????
? 1411-22? ?? 50/06 ????? ??????????? *7 ??
????5??????
? 1411-23? ?? 50/06 ????? ??????????? *7 ??
????????10??????
? 1408-01? ?? 50/06 ????? ????????????? 7 ??
?????6????????????6??????????????10??????
? 1408-02? ?? 50/06 ????? ????????????? *7 ??
?????6????????????6??????????????10??????
? 1408-03? ?? 50/06 ????? ????????????? *7 ??
?????6????????????6??????????????10??????
? 1408-04? ?? 50/06 ????? ????????????? *7 ??
?????6????????????6??????????????10??????
? 1408-05? ?? 50/06 ????? ????????????? *7 ??
?????6????????????6??????????????10??????
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? 1408-06? ?? 50/06 ????? ????????????? *7 ??
?????6????????????6??????????????10??????
? 1408-07? ?? 50/06 ????? ????????????? *7 ??
??????6???????????6?????????????????????5??????
? 1408-08? ?? 50/06 ????? ????????????? *7 ??
???????????????5????????????6????????????6?????
? 1408-09? ?? 50/06 ????? ????????????? *7 ??
????5????????????6????????????6?????
? 1408-10? ?? 50/06 ????? ????????????? *7 ??
????5???????????????10??????
? 1408-11? ?? 50/06 ????? ????????????? *7 ??
????5???????????????10??????
? 1408-12? ?? 50/06 ????? ????????????? *7 ??
????5???????????????10??????
? 1408-13? ?? 50/06 ????? ????????????? *7 ??
????5???????????????10??????
? 1408-14? ?? 50/06 ????? ????????????? *7 ??
????5???????????????10??????
? 1408-15? ?? 50/06 ????? ????????????? *7 ??
????5???????????????10??????
? 1408-32? ?? 50/06 ????? ????????????? 7 ??
????5???????????????10??????
? 1409-38? ?? 50/06 ????? ????????????? *7 ??
????5???????????????10??????
? 1409-41? ?? 50/06 ????? ????????????? *7 ??
?????6????????????6??????????????10??????
? 1409-42? ?? 50/06 ????? ????????????? *7 ??
?????6????????????6??????????????10??????
? 1409-43? ?? 50/06 ????? ????????????? *7 ??
?????6????????????6??????????????10??????
? 1409-44? ?? 50/06 ????? ????????????? *7 ??
??????6??????????????10??????
? 1409-45? ?? 50/06 ????? ????????????? *7 ??
?????6????????????????????????
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? 1409-46? ?? 50/06 ????? ????????????? *7 ??
????5???????????????10??????
? 1410-05? ?? 50/06 ????? ????????????? *7 ??
??????6??????????????10????????????6?????
? 1410-11? ?? 50/06 ????? ????????????? *7 ??
?????????????????6????????????6??????????????10?
?????
? 1410-17? ?? 50/06 ????? ????????????? *7 ??
?????6????????????6??????????????10??????
? 1410-18? ?? 50/06 ????? ????????????? *7 ??
?????6????????????6??????????????10??????
? 1410-19? ?? 50/06 ????? ????????????? *7 ??
?????6????????????6??????????????10??????
? 1410-20? ?? 50/06 ????? ????????????? *7 ??
????5???????????????10??????
? 1410-21? ?? 50/06 ????? ????????????? *7 ??
????5???????????????10??????
? 1410-22? ?? 50/06 ????? ????????????? *7 ??
????5???????????????10??????
? 1410-23? ?? 50/06 ????? ????????????? *7 ??
????5?????????????????????10??????
? 1411-07? ?? 50/06 ????? ????????????? *7 ??
????????10???????????5??????
? 1411-08? ?? 50/06 ????? ????????????? *7 ??
????5???????????????10??????
? 1411-09? ?? 50/06 ????? ????????????? *7 ??
????5???????????????10??????
? 1411-10? ?? 50/06 ????? ????????????? *7 ??
????????10??????
? 1408-16? ?? 50/06 ????? ????????????????? *7 ??
?????????????1????????????????????
? 1408-17? ?? 50/06 ????? ????????????????? *7 ??
?????????????1????????????????????
? 1408-18? ?? 50/06 ????? ????????????????? *7 ??
??????????????????????
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? 1408-19? ?? 50/06 ????? ????????????????? *7 ??
?????????????1????????????????????????????
? 1408-23? ?? 50/06 ????? ????????????????? *7 ??
??????????5?????????????????????????????
? 1408-24? ?? 50/06 ????? ????????????????? *7 ??
??????????5?????????????????????????????
? 1408-25? ?? 50/06 ????? ????????????????? *7 ??
?????????????????????5??????
? 1408-33? ?? 50/06 ????? ????????????????? 7 ??
?????????????????????5??????
? 1408-34? ?? 50/06 ????? ????????????????? 7 ??
??????????5?????????????????????????????????
? 1409-39? ?? 50/06 ????? ????????????????? *7 ??
??????????5??????
? 1409-40? ?? 50/06 ????? ????????????????? *7 ??
??????????5?????????????????????
? 1409-51? ?? 50/06 ????? ????????????????? 7 ??
??????????5?????????????????
? 1409-52? ?? 50/06 ????? ????????????????? *7 ??
??????????5?????????????????
? 1410-24? ?? 50/06 ????? ????????????????? *7 ??
???????10??????
? 1410-25? ?? 50/06 ????? ????????????????? *7 ??
???????10??????
? 1410-26? ?? 50/06 ????? ????????????????? *7 ??
?????????????????????5??????
? 1411-11? ?? 50/06 ????? ????????????????? *7 ??
???????10??????
? 1411-12? ?? 50/06 ????? ????????????????? *7 ??
???????10??????
? 1411-13? ?? 50/06 ????? ????????????????? *7 ??
??????????5??????
? 1411-14? ?? 50/06 ????? ????????????????? *7 ??
?????????????????????5??????
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? 1411-15? ?? 50/06 ????? ????????????????? *7 ??
??????????5?????????????????
? 1411-16? ?? 50/06 ????? ????????????????? *7 ??
??????????5??????
? 1411-29? ?? 50/06 ????? ????????????????? *7 ??
?????????????1????????????????????????????
? 1411-30? ?? 50/06 ????? ????????????????? *7 ??
??????????5??????
? 3036-01? ?? 50/06 ????? ????????????????? 7 ??
??????????5??????
? 1408-20? ?? 50/06 ????? ???????????? *7 ??
????5?????????????????10??????
? 1408-21? ?? 50/06 ????? ???????????? *7 ??
?????????????????3?????????????????
? 1408-26? ?? 50/06 ????? ???????????? 7 ??
????5?????????????????10?????????????2??????????
? 1408-27? ?? 50/06 ????? ???????????? *7 ??
???????????????5?????????????????10??????
? 1410-27? ?? 50/06 ????? ???????????? *7 ??
????????????????5??????
? 1411-17? ?? 50/06 ????? ???????????? *7 ??
???????????????5?????????????????10??????
? 1412-01? ?? 50/06 ????? ?????????? *7 ??
??????????????????????????
? 1412-02? ?? 50/06 ????? ?????????? *7 ??
????????3?????????????????????????????????
? 1412-03? ?? 50/06 ????? ?????????? *7 ??
????????3?????????????????????????????????
? 1412-04? ?? 50/06 ????? ?????????? *7 ??
?????????????????
? 1412-05? ?? 50/06 ????? ?????????? *7 ??
???????????
? 1412-06? ?? 50/06 ????? ?????????? *7 ??
?????????????????
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? 1412-07? ?? 50/06 ????? ?????????? *7 ??
?????????10????????????
? 1412-08? ?? 50/06 ????? ?????????? *7 ??
????????????????????3??????
? 1412-09? ?? 50/06 ????? ?????????? *7 ??
??????????????????????????
? 1412-10? ?? 50/06 ????? ?????????? *7 ??
??????????????????????????
? 1412-11? ?? 50/06 ????? ?????????? *7 ??
???????????
? 1412-12? ?? 50/06 ????? ?????????? *7 ??
???????????
? 3036-03? ?? 50/06 ????? ?????????? 7 ??
???????????
? 1412-13? ?? 50/06 ????? ??? *7 ??
????5????????????
? 1412-14? ?? 50/06 ????? ??? *7 ??
????5????????????
? 1412-15? ?? 50/06 ????? ??? *7 ??
????5????????????
? 1412-16? ?? 50/06 ????? ??? *7 ??
???????????????
? 1412-17? ?? 50/06 ????? ??? *7 ??
??????????????5????????????
? 1412-18? ?? 50/06 ????? ??? *7 ??
??????????????5????????????
? 1412-19? ?? 50/06 ????? ??? *7 ??
??????????????5?????
? 1412-20? ?? 50/06 ????? ??? *7 ??
??????????????5?????
? 1412-21? ?? 50/06 ????? ??? *7 ??
??????????????5?????
? 3036-02? ?? 50/06 ????? ??????? 7 ??
?????10??????????????6?????
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? 3039-01? ?? 50/06 7 ??
??3????????????
? 1265-01? ?? 50/07 ???? ??? *8 ??
????9????????6?????
? 1265-02? ?? 50/07 ???? ??? *8 ??
????1???????2???????6???????9??????
? 1265-03? ?? 50/07 ???? ??? *8 ??
????1???????2???????6???????9??????
? 1265-04? ?? 50/07 ???? ??? *8 ??
????1???????2???????6???????9??????
? 1265-05? ?? 50/07 ???? ??? *8 ??
?????4??????
? 1265-06? ?? 50/07 ???? ??? *8 ??
?????4??????
? 1265-07? ?? 50/07 ???? ??? *8 ??
???????2??????
? 1265-08? ?? 50/07 ???? ??? *8 ??
???????2??????
? 1265-09? ?? 50/07 ???? ??? *8 ??
???????2??????
? 1265-10? ?? 50/07 ???? ??? *8 ??
????1???????2???????6???????????
? 1265-11? ?? 50/07 ???? ??? *8 ??
????6???????1???????2???????????
? 1265-12? ?? 50/07 ???? ??? *8 ??
????1???????2???????9????????6?????
? 1265-13? ?? 50/07 ???? ??? *8 ??
????1???????2???????9????????6?????
? 1265-14? ?? 50/07 ???? ??? *8 ??
?????4??????????????2??????
? 1265-15? ?? 50/07 ???? ??? *8 ??
???????2??????
? 1265-16? ?? 50/07 ???? ??? *8 ??
???????2????????????4????????????
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? 1265-17? ?? 50/07 ???? ??? *8 ??
?????4??????????????2??????
? 1265-18? ?? 50/07 ???? ??? *8 ??
???????2????????????4??????
? 2982-02? ?? 50/07 ???? ??? 8 ??
???????2????????????4??????
? 2982-03? ?? 50/07 ???? ??? 8 ??
????1???????2???????6???????9??????
? 1261-01? ?? 50/07 ???? ?????????? *8 ??
???????3????????????????
? 1261-02? ?? 50/07 ???? ?????????? *8 ??
???????5??????????????3??????????????5?????
? 1261-03? ?? 50/07 ???? ?????????? *8 ??
???????5??????????????3??????????????5?????
? 1261-04? ?? 50/07 ???? ?????????? *8 ??
???????2??????????????3??????
? 1261-05? ?? 50/07 ???? ?????????? *8 ??
???????2??????????????3??????
? 1261-06? ?? 50/07 ???? ?????????? *8 ??
???????2??????????????3??????
? 1261-07? ?? 50/07 ???? ?????????? *8 ??
???????2??????????????3??????
? 1261-08? ?? 50/07 ???? ?????????? *8 ??
???????2??????????????3??????
? 1261-09? ?? 50/07 ???? ?????????? *8 ??
???????????????????????6?????
? 1261-10? ?? 50/07 ???? ?????????? *8 ??
???????????????????????6?????
? 1261-11? ?? 50/07 ???? ?????????? *8 ??
???????????????????????6?????
? 1261-12? ?? 50/07 ???? ?????????? *8 ??
???????????????????????6?????
? 1261-13? ?? 50/07 ???? ?????????? *8 ??
???????????6?????????????????????????5??????
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? 1261-14? ?? 50/07 ???? ?????????? *8 ??
???????????
? 1261-15? ?? 50/07 ???? ?????????? *8 ??
???????????
? 1261-16? ?? 50/07 ???? ?????????? *8 ??
???????5??????????????3??????
? 1261-17? ?? 50/07 ???? ?????????? *8 ??
???????????
? 2570-01? ?? 50/07 ???? ?????????? *8 ??
???????????
? 2570-02? ?? 50/07 ???? ?????????? *8 ??
???????5??????????????3??????
? 2570-03? ?? 50/07 ???? ?????????? *8 ??
???????5??????????????3??????
? 2570-04? ?? 50/07 ???? ?????????? *8 ??
???????5??????????????3??????
? 2570-05? ?? 50/07 ???? ?????????? *8 ??
???????3??????
? 2570-06? ?? 50/07 ???? ?????????? *8 ??
???????3??????
? 2570-07? ?? 50/07 ???? ?????????? *8 ??
???????5??????????????3??????
? 2570-08? ?? 50/07 ???? ?????????? *8 ??
???????????????????5??????
? 2570-09? ?? 50/07 ???? ?????????? *8 ??
???????5??????????????????
? 2570-10? ?? 50/07 ???? ?????????? *8 ??
???????????????????3??????
? 2570-11? ?? 50/07 ???? ?????????? *8 ??
???????????????????3??????
? 2570-12? ?? 50/07 ???? ?????????? *8 ??
???????????????????????3??????
? 2570-13? ?? 50/07 ???? ?????????? *8 ??
???????????????????????3??????
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? 2570-14? ?? 50/07 ???? ?????????? *8 ??
???????????????????????3??????
? 2570-15? ?? 50/07 ???? ?????????? *8 ??
???????5?????????????5??????
? 2570-16? ?? 50/07 ???? ?????????? *8 ??
???????5??????????????5?????
? 2570-17? ?? 50/07 ???? ?????????? *8 ??
???????5??????????????5?????
? 2570-18? ?? 50/07 ???? ?????????? *8 ??
???????5??????????????5?????
? 2570-19? ?? 50/07 ???? ?????????? *8 ??
?????????????????????3??????????????5?????????
?????5?????
? 2570-20? ?? 50/07 ???? ?????????? *8 ??
?????????????????????3??????????????5?????????
?????5?????
? 2570-21? ?? 50/07 ???? ?????????? *8 ??
???????5??????????????3??????????????5?????
? 2570-22? ?? 50/07 ???? ?????????? *8 ??
???????5??????????????3??????????????5?????
? 2570-23? ?? 50/07 ???? ?????????? *8 ??
???????5??????????????3??????????????5?????
? 2570-24? ?? 50/07 ???? ?????????? *8 ??
???????2??????????????3??????
? 2570-25? ?? 50/07 ???? ?????????? *8 ??
???????????????????3??????
? 2570-26? ?? 50/07 ???? ?????????? *8 ??
???????????????????3??????
? 2570-27? ?? 50/07 ???? ?????????? *8 ??
???????????????????3??????
? 2570-28? ?? 50/07 ???? ?????????? *8 ??
???????????????????3??????
? 2570-29? ?? 50/07 ???? ?????????? *8 ??
???????????????????3??????
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? 2570-30? ?? 50/07 ???? ?????????? *8 ??
???????????????????3??????
? 2570-31? ?? 50/07 ???? ?????????? *8 ??
???????????????????3??????
? 2570-32? ?? 50/07 ???? ?????????? *8 ??
?????????????????????????3??????????????5??????
???
? 2570-33? ?? 50/07 ???? ?????????? *8 ??
?????????????????????????3??????????????5??????
???
? 2570-34? ?? 50/07 ???? ?????????? *8 ??
?????????????????????????3??????????????5??????
???
? 2982-09? ?? 50/07 ???? ?????????? 8 ??
???????????
? 2982-10? ?? 50/07 ???? ?????????? 8 ??
???????5??????????????3??????
? 2982-11? ?? 50/07 ???? ?????????? 8 ??
???????5??????????????5?????
? 2982-12? ?? 50/07 ???? ?????????? 8 ??
?????????????????????????3??????????????5??????
???
? 2982-13? ?? 50/07 ???? ?????????? 8 ??
???????2??????????????3??????
? 1263-01? ?? 50/07 ???? ????? *8 ??
????2???????????4????????????3??????
? 1263-02? ?? 50/07 ???? ????? *8 ??
?????4???????????2???????????3??????
? 1263-03? ?? 50/07 ???? ????? *8 ??
?????4???????????2???????????3??????
? 1263-04? ?? 50/07 ???? ????? *8 ??
???2???????????2?????
? 1263-05? ?? 50/07 ???? ????? 8 ??
???2???????????2?????
? 1263-06? ?? 50/07 ???? ????? *8 ??
?????3??????????2??????
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? 1263-07? ?? 50/07 ???? ????? *8 ??
?????4????????????3??????
? 1263-08? ?? 50/07 ???? ????? *8 ??
?????4????????????3??????
? 1263-09? ?? 50/07 ???? ????? *8 ??
?????4????????????3??????
? 1263-10? ?? 50/07 ???? ????? *8 ??
?????4????????????3??????
? 1263-11? ?? 50/07 ???? ????? *8 ??
?????4????????????3??????
? 1263-12? ?? 50/07 ???? ????? *8 ??
?????4????????????3??????
? 1263-13? ?? 50/07 ???? ????? *8 ??
?????4????????????1???????????3??????
? 1263-14? ?? 50/07 ???? ????? *8 ??
?????4????????????3??????
? 1263-15? ?? 50/07 ???? ????? *8 ??
?????3????????????4??????
? 1263-16? ?? 50/07 ???? ????? *8 ??
?????3????????????4??????
? 1263-17? ?? 50/07 ???? ????? *8 ??
?????3????????????4??????
? 1263-18? ?? 50/07 ???? ????? *8 ??
?????4??????
? 1263-19? ?? 50/07 ???? ????? *8 ??
?????3????????????4??????
? 1263-20? ?? 50/07 ???? ????? *8 ??
?????3????????????4??????
? 2982-01? ?? 50/07 ???? ????? 8 ??
?????3????????????4??????
? 1262-01? ?? 50/07 ???? ??????? *8 ??
????2??????????????????????????3??????????
? 1262-02? ?? 50/07 ???? ??????? *8 ??
??????????????
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? 1262-03? ?? 50/07 ???? ??????? *8 ??
????2???????????????3??????
? 1262-04? ?? 50/07 ???? ??????? *8 ??
????2???????????????3??????????????
? 1262-05? ?? 50/07 ???? ??????? *8 ??
????2???????????????3????????????????????
? 1262-06? ?? 50/07 ???? ??????? *8 ??
????2???????????????3???????????????
? 1262-07? ?? 50/07 ???? ??????? *8 ??
???????2??????????????????3???????????????
? 1262-08? ?? 50/07 ???? ??????? *8 ??
????2???????????????3?????????????2?????????
? 1262-09? ?? 50/07 ???? ??????? *8 ??
????2???????????????3?????????????2?????
? 1262-10? ?? 50/07 ???? ??????? *8 ??
???????3???????????2???????
? 1262-11? ?? 50/07 ???? ??????? *8 ??
???????3???????????2???????
? 1262-12? ?? 50/07 ???? ??????? *8 ??
???????3???????????2???????
? 1262-13? ?? 50/07 ???? ??????? *8 ??
???????3???????????2???????
? 1262-14? ?? 50/07 ???? ??????? *8 ??
??? 1????????????? 3?????????? 2?????????????????
? 1262-15? ?? 50/07 ???? ??????? *8 ??
????2???????????????3????????????
? 1262-16? ?? 50/07 ???? ??????? *8 ??
???????3???????????2?????????????
? 1262-17? ?? 50/07 ???? ??????? *8 ??
????2???????????????3??????????????
? 1262-18? ?? 50/07 ???? ??????? *8 ??
???????3???????????2???????????????
? 1262-19? ?? 50/07 ???? ??????? *8 ??
???????3???????????2???????????????
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? 1262-20? ?? 50/07 ???? ??????? *8 ??
???????3??????
? 1262-21? ?? 50/07 ???? ??????? *8 ??
???????3??????
? 1262-22? ?? 50/07 ???? ??????? *8 ??
???????3??????
? 1262-23? ?? 50/07 ???? ??????? *8 ??
???????3??????
? 1262-24? ?? 50/07 ???? ??????? *8 ??
???????3??????
? 1262-25? ?? 50/07 ???? ??????? *8 ??
???????3??????
? 1262-26? ?? 50/07 ???? ??????? *8 ??
???????3??????
? 1262-27? ?? 50/07 ???? ??????? *8 ??
???????3??????
? 1262-28? ?? 50/07 ???? ??????? *8 ??
???????3??????
? 1262-29? ?? 50/07 ???? ??????? *8 ??
???????3??????
? 1262-30? ?? 50/07 ???? ??????? *8 ??
??????5???????????2???????????????3????????????
? 1262-31? ?? 50/07 ???? ??????? *8 ??
????2???????????????3???????????????????????
? 1262-32? ?? 50/07 ???? ??????? *8 ??
????2???????????????3???????????????????????
? 1262-33? ?? 50/07 ???? ??????? *8 ??
????2??????????????5??????????????3????????????
? 2982-19? ?? 50/07 ???? ??????? 8 ??
???????????6??????????2???????????????3????????
??????
? 2982-20? ?? 50/07 ???? ??????? 8 ??
????2???????????????3?????????????????????
? 2982-21? ?? 50/07 ???? ??????? 8 ??
????6?????????????????6??????????????1?????
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? 2982-22? ?? 50/07 ???? ??????? 8 ??
?????????2???????????????????3??????
? 2982-23? ?? 50/07 ???? ??????? 8 ??
????2???????????????3?????????????2?????
? 2982-24? ?? 50/07 ???? ??????? 8 ??
????2??????????????????????????3??????????
? 2982-25? ?? 50/07 ???? ??????? 8 ??
????2???????????????3??????
? 2982-26? ?? 50/07 ???? ??????? 8 ??
???????3???????????2???????
? 2982-27? ?? 50/07 ???? ??????? 8 ??
????1??????????????3???????????2???????
? 2982-28? ?? 50/07 ???? ??????? 8 ??
??????5???????????2???????????????3????????????
? 2982-29? ?? 50/07 ???? ??????? 8 ??
???????3??????
? 1261-18? ?? 50/07 ???? ?????????? *8 ??
??????2???????????
? 1261-19? ?? 50/07 ???? ?????????? *8 ??
??????2???????????
? 1261-20? ?? 50/07 ???? ?????????? *8 ??
?????????????
? 1261-21? ?? 50/07 ???? ?????????? *8 ??
???????????????????
? 1261-22? ?? 50/07 ???? ?????????? *8 ??
??????2???????????
? 1261-23? ?? 50/07 ???? ?????????? *8 ??
??????2??????????????5??????
? 1261-24? ?? 50/07 ???? ?????????? *8 ??
??????2??????????????5??????
? 1261-25? ?? 50/07 ???? ?????????? *8 ??
????????????????2???????????
? 1261-26? ?? 50/07 ???? ?????????? *8 ??
??????2?????????????????
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? 1261-27? ?? 50/07 ???? ?????????? *8 ??
????????????????2?????
? 1261-28? ?? 50/07 ???? ?????????? *8 ??
????????????????2?????
? 1261-29? ?? 50/07 ???? ?????????? *8 ??
?????????????
? 1261-30? ?? 50/07 ???? ?????????? *8 ??
??????2??????????????5??????
? 1261-31? ?? 50/07 ???? ?????????? *8 ??
??????2??????????????5?????????????5????????????
?4????????????????
? 1261-32? ?? 50/07 ???? ?????????? *8 ??
???????3?????????????????????????????2?????????
?????5?????????????4??????????????
? 2983-05? ?? 50/07 ???? ?????????? 8 ??
??????5?????????????2???????
? 2982-14? ?? 50/07 ???? ?????????? 8 ??
????????????????2???????????????3?????????????5?
????????????4??????
? 2982-15? ?? 50/07 ???? ?????????? 8 ??
??????2??????????????5??????
? 2982-16? ?? 50/07 ???? ?????????? 8 ??
???????2????????????4?????????????2???????
? 2982-17? ?? 50/07 ???? ?????????? 8 ??
??????2?????????????????
? 2982-18? ?? 50/07 ???? ?????????? 8 ??
????????????????2?????
? 1263-21? ?? 50/07 ???? ? *8 ??
? ???????????????????????
????4????????3????????2??????
? 1263-22? ?? 50/07 ???? ? *8 ??
? ???????????????????????
????4????????3????????2??????
? 1263-23? ?? 50/07 ???? ? *8 ??
? ???????????????????????
????4????????2???????3????????2????????2??????
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? 1263-24? ?? 50/07 ???? ? *8 ??
? ???????????????????????
????4????????2???????3????????2????????2??????
? 1263-25? ?? 50/07 ???? ? *8 ??
? ???????????????????????
????1???????2???????4????????3????????2??????
? 1263-26? ?? 50/07 ???? ? *8 ??
? ???????????????????????
????1???????2???????4????????3????????2??????
? 1263-27? ?? 50/07 ???? ? *8 ??
? ???????????????????????
????4????????3????????2????????2??????
? 1263-28? ?? 50/07 ???? ? *8 ??
? ???????????????????????
????4????????3????????2????????2??????
? 1263-29? ?? 50/07 ???? ? *8 ??
? ???????????????????????
????1???????3??????
? 1263-30? ?? 50/07 ???? ? *8 ??
? ???????????????????????
????1???????3??????
? 1263-31? ?? 50/07 ???? ? *8 ??
? ???????????????????????
????1???????3??????
? 1263-32? ?? 50/07 ???? ? *8 ??
? ???????????????????????
????4????????3????????2????????2??????
? 2982-30? ?? 50/07 ???? ? 8 ??
? ???????????????????????
????4????????3????????2????????2??????
? 1264-01? ?? 50/07 ???? ??? *8 ??
??????????3??????
? 1264-02? ?? 50/07 ???? ??? *8 ??
?????????4?????????????????3????????????
? 1264-03? ?? 50/07 ???? ??? *8 ??
?????????4?????????????????3????????????
? 1264-04? ?? 50/07 ???? ??? *8 ??
?????????4?????????????????3????????????
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? 1264-05? ?? 50/07 ???? ??? *8 ??
??????????3??????????
? 1264-06? ?? 50/07 ???? ??? *8 ??
?????????4??????
? 1264-07? ?? 50/07 ???? ??? *8 ??
????????????????6????????????1?????
? 1264-08? ?? 50/07 ???? ??? *8 ??
????????????????1????????????6?????
? 1264-09? ?? 50/07 ???? ??? *8 ??
????????????????6????????????1?????
? 1264-10? ?? 50/07 ???? ??? *8 ??
????????????????6????????????1?????
? 1264-11? ?? 50/07 ???? ??? *8 ??
????????????????6????????????1?????
? 1264-12? ?? 50/07 ???? ??? *8 ??
????????????????6????????????1?????
? 1264-13? ?? 50/07 ???? ??? *8 ??
??????3??????
? 1264-14? ?? 50/07 ???? ??? *8 ??
?????????4?????????????3??????
? 1264-15? ?? 50/07 ???? ??? *8 ??
?????????4?????????????3??????
? 1264-16? ?? 50/07 ???? ??? *8 ??
?????????4?????????????3??????
? 1264-17? ?? 50/07 ???? ??? *8 ??
???????5????????????????3??????
? 1264-18? ?? 50/07 ???? ??? *8 ??
???????5????????????3??????
? 1264-19? ?? 50/07 ???? ??? *8 ??
??????3??????
? 1264-20? ?? 50/07 ???? ??? *8 ??
?????????4??????????????5?????
? 1264-21? ?? 50/07 ???? ??? *8 ??
??????3????????????????4??????
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? 1264-22? ?? 50/07 ???? ??? *8 ??
??????3??????
? 1264-23? ?? 50/07 ???? ??? *8 ??
??????3????????????????????4??????
? 1264-24? ?? 50/07 ???? ??? *8 ??
?????????4?????????????3??????
? 1264-25? ?? 50/07 ???? ??? *8 ??
??????3??????
? 1264-26? ?? 50/07 ???? ??? *8 ??
??????3??????
? 1264-27? ?? 50/07 ???? ??? *8 ??
??????3??????
? 1264-28? ?? 50/07 ???? ??? *8 ??
??????3??????
? 1264-29? ?? 50/07 ???? ??? *8 ??
?????????4?????????????????3????????????
? 1264-30? ?? 50/07 ???? ??? *8 ??
?????????4?????????????????3????????????
? 1264-31? ?? 50/07 ???? ??? *8 ??
?????????4?????????????????3????????????
? 1264-32? ?? 50/07 ???? ??? *8 ??
????????????????6????????????1?????
? 2983-02? ?? 50/07 ???? ??? 8 ??
?????????4?????????????????3??????
? 2982-04? ?? 50/07 ???? ??? 8 ??
??????3??????
? 2982-05? ?? 50/07 ???? ??? 8 ??
??????????3??????
? 2982-06? ?? 50/07 ???? ??? 8 ??
????????????????6????????????1?????
? 2982-07? ?? 50/07 ???? ??? 8 ??
???????5????????????3??????
? 2982-08? ?? 50/07 ???? ??? 8 ??
?????????4?????????????3??????
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? 2983-01? ?? 50/07 ???? ??????? 8 ??
?????????????3?????????????????2???????
? 2983-03? ?? 50/07 ???? ??????? 8 ??
??????2?????
? 2982-31? ?? 50/07 ???? ??????? 8 ??
??????2?????????????2????????????1????????????2??
??????????5??????????????2??????????????
? 2982-32? ?? 50/07 ???? ??????? 8 ??
??????2?????????????1???????????????????3?????
????????2?????
? 2982-33? ?? 50/07 ???? ??????? 8 ??
????????????????????????????????3??????
? 2982-34? ?? 50/07 ???? ??????? 8 ??
??????4????????????????????3??????
? 2982-35? ?? 50/07 ???? ??????? 8 ??
?????????????????????????4??????
? 2982-36? ?? 50/07 ???? ??????? 8 ??
?????????????3?????????????5??????
? 2982-37? ?? 50/07 ???? ??????? 8 ??
??????2?????????????????????2??????
? 2982-38? ?? 50/07 ???? ??????? 8 ??
?????????????3?????????????2?????
? 1266-20? ?? 50/07 ???? ??????? *8 ??
????
? 1266-21? ?? 50/07 ???? ??????? *8 ??
????
? 1266-23? ?? 50/07 ???? ??????? *8 ??
??????????
? 1266-24? ?? 50/07 ???? ??????? *8 ??
??????????
? 2982-47? ?? 50/07 ???? ??????? 8 ??
??????????
? 2982-48? ?? 50/07 ???? ??????? 8 ??
??????????
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? 1266-25? ?? 50/07 ???? ??????? *8 ??
????????????????
? 1266-26? ?? 50/07 ???? ??????? *8 ??
???????????????????
? 2982-51? ?? 50/07 ???? ??????? 8 ??
???????????????????
? 1266-27? ?? 50/07 ???? ??????? *8 ??
?????????????????????
? 2982-50? ?? 50/07 ???? ??????? 8 ??
?????????????????????
? 1266-22? ?? 50/07 ???? ??????? *8 ??
??????????????????
? 2982-49? ?? 50/07 ???? ??????? 8 ??
???????????????????????
? 1266-01? ?? 50/07 ???? ????? *8 ??
??????3????????????????17???????????????3?????
? 1266-02? ?? 50/07 ???? ????? *8 ??
?????????5??????
? 1266-03? ?? 50/07 ???? ????? *8 ??
?????????5??????
? 1266-04? ?? 50/07 ???? ????? *8 ??
?????????5??????
? 1266-05? ?? 50/07 ???? ????? *8 ??
?????????17??????????????2????????????????5????
?????????????
? 1266-06? ?? 50/07 ???? ????? *8 ??
?????????5????????????
? 1266-07? ?? 50/07 ???? ????? *8 ??
?????????5????????????
? 1266-08? ?? 50/07 ???? ????? *8 ??
?????????5????????????
? 1266-09? ?? 50/07 ???? ????? *8 ??
?????????5??????
? 1266-10? ?? 50/07 ???? ????? *8 ??
?????????3???????????????17?????
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? 1266-11? ?? 50/07 ???? ????? *8 ??
????????????????????3?????
? 1266-12? ?? 50/07 ???? ????? *8 ??
????????????????????3?????
? 1266-13? ?? 50/07 ???? ????? *8 ??
????????????????????17???????????????3?????
? 1266-14? ?? 50/07 ???? ????? *8 ??
??????????????????13??????
? 1266-15? ?? 50/07 ???? ????? *8 ??
?????????5??????
? 1266-16? ?? 50/07 ???? ????? *8 ??
?????????3???????????????5??????
? 1266-17? ?? 50/07 ???? ????? *8 ??
?????????3???????????????5??????
? 1266-18? ?? 50/07 ???? ????? *8 ??
???????13?????????????????
? 1266-19? ?? 50/07 ???? ????? *8 ??
???????13?????????????????
? 2983-04? ?? 50/07 ???? ????? 8 ??
?????????5??????
? 2982-39? ?? 50/07 ???? ????? 8 ??
?????????17??????????????2????????????????5????
????????
? 2982-40? ?? 50/07 ???? ????? 8 ??
??????3????????????????17???????????????3?????
? 2982-41? ?? 50/07 ???? ????? 8 ??
?????????3???????????????17?????
? 2982-42? ?? 50/07 ???? ????? 8 ??
?????????5?????????????????
? 2982-43? ?? 50/07 ???? ????? 8 ??
?????????5??????
? 2982-44? ?? 50/07 ???? ????? 8 ??
?????????3???????????????5??????
? 2982-45? ?? 50/07 ???? ????? 8 ??
?????????17??????????????????????????3?????
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? 2982-46? ?? 50/07 ???? ????? 8 ??
??????????????????13??????
? 1265-19? ?? 50/07 *8 ??
??8????????????
? 1265-20? ?? 50/07 *8 ??
??8????????????
? 1265-21? ?? 50/07 *8 ??
??8????????????
? 1265-22? ?? 50/07 *8 ??
??8????????????
? 1265-23? ?? 50/07 *8 ??
??8????????????
? 1265-24? ?? 50/07 *8 ??
??8????????????
? 1265-25? ?? 50/07 *8 ??
??8????????????
? 1265-26? ?? 50/07 *8 ??
??8????????????
? 1265-27? ?? 50/07 *8 ??
??8????????????
? 2984-14? ?? 50/07 8 ??
??8????????????
? 2984-06? ?? 50/07 ???????????? 8 ??
??? 30???????????
? 2984-07? ?? 50/07 ???????????? 8 ??
??????????????
? 2984-08? ?? 50/07 ???????????? 8 ??
? 11.5????????
? 2984-09? ?? 50/07 ???????????? 8 ??
??????7??????
? 2984-10? ?? 50/07 ???????????? 8 ??
????????????
? 2984-11? ?? 50/07 ???????????? 8 ??
???????????
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? 2984-12? ?? 50/07 ???????????? 8 ??
??????7?????????
? 2984-13? ?? 50/07 ???????????? 8 ??
????????????7????????2?????
? 2984-02? ?? 50/07 ???????????? 8 ??
? ???????
?????????3???????
? 2984-01? ?? 50/07 ???????????? 8 ??
? ??????????????
????7??????????
? 2984-03? ?? 50/07 ???????????? 8 ??
? ???
?????7?????
? 2984-04? ?? 50/07 ???????????? 8 ??
? ???????
??????????????????????2??????????????2????????
???????7???????????????3???????
? 2984-05? ?? 50/07 ???????????? 8 ??
? ???????
??????????????????7??????????????
? 1428-21? ?? 50/08 ????? ?????????????? *9 ??
?????????
? 1428-22? ?? 50/08 ????? ?????????????? *9 ??
????????????????2?????
? 1428-23? ?? 50/08 ????? ?????????????? *9 ??
????????????????2?????
? 1428-24? ?? 50/08 ????? ?????????????? *9 ??
????????????????2?????
? 1428-25? ?? 50/08 ????? ?????????????? *9 ??
?????????????????????9????????????2?????????
? 1428-26? ?? 50/08 ????? ?????????????? *9 ??
?????????????????????9????????????2?????????
? 1428-27? ?? 50/08 ????? ?????????????? *9 ??
?????????????????????9????????????2?????
? 1428-28? ?? 50/08 ????? ?????????????? *9 ??
???????4??????
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181〔資料紹介〕梅村豊撮影歌舞伎写真（五）
? 1428-29? ?? 50/08 ????? ?????????????? *9 ??
???????????????????????4??????
? 1428-30? ?? 50/08 ????? ?????????????? *9 ??
?????????????????4??????
? 1428-31? ?? 50/08 ????? ?????????????? *9 ??
?????????????????4??????
? 1428-32? ?? 50/08 ????? ?????????????? *9 ??
???????4????????????????
? 1428-33? ?? 50/08 ????? ?????????????? *9 ??
???????4????????????????
? 1428-34? ?? 50/08 ????? ?????????????? 9 ??
?????????
? 1428-35? ?? 50/08 ????? ?????????????? 9 ??
?????????
? 3039-05? ?? 50/08 ????? ?????????????? 9 ??
???????4??????
? 3039-06? ?? 50/08 ????? ?????????????? 9 ??
?????????
? 3039-07? ?? 50/08 ????? ?????????????? 9 ??
?????????????????4??????
? 1428-01? ?? 50/08 ????? ????????????????? *9 ??
????? 9???????????? 5????????????? 4????????????
? 1428-02? ?? 50/08 ????? ????????????????? *9 ??
????? 9???????????? 5????????????? 4????????????
? 1428-03? ?? 50/08 ????? ????????????????? *9 ??
????? 9???????????? 5????????????? 4????????????
? 1428-04? ?? 50/08 ????? ????????????????? *9 ??
??????9?????????????4????????????????2?????????
??
? 1428-05? ?? 50/08 ????? ????????????????? *9 ??
?????????2?????
? 1428-06? ?? 50/08 ????? ????????????????? *9 ??
???????6?????
? 1428-07? ?? 50/08 ????? ????????????????? *9 ??
?????????2?????????????5??????
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? 1428-08? ?? 50/08 ????? ????????????????? *9 ??
??????9?????????????4??????????????5???????????
?????2???????????
? 1428-09? ?? 50/08 ????? ????????????????? *9 ??
???????4????????????????????4???????????
? 1428-10? ?? 50/08 ????? ????????????????? *9 ??
???????4?????
? 1428-11? ?? 50/08 ????? ????????????????? *9 ??
???????4?????
? 1428-12? ?? 50/08 ????? ????????????????? *9 ??
???????4?????
? 1428-13? ?? 50/08 ????? ????????????????? *9 ??
???????4??????
? 1428-14? ?? 50/08 ????? ????????????????? *9 ??
??????9???????????
? 1428-15? ?? 50/08 ????? ????????????????? *9 ??
???????6?????
? 1428-16? ?? 50/08 ????? ????????????????? *9 ??
???????4??????
? 1428-17? ?? 50/08 ????? ????????????????? *9 ??
??????9?????
? 1428-18? ?? 50/08 ????? ????????????????? *9 ??
???????4??????
? 1428-19? ?? 50/08 ????? ????????????????? *9 ??
???????5??????
? 1428-20? ?? 50/08 ????? ????????????????? *9 ??
???????5??????
? 3039-08? ?? 50/08 ????? ????????????????? 9 ??
??????9?????????????4??????????????5???????????
?????2???????????
? 3039-09? ?? 50/08 ????? ????????????????? 9 ??
???????5??????
? 3039-10? ?? 50/08 ????? ????????????????? 9 ??
???????4??????
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183〔資料紹介〕梅村豊撮影歌舞伎写真（五）
? 3039-11? ?? 50/08 ????? ????????????????? 9 ??
??????9?????
? 1416-01? ?? 50/08 ????? ???????????????? *9 ??
?????????????????????5????????????
? 1416-02? ?? 50/08 ????? ???????????????? *9 ??
?????????????????????5????????????
? 1416-03? ?? 50/08 ????? ???????????????? *9 ??
?????????????????????5????????????
? 1416-04? ?? 50/08 ????? ???????????????? *9 ??
???????????
? 1416-05? ?? 50/08 ????? ???????????????? *9 ??
???????????
? 1416-06? ?? 50/08 ????? ???????????????? *9 ??
?????????????????????5??????
? 1416-07? ?? 50/08 ????? ???????????????? *9 ??
????????5????????????5??????
? 1416-08? ?? 50/08 ????? ???????????????? *9 ??
????????5????????????5??????
? 1416-09? ?? 50/08 ????? ???????????????? *9 ??
????????5????????????5??????
? 1416-10? ?? 50/08 ????? ???????????????? *9 ??
??????5??????
? 1416-11? ?? 50/08 ????? ???????????????? *9 ??
??????5??????????????????
? 1416-12? ?? 50/08 ????? ???????????????? *9 ??
????????????????????5?????
? 1416-13? ?? 50/08 ????? ???????????????? *9 ??
????????????????????5?????
? 1416-14? ?? 50/08 ????? ???????????????? *9 ??
????????????????????5????????????5??????
? 1416-15? ?? 50/08 ????? ???????????????? *9 ??
??????????????????5??????
? 1416-16? ?? 50/08 ????? ???????????????? *9 ??
??????????????????5??????
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? 1416-17? ?? 50/08 ????? ???????????????? *9 ??
??????????????????5??????
? 1416-18? ?? 50/08 ????? ???????????????? *9 ??
??????????????????5??????
? 1416-19? ?? 50/08 ????? ???????????????? *9 ??
??????????????????5??????
? 1416-20? ?? 50/08 ????? ???????????????? *9 ??
??????????????????5??????
? 1416-21? ?? 50/08 ????? ???????????????? *9 ??
????????5??????????????4?????????????5?????????
???
? 1416-22? ?? 50/08 ????? ???????????????? *9 ??
????????5??????????????4?????????????5?????????
???
? 1416-23? ?? 50/08 ????? ???????????????? *9 ??
????????5??????????????4?????????????5?????????
???
? 1416-24? ?? 50/08 ????? ???????????????? *9 ??
????????5???????????
? 1416-25? ?? 50/08 ????? ???????????????? *9 ??
????????5???????????
? 1416-26? ?? 50/08 ????? ???????????????? *9 ??
?????????5??????????????????
? 1416-27? ?? 50/08 ????? ???????????????? *9 ??
?????????5??????????????????
? 1416-28? ?? 50/08 ????? ???????????????? *9 ??
??????????????????5??????
? 1416-29? ?? 50/08 ????? ???????????????? *9 ??
????????????????????????5??????
? 1416-30? ?? 50/08 ????? ???????????????? *9 ??
??????????????????5??????
? 1416-31? ?? 50/08 ????? ???????????????? *9 ??
??????????????????5??????
? 1416-32? ?? 50/08 ????? ???????????????? *9 ??
??????????????????5??????
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? 1416-33? ?? 50/08 ????? ???????????????? *9 ??
??????????????????5??????
? 3040-01? ?? 50/08 ????? ???????????????? 9 ??
?????????5??????????????????
? 3039-01? ?? 50/08 ????? ???????????????? 9 ??
????????5??????????????4?????????????5?????????
???
? 3039-02? ?? 50/08 ????? ???????????????? 9 ??
????????4?????????????5???????????????????????
???????
? 3039-03? ?? 50/08 ????? ???????????????? 9 ??
?????????????????????5??????
? 3039-04? ?? 50/08 ????? ???????????????? 9 ??
????????5????????????5??????
? 1414-01? ?? 50/08 ????? ??????????????? *9 ??
?????????3????????????????
? 1414-02? ?? 50/08 ????? ??????????????? *9 ??
?????????2????????????????3?????
? 1414-03? ?? 50/08 ????? ??????????????? *9 ??
?????????2????????????????3?????
? 1414-04? ?? 50/08 ????? ??????????????? *9 ??
???????2????????????????3?????
? 1414-27? ?? 50/08 ????? ??????????????? *9 ??
??????????????????2??????
? 1414-28? ?? 50/08 ????? ??????????????? *9 ??
?????????2????????????????2??????????????????
?????????2??????
? 1414-29? ?? 50/08 ????? ??????????????? *9 ??
???????? 2??????????????? 2????????????? 2??????
? 1414-30? ?? 50/08 ????? ??????????????? *9 ??
?????????3?????
? 1414-31? ?? 50/08 ????? ??????????????? *9 ??
?????????3?????
? 1414-32? ?? 50/08 ????? ??????????????? *9 ??
?????????3?????
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? 1414-33? ?? 50/08 ????? ??????????????? *9 ??
?????????2????????????????2??????
? 1414-34? ?? 50/08 ????? ??????????????? *9 ??
?????????2????????????????2????????????????3???
????????
? 1414-35? ?? 50/08 ????? ??????????????? *9 ??
?????????2????????????????2????????????????3???
????????
? 1414-36? ?? 50/08 ????? ??????????????? *9 ??
?????????3?????
? 3039-18? ?? 50/08 ????? ??????????????? 9 ??
?????????3?????
? 3039-19? ?? 50/08 ????? ??????????????? 9 ??
???????2?????????????????
? 1414-05? ?? 50/08 ????? ??????? *9 ??
??????2??????
? 1414-06? ?? 50/08 ????? ??????? *9 ??
??????2??????
? 1414-07? ?? 50/08 ????? ??????? *9 ??
??????2??????
? 1414-08? ?? 50/08 ????? ??????? *9 ??
??????2??????
? 1414-09? ?? 50/08 ????? ??????? *9 ??
??????2??????
? 1414-10? ?? 50/08 ????? ??????? *9 ??
??????2??????
? 1414-11? ?? 50/08 ????? ??????? *9 ??
??????2??????
? 1414-12? ?? 50/08 ????? ??????? *9 ??
??????2??????
? 1414-13? ?? 50/08 ????? ??????? *9 ??
???????1????????????2??????
? 1414-14? ?? 50/08 ????? ??????? *9 ??
??????2??????????????1?????
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187〔資料紹介〕梅村豊撮影歌舞伎写真（五）
? 1414-15? ?? 50/08 ????? ??????? *9 ??
???????1????????????2??????
? 1414-16? ?? 50/08 ????? ??????? *9 ??
???????1??????????????????2??????
? 1414-17? ?? 50/08 ????? ??????? *9 ??
???????1????????????2??????
? 1414-18? ?? 50/08 ????? ??????? *9 ??
???????1????????????2??????
? 1414-19? ?? 50/08 ????? ??????? *9 ??
??????2??????
? 1414-20? ?? 50/08 ????? ??????? *9 ??
??????2??????
? 3039-20? ?? 50/08 ????? ??????? 9 ??
???????1????????????2??????
? 1414-21? ?? 50/08 ????? ?????????????? *9 ??
??????????????????????????3??????
? 1414-22? ?? 50/08 ????? ?????????????? *9 ??
??????3??????????????????????????????
? 1414-23? ?? 50/08 ????? ?????????????? *9 ??
??????3??????????????2??????????????2??????????
???????
? 1414-24? ?? 50/08 ????? ?????????????? *9 ??
???????2????????????3??????
? 1414-25? ?? 50/08 ????? ?????????????? *9 ??
????????2???????????????3???????????
? 1414-26? ?? 50/08 ????? ?????????????? *9 ??
???????? 2?????????????????? 2??????????????????
? 1415-01? ?? 50/08 ????? ?????????????? *9 ??
????????2?????????????????2??????
? 1415-02? ?? 50/08 ????? ?????????????? *9 ??
?????????2???????????????????2???????
? 1415-03? ?? 50/08 ????? ?????????????? *9 ??
????????2???????
? 1415-04? ?? 50/08 ????? ?????????????? *9 ??
????????2???????????????2?????
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? 1415-05? ?? 50/08 ????? ?????????????? *9 ??
????????2???????
? 1415-06? ?? 50/08 ????? ?????????????? *9 ??
??????????????????2??????????????????2???????
? 1415-07? ?? 50/08 ????? ?????????????? *9 ??
????????2???????
? 1415-08? ?? 50/08 ????? ?????????????? *9 ??
????????2???????
? 1415-09? ?? 50/08 ????? ?????????????? *9 ??
????????2???????
? 1415-10? ?? 50/08 ????? ?????????????? *9 ??
??????????????????????????????????2???????
? 1415-11? ?? 50/08 ????? ?????????????? *9 ??
????????????????????????????2???????
? 1415-12? ?? 50/08 ????? ?????????????? *9 ??
??????2?????????????3??????
? 3039-13? ?? 50/08 ????? ?????????????? 9 ??
???????? 2?????????????????? 2??????????????????
? 3039-14? ?? 50/08 ????? ?????????????? 9 ??
????????2??????????????3??????
? 3039-16? ?? 50/08 ????? ?????????????? 9 ??
???????2??????????????2???????
? 1415-13? ?? 50/08 ????? ?????????????? *9 ??
??????2?????????????3??????
? 1415-14? ?? 50/08 ????? ?????????????? *9 ??
??????2?????????????3??????
? 1415-15? ?? 50/08 ????? ?????????????? *9 ??
??????2?????????????3??????
? 1415-16? ?? 50/08 ????? ?????????????? *9 ??
???????1????????????2?????????????3??????
? 1415-17? ?? 50/08 ????? ?????????????? *9 ??
????????2???????????????1?????
? 3039-15? ?? 50/08 ????? ?????????????? 9 ??
???????1????????????3?????????????????????????2?
????
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? 3039-17? ?? 50/08 ????? ?????????????? 9 ??
???????1????????????2?????????????3??????????
? 1415-18? ?? 50/08 ????? ?????????????? *9 ??
??????1??????????????2???????
? 1415-19? ?? 50/08 ????? ?????????????? *9 ??
??????1??????????????2???????
? 1415-20? ?? 50/08 ????? ?????????????? *9 ??
??????1??????????????2???????
? 1415-21? ?? 50/08 ????? ?????????????? *9 ??
????????2??????????????1?????
? 1415-22? ?? 50/08 ????? ?????????????? *9 ??
??????1??????????????2???????
? 1415-23? ?? 50/08 ????? ?????????????? *9 ??
????????2??????????????1?????
? 1415-24? ?? 50/08 ????? ?????????????? *9 ??
????????2??????????????1?????
? 1415-25? ?? 50/08 ????? ?????????????? *9 ??
????????2??????????????
? 1415-26? ?? 50/08 ????? ?????????????? *9 ??
????????2??????????????
? 1415-27? ?? 50/08 ????? ?????????????? *9 ??
????????2???????
? 1415-28? ?? 50/08 ????? ?????????????? *9 ??
????????2???????
? 3039-12? ?? 50/08 ????? ?????????????? 9 ??
????????2???????
? 3040-02? ?? 50/08 ????? ?????????????? 9 ??
????????2??????????????1?????
? 3041-01? ?? 50/08 9 ??
??1????????????
? 3033-27? ?? 50/08 ????? ????? 10 ??
??????????????????????????????3?????
? 3033-28? ?? 50/08 ????? ????? 10 ??
???????3??????????????????????
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? 3033-29? ?? 50/08 ????? ??????? 10 ??
?????4????????????3??????
? 3033-30? ?? 50/08 ????? ??????? 10 ??
??????3???????????4????????????5??????
? 3033-31? ?? 50/08 ????? ??????? 10 ??
?????????????????3????????????4?????
? 3033-32? ?? 50/08 ????? ??????? 10 ??
????????????????4????????????5??????
? 1427-01? ?? 50/08 ????? ?????????????? *10 ??
?????????3??????????????3?????????????2?????
? 1427-02? ?? 50/08 ????? ?????????????? *10 ??
?????????4????????????????3?????????????2?????
? 1427-03? ?? 50/08 ????? ?????????????? *10 ??
?????????3?????????????2???????????????4??????
? 1427-04? ?? 50/08 ????? ?????????????? *10 ??
?????????????
? 1427-05? ?? 50/08 ????? ?????????????? *10 ??
?????????????
? 1427-06? ?? 50/08 ????? ?????????????? *10 ??
?????????3???????????????4????????????????????
? 1427-07? ?? 50/08 ????? ?????????????? *10 ??
?????????3???????????????4????????????????????
? 1427-08? ?? 50/08 ????? ?????????????? *10 ??
???????2??????????????????3????????????????
? 1427-09? ?? 50/08 ????? ?????????????? *10 ??
????????????????????????????????2?????????
? 3033-42? ?? 50/08 ????? ?????????????? 10 ??
????????????????????????????????2?????????
? 3033-43? ?? 50/08 ????? ?????????????? 10 ??
?????????3???????????????4???????????????3????
?????????2?????
? 1427-10? ?? 50/08 ????? ??????? *10 ??
?????2?????????????3?????
? 1427-11? ?? 50/08 ????? ??????? *10 ??
?????2?????????????3?????
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191〔資料紹介〕梅村豊撮影歌舞伎写真（五）
? 1427-12? ?? 50/08 ????? ??????? *10 ??
?????2?????????????3?????
? 1427-13? ?? 50/08 ????? ??????? *10 ??
?????2?????????????3?????
? 1427-14? ?? 50/08 ????? ??????? *10 ??
?????2?????????????3?????
? 1427-15? ?? 50/08 ????? ??????? *10 ??
?????2?????????????3?????
? 1427-16? ?? 50/08 ????? ??????? *10 ??
??????3????????????2????????????
? 1427-17? ?? 50/08 ????? ??????? *10 ??
??????3???????????2?????????????2?????
? 3033-40? ?? 50/08 ????? ??????? 10 ??
??????2???????????2??????
? 3033-41? ?? 50/08 ????? ??????? 10 ??
?????2?????????????3?????
? 1427-18? ?? 50/08 ????? ??????????????? *10 ??
????????2??????????????2??????????????????
? 1427-19? ?? 50/08 ????? ??????????????? *10 ??
??????????????2??????????????????
? 1427-20? ?? 50/08 ????? ??????????????? *10 ??
???????2??????????????????????????????
? 1427-21? ?? 50/08 ????? ??????????????? *10 ??
???????2??????????????????????????????
? 1427-22? ?? 50/08 ????? ??????????????? *10 ??
??????????????2???????????????2???????????????
???????????2??????
? 1427-23? ?? 50/08 ????? ??????????????? *10 ??
????????????????????????????????????????????2?
?????????????2??????
? 1427-24? ?? 50/08 ????? ??????????????? *10 ??
???????2?????????????????????????????????2????
???????????2??????
? 1427-25? ?? 50/08 ????? ??????????????? *10 ??
???????????????????2???????????????2??????????
???????????????????????2??????
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? 1427-26? ?? 50/08 ????? ??????????????? *10 ??
??????????????2??????????????????
? 1427-27? ?? 50/08 ????? ??????????????? *10 ??
??????????????2??????????????????
? 1427-28? ?? 50/08 ????? ??????????????? *10 ??
??????????????????????????2??????
? 1427-29? ?? 50/08 ????? ??????????????? *10 ??
??????????????????????????2??????
? 1427-30? ?? 50/08 ????? ??????????????? *10 ??
??????????????????????????2??????
? 3033-38? ?? 50/08 ????? ??????????????? 10 ??
???????2?????????????????????????????????2????
???????????2??????
? 3033-39? ?? 50/08 ????? ??????????????? 10 ??
??????????????????????????2??????
? 3033-34? ?? 50/08 ????? ????????????? 10 ??
???????7????????????????????4????????????????6?
?????????????13??????
? 3033-35? ?? 50/08 ????? ????????????? 10 ??
??????????????4????????????7?????
? 3033-36? ?? 50/08 ????? ????????????? 10 ??
?????????????????7?????????????6????????????4???
???
? 3033-37? ?? 50/08 ????? ????????????? 10 ??
?????7????????????????????4??????
? 3033-33? ?? 50/08 ????? ??????????????????? *10 ??
??????2??????????????????7?????
? 1419-01? ?? 50/09 ???? ???????????? *10 ??
????????????????1????????????10??????
? 1419-02? ?? 50/09 ???? ???????????? *10 ??
????????????????1????????????10??????
? 1419-03? ?? 50/09 ???? ???????????? *10 ??
????????1???????????????????????1????????????
???2???????????10??????
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193〔資料紹介〕梅村豊撮影歌舞伎写真（五）
? 1419-04? ?? 50/09 ???? ???????????? *10 ??
????????1???????????????????????1????????????
???2???????????10??????
? 1419-05? ?? 50/09 ???? ???????????? *10 ??
????????????????1????????????10??????
? 1419-06? ?? 50/09 ???? ???????????? *10 ??
????????1????????????5???????????????????????1?
???????????10???????????????2?????
? 1419-07? ?? 50/09 ???? ???????????? *10 ??
????????1????????????5???????????????????????1?
???????????10???????????????2?????
? 1419-08? ?? 50/09 ???? ???????????? *10 ??
????????1???????????????????????1????????????
???2?????
? 1419-09? ?? 50/09 ???? ???????????? *10 ??
????????????????1??????????????????5??????
? 1419-10? ?? 50/09 ???? ???????????? *10 ??
?????5???????????????????????1??????
? 1419-11? ?? 50/09 ???? ???????????? *10 ??
????????????????1?????????????
? 3033-08? ?? 50/09 ???? ???????????? 10 ??
?????5???????????????????????1????????????10???
???
? 3033-09? ?? 50/09 ???? ???????????? 10 ??
????????1???????????????????????1????????????
???2?????
? 3033-10? ?? 50/09 ???? ???????????? 10 ??
????????????????1??????
? 1420-01? ?? 50/09 ???? ??? *10 ??
???????8????????????4??????????????10??????????
???2??????????????1??????????????9??????
? 1420-02? ?? 50/09 ???? ??? *10 ??
??????10?????????????2??????????????1???????????
?4????????????????????????8??????????????2??????
?????
? 1420-03? ?? 50/09 ???? ??? *10 ??
???????9?????????????10?????????????2??????????
????1????????????4????????????????????????8?????
?????????2???????????
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? 1420-04? ?? 50/09 ???? ??? *10 ??
???????8??????????????2?????
? 1420-05? ?? 50/09 ???? ??? *10 ??
?????4???????
? 1420-06? ?? 50/09 ???? ??? *10 ??
???????8??????????????2?????
? 1420-07? ?? 50/09 ???? ??? *10 ??
???????8??????????????2?????
? 1420-08? ?? 50/09 ???? ??? *10 ??
???????8??????????????2?????
? 1420-09? ?? 50/09 ???? ??? *10 ??
???????8??????????????2?????
? 1420-10? ?? 50/09 ???? ??? *10 ??
???????8??????????????????2?????
? 1420-11? ?? 50/09 ???? ??? *10 ??
?????4????????????????????????8??????????????2??
???
? 1420-12? ?? 50/09 ???? ??? *10 ??
???????7?????????????2?????
? 1420-13? ?? 50/09 ???? ??? *10 ??
??????1?????????????10?????????????2???????????
????8??????????????2???????????
? 1420-14? ?? 50/09 ???? ??? *10 ??
???????8?????????????1???????????????????2??????
????????10??????????????9????????????4???????
? 1420-15? ?? 50/09 ???? ??? *10 ??
???????8?????????????1?????????????2???????????
???10??????????????9????????????4???????
? 1420-16? ?? 50/09 ???? ??? *10 ??
??????10??????????????9??????????????8?????????
???4???????
? 1420-17? ?? 50/09 ???? ??? *10 ??
???????8????????????
? 1420-18? ?? 50/09 ???? ??? *10 ??
???????8??????
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195〔資料紹介〕梅村豊撮影歌舞伎写真（五）
? 1420-19? ?? 50/09 ???? ??? *10 ??
???????8????????????
? 1420-20? ?? 50/09 ???? ??? *10 ??
???????8????????????
? 1420-21? ?? 50/09 ???? ??? *10 ??
????6??????????????8????????????
? 1420-22? ?? 50/09 ???? ??? *10 ??
???????8????????????
? 1420-23? ?? 50/09 ???? ??? *10 ??
???????8????????????
? 1420-24? ?? 50/09 ???? ??? *10 ??
????6??????????????8??????
? 1420-25? ?? 50/09 ???? ??? *10 ??
????6??????????????8??????
? 1420-26? ?? 50/09 ???? ??? *10 ??
????6??????????????8??????
? 1420-27? ?? 50/09 ???? ??? *10 ??
????6??????????????8??????
? 3034-04? ?? 50/09 ???? ??? 10 ??
???????8???????????6??????
? 3033-02? ?? 50/09 ???? ??? 10 ??
???????8??????????????2?????
? 3033-03? ?? 50/09 ???? ??? 10 ??
?????4???????
? 3033-04? ?? 50/09 ???? ??? 10 ??
??????1?????????????2??????????????10??????????
????9??????????????8????????????4???????
? 3033-05? ?? 50/09 ???? ??? 10 ??
??????1?????????????10??????????????8??????????
???2???????????????2?????
? 3033-06? ?? 50/09 ???? ??? 10 ??
???????8??????????????2?????
? 3033-07? ?? 50/09 ???? ??? 10 ??
?????4????????????????????????8??????????????2??
???
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? 1364-01? ?? 50/09 ???? ????????????? *10 ??
??????10?????????????5??????
? 1364-02? ?? 50/09 ???? ????????????? *10 ??
??????10?????????????5??????
? 1364-03? ?? 50/09 ???? ????????????? *10 ??
??????10?????????????5??????
? 1364-04? ?? 50/09 ???? ????????????? *10 ??
??????10?????????????5??????
? 1364-05? ?? 50/09 ???? ????????????? *10 ??
??????10?????????????5??????
? 1364-06? ?? 50/09 ???? ????????????? *10 ??
???????4?????????????????2?????????????7???????
?????????7????????????????????2?????
? 1364-07? ?? 50/09 ???? ????????????? *10 ??
???????2?????
? 1364-08? ?? 50/09 ???? ????????????? *10 ??
??????????7??????????????2????????????????1????
??
? 1364-09? ?? 50/09 ???? ????????????? *10 ??
?????7????????????????7??????????????2?????????
???????5??????????????4???????
? 1364-10? ?? 50/09 ???? ????????????? *10 ??
?????7?????????????2????????????????5??????????
???????7??????????????4???????
? 1364-11? ?? 50/09 ???? ????????????? *10 ??
??????????7??????????????2???????????7?????????
??????2???????
? 1364-12? ?? 50/09 ???? ????????????? *10 ??
?????7?????????????2????????????????7??????????
??????2???????
? 1364-13? ?? 50/09 ???? ????????????? *10 ??
???????4?????????????7?????????????2???????????
?????7????????????????2???????
? 1364-14? ?? 50/09 ???? ????????????? *10 ??
???????4?????????????7?????????????2???????????
?????7????????????????2???????
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? 1364-15? ?? 50/09 ???? ????????????? *10 ??
???????2?????
? 1364-16? ?? 50/09 ???? ????????????? *10 ??
??????10??????????????2?????????
? 1364-17? ?? 50/09 ???? ????????????? *10 ??
??????????7????????????????????2???????????????
?1??????
? 1364-18? ?? 50/09 ???? ????????????? *10 ??
??????????7????????????????????2?????
? 1364-19? ?? 50/09 ???? ????????????? *10 ??
??????10??????????
? 1364-20? ?? 50/09 ???? ????????????? *10 ??
??????????7??????????????2?????
? 1364-21? ?? 50/09 ???? ????????????? *10 ??
??????????7??????????????????2????????????????1?
?????
? 1364-22? ?? 50/09 ???? ????????????? *10 ??
??????????7?????????????????1??????????????2???
???????????????????6??????
? 1364-23? ?? 50/09 ???? ????????????? *10 ??
??????????7?????????????????????1??????????????
????2??????????????????????6??????
? 1364-24? ?? 50/09 ???? ????????????? *10 ??
???????4??????????????????????7??????????????2??
???
? 1364-25? ?? 50/09 ???? ????????????? *10 ??
?????7????????????????7??????????????2?????????
????????????2???????
? 1364-26? ?? 50/09 ???? ????????????? *10 ??
?????7?????????????2???????????????2???????
? 1364-27? ?? 50/09 ???? ????????????? *10 ??
??????????7??????????????????7?????????????2????
???????????2???????
? 1364-28? ?? 50/09 ???? ????????????? *10 ??
?????7????????????????7??????????????2?????????
??????2???????
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? 1364-29? ?? 50/09 ???? ????????????? *10 ??
?????????2??????????????????7????????????7????
?????????2?????
? 3033-11? ?? 50/09 ???? ????????????? 10 ??
??????10?????????????5??????
? 3033-12? ?? 50/09 ???? ????????????? 10 ??
??????????7??????????????4???????????????2????
???????????2???????
? 3033-13? ?? 50/09 ???? ????????????? 10 ??
??????10?????????????????7??????????????2??????
??????????1??????
? 3033-14? ?? 50/09 ???? ????????????? 10 ??
??????????7?????????????????1??????????????2???
???????????6????????????
? 1421-01? ?? 50/09 ???? ? *10 ??
?????????6??????????
? 1421-02? ?? 50/09 ???? ? *10 ??
?????????6??????????
? 1421-03? ?? 50/09 ???? ? *10 ??
?????????6??????????
? 1421-04? ?? 50/09 ???? ? *10 ??
????????8??????????????8???????????????1???????
?????????5??????????????????
? 1421-05? ?? 50/09 ???? ? *10 ??
????????2??????????????8???????????????1???????
?????????5????????????
? 1421-06? ?? 50/09 ???? ? *10 ??
????????2?????????????????6?????????????8?????
???????
? 1421-07? ?? 50/09 ???? ? *10 ??
?????????6??????
? 1421-08? ?? 50/09 ???? ? *10 ??
?????????6??????
? 1421-09? ?? 50/09 ???? ? *10 ??
?????????6??????
? 1421-10? ?? 50/09 ???? ? *10 ??
?????????6??????
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? 1421-11? ?? 50/09 ???? ? *10 ??
??????????9?????????????4?????????????????????
?????7??????????????8????????????????6?????????
??????2??????????????1???????????????2?????????
?????2??????????????8??????????
? 1421-12? ?? 50/09 ???? ? *10 ??
?????????7??????????????8????????????????6????
???????????2??????????????1???????????????2????
??????????2??????????????8???????????????1?????
???????????5?????????????5????????????1????????
?????2?????????????1?????????
? 1421-13? ?? 50/09 ???? ? *10 ??
?????????7??????????????8????????????????6????
???????????2??????????????1???????????????2????
??????????2??????????????8???????????????1?????
???????????5?????????????5????????????1????????
?????2?????????????1?????????
? 1421-14? ?? 50/09 ???? ? *10 ??
??????4??????????????????????????7???????????
???8????????????????6???????????????2??????????
????1???????????????2??????????????2???????????
???8??????????
? 1421-15? ?? 50/09 ???? ? *10 ??
?????????6???????????????1????????????
? 1421-16? ?? 50/09 ???? ? *10 ??
?????????6????????????????5????????????
? 1421-17? ?? 50/09 ???? ? *10 ??
??????5???????????????5???????????????1??????
? 1421-18? ?? 50/09 ???? ? *10 ??
?????????6?????????????8??????
? 1421-19? ?? 50/09 ???? ? *10 ??
?????????6?????????????8??????
? 1421-20? ?? 50/09 ???? ? *10 ??
????????2??????????????8??????????????????
? 1421-21? ?? 50/09 ???? ? *10 ??
?????????6??????????????????????
? 1421-22? ?? 50/09 ???? ? *10 ??
?????????6??????????????????????
? 1421-23? ?? 50/09 ???? ? *10 ??
?????????6??????
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? 3033-18? ?? 50/09 ???? ? 10 ??
?????????6????????????
? 3033-19? ?? 50/09 ???? ? 10 ??
?????????6?????????????8?????????????5?????????
???????
? 3033-20? ?? 50/09 ???? ? 10 ??
????????1????????????????5?????????????5?????
? 1422-01? ?? 50/09 ???? ????????????????? *10 ??
????????????
? 1422-02? ?? 50/09 ???? ????????????????? *10 ??
????8????????6????????2?????????2???????1???????
?4?????????8?????????7???????10??????
? 1422-03? ?? 50/09 ???? ????????????????? *10 ??
????8????????6????????2?????????2???????1???????
?4?????????8?????????7???????10??????
? 1422-05? ?? 50/09 ???? ????????????????? *10 ??
????2?????????2???????1????????4?????????8??????
???7???????10??????????????
? 3033-01? ?? 50/09 ???? ????????????????? 10 ??
????8????????6????????2?????????2???????1???????
?4?????????8?????????7???????10??????
? 1422-04? ?? 50/09 ???? ???? *10 ??
?????????4??????????????2?????
? 1422-06? ?? 50/09 ???? ???? *10 ??
?????????4??????????????2???????????????????10??
????
? 1422-07? ?? 50/09 ???? ???? *10 ??
?????????4??????????????2???????????????????10??
????
? 1422-08? ?? 50/09 ???? ???? *10 ??
?????????4??????????????2???????????????????10??
????
? 1422-09? ?? 50/09 ???? ???? *10 ??
?????????4??????????????2???????????????????10??
????
? 1422-10? ?? 50/09 ???? ???? *10 ??
?????????4????????????????????2?????
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? 1422-11? ?? 50/09 ???? ???? *10 ??
?????????4??????????????2?????
? 1422-12? ?? 50/09 ???? ???? *10 ??
?????????4??????????????2?????
? 1422-13? ?? 50/09 ???? ???? *10 ??
?????????4??????????????2?????
? 1422-14? ?? 50/09 ???? ???? *10 ??
?????????4??????????????2?????
? 1422-15? ?? 50/09 ???? ???? *10 ??
?????????4??????????????2?????
? 1422-16? ?? 50/09 ???? ???? *10 ??
?????????4??????????????2?????
? 1422-17? ?? 50/09 ???? ???? *10 ??
???????10?????????????2?????
? 1422-18? ?? 50/09 ???? ???? *10 ??
??????2?????????????10??????
? 1422-19? ?? 50/09 ???? ???? *10 ??
??????2?????????????10??????
? 1422-20? ?? 50/09 ???? ???? *10 ??
?????????4??????????????2?????
? 1422-21? ?? 50/09 ???? ???? *10 ??
??????2?????????????10????????????
? 1422-22? ?? 50/09 ???? ???? *10 ??
??????2?????
? 1422-23? ?? 50/09 ???? ???? *10 ??
???????10???????????????????2?????
? 1422-24? ?? 50/09 ???? ???? *10 ??
???????10???????????????????2?????
? 1422-25? ?? 50/09 ???? ???? *10 ??
??????2?????
? 3033-15? ?? 50/09 ???? ???? 10 ??
??????2?????
? 3033-16? ?? 50/09 ???? ???? 10 ??
?????????4??????????????2?????
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? 3033-17? ?? 50/09 ???? ???? 10 ??
???????10?????????????2?????
? 1423-01? ?? 50/09 ???? ????????????????? *10 ??
???????4????????????????2???????
? 1423-02? ?? 50/09 ???? ????????????????? *10 ??
???????4????????????????????2???????
? 1423-03? ?? 50/09 ???? ????????????????? *10 ??
????????2???????
? 1423-04? ?? 50/09 ???? ????????????????? *10 ??
????????2???????
? 1423-05? ?? 50/09 ???? ????????????????? *10 ??
???????4????????????????2???????
? 1423-06? ?? 50/09 ???? ????????????????? *10 ??
???????4????????????????2???????
? 1423-07? ?? 50/09 ???? ????????????????? *10 ??
???????4????????????????????2????????????????8??
???????????1?????????????
? 1423-08? ?? 50/09 ???? ????????????????? *10 ??
???????4????????????????????2????????????????8??
???????????1?????????????
? 1423-09? ?? 50/09 ???? ????????????????? *10 ??
????????8???????????????2??????????????1??????
???????
? 1423-10? ?? 50/09 ???? ????????????????? *10 ??
????????8???????????????2??????????????1??????
???????
? 1423-11? ?? 50/09 ???? ????????????????? *10 ??
??????1????????????1???????
? 1423-12? ?? 50/09 ???? ????????????????? *10 ??
??????1????????????1???????
? 1423-13? ?? 50/09 ???? ????????????????? *10 ??
???????4???????
? 1423-14? ?? 50/09 ???? ????????????????? *10 ??
??????1????????????????8??????????????4???????
? 1423-15? ?? 50/09 ???? ????????????????? *10 ??
??????1????????????????8??????????????4???????
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? 1423-16? ?? 50/09 ???? ????????????????? *10 ??
???????4????????????????8??????
? 1423-17? ?? 50/09 ???? ????????????????? *10 ??
????????8??????
? 1423-18? ?? 50/09 ???? ????????????????? *10 ??
????????8??????
? 1423-19? ?? 50/09 ???? ????????????????? *10 ??
????????8??????????????4???????
? 1423-20? ?? 50/09 ???? ????????????????? *10 ??
????????8??????????????4???????
? 1423-21? ?? 50/09 ???? ????????????????? *10 ??
????????8??????????????4???????
? 1423-22? ?? 50/09 ???? ????????????????? *10 ??
???????4????????????????8??????
? 1423-23? ?? 50/09 ???? ????????????????? *10 ??
???????4????????????????8??????
? 1423-24? ?? 50/09 ???? ????????????????? *10 ??
???????4????????????????2???????
? 1423-25? ?? 50/09 ???? ????????????????? *10 ??
???????4????????????????2???????
? 3034-02? ?? 50/09 ???? ????????????????? 10 ??
???????4????????????????2???????
? 3033-21? ?? 50/09 ???? ????????????????? 10 ??
????????8??????????????4???????
? 3033-22? ?? 50/09 ???? ????????????????? 10 ??
???????4????????????????2???????
? 3033-23? ?? 50/09 ???? ????????????????? 10 ??
????????2???????????????4???????
? 1424-01? ?? 50/09 ???? ????????????? *10 ??
?????7???????????????????1????????????
? 1424-02? ?? 50/09 ???? ????????????? *10 ??
?????7???????????????????1????????????
? 1424-03? ?? 50/09 ???? ????????????? *10 ??
?????7???????????????????1????????????
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? 1424-04? ?? 50/09 ???? ????????????? *10 ??
?????7???????????????????1????????????
? 1424-05? ?? 50/09 ???? ????????????? *10 ??
?????7???????????????????1????????????
? 1424-06? ?? 50/09 ???? ????????????? *10 ??
???????10??????
? 1424-07? ?? 50/09 ???? ????????????? *10 ??
??????????5????????????????5?????
? 1424-08? ?? 50/09 ???? ????????????? *10 ??
??????????5????????????????5?????
? 1424-09? ?? 50/09 ???? ????????????? *10 ??
?????????5????????????????5??????
? 1424-10? ?? 50/09 ???? ????????????? *10 ??
?????????5????????????????5??????
? 1424-11? ?? 50/09 ???? ????????????? *10 ??
???????10??????
? 1424-12? ?? 50/09 ???? ????????????? *10 ??
???????10??????
? 1424-13? ?? 50/09 ???? ????????????? *10 ??
???????10??????
? 1424-14? ?? 50/09 ???? ????????????? *10 ??
???????10?????????????????5??????
? 1424-15? ?? 50/09 ???? ????????????? *10 ??
???????10?????????????????5??????
? 1424-16? ?? 50/09 ???? ????????????? *10 ??
??????????5??????????????10??????
? 1424-17? ?? 50/09 ???? ????????????? *10 ??
??????????5??????????????10??????
? 1424-18? ?? 50/09 ???? ????????????? *10 ??
???????10?????????????????5??????
? 1424-19? ?? 50/09 ???? ????????????? *10 ??
??????2?????????????3??????
? 1424-20? ?? 50/09 ???? ????????????? *10 ??
??????2?????????????3??????
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? 1424-21? ?? 50/09 ???? ????????????? *10 ??
??????????5??????????????10??????
? 1424-22? ?? 50/09 ???? ????????????? *10 ??
??????????5??????????????10??????
? 1424-23? ?? 50/09 ???? ????????????? *10 ??
???????10?????????????????5??????
? 1424-24? ?? 50/09 ???? ????????????? *10 ??
???????10?????????????????????????5??????
? 3034-03? ?? 50/09 ???? ????????????? 10 ??
?????????5?????????????10?????????????????5????
??
? 3033-24? ?? 50/09 ???? ????????????? 10 ??
??????????5??????????????10??????
? 3033-25? ?? 50/09 ???? ????????????? 10 ??
?????????5????????????????5??????????????10????
??
? 3033-26? ?? 50/09 ???? ????????????? 10 ??
?????7???????????????????1????????????
? 3035-11? ?? 50/09 ???? ????????????????? 10 ??
??????5????????????2?????????????????8?????
? 3035-02? ?? 50/09 ???? ???????????????? 10 ??
??????5???????????2??????
? 3035-03? ?? 50/09 ???? ???????????????? 10 ??
??????????8????????????5???????????
? 1425-29? ?? 50/09 ???? ??????????????? *10 ??
??????13????????????????1?????
? 1425-30? ?? 50/09 ???? ??????????????? *10 ??
??????13????????????????1?????
? 1425-31? ?? 50/09 ???? ??????????????? *10 ??
??????6???????
? 1425-32? ?? 50/09 ???? ??????????????? *10 ??
??????6???????
? 1426-01? ?? 50/09 ???? ??????????????? *10 ??
??????13??????????????????6???????
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? 1426-02? ?? 50/09 ???? ??????????????? *10 ??
??????6??????????????13???????
? 1426-03? ?? 50/09 ???? ??????????????? *10 ??
??????6???????
? 1426-04? ?? 50/09 ???? ??????????????? *10 ??
??????13??????????????????6???????
? 1426-05? ?? 50/09 ???? ??????????????? *10 ??
??????6??????????????13???????
? 1426-06? ?? 50/09 ???? ??????????????? *10 ??
??????13??????????????????6???????
? 1426-07? ?? 50/09 ???? ??????????????? *10 ??
??????13??????????????????6???????
? 1426-08? ?? 50/09 ???? ??????????????? *10 ??
??????13??????????????????6???????
? 1426-09? ?? 50/09 ???? ??????????????? *10 ??
??????6???????
? 1426-10? ?? 50/09 ???? ??????????????? *10 ??
??????6???????
? 1426-11? ?? 50/09 ???? ??????????????? *10 ??
??????6???????
? 1426-12? ?? 50/09 ???? ??????????????? *10 ??
??????13??????????????6???????
? 1426-13? ?? 50/09 ???? ??????????????? *10 ??
??????6??????????????13???????
? 1426-14? ?? 50/09 ???? ??????????????? *10 ??
??????6???????
? 1426-15? ?? 50/09 ???? ??????????????? *10 ??
??????6???????
? 1426-16? ?? 50/09 ???? ??????????????? *10 ??
??????6???????
? 3035-01? ?? 50/09 ???? ??????????????? 10 ??
??????13??????????????????6???????
? 3035-05? ?? 50/09 ???? ??????????????? 10 ??
??????13????????????????1?????
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? 3035-06? ?? 50/09 ???? ??????????????? 10 ??
??????6???????
? 3035-07? ?? 50/09 ???? ??????????????? 10 ??
??????13??????????????????6???????
? 3035-09? ?? 50/09 ???? ??????????????? 10 ??
??????6???????
? 1426-17? ?? 50/09 ???? ?????????????? *10 ??
??????6???????????
? 1426-18? ?? 50/09 ???? ?????????????? *10 ??
??????6???????????
? 1426-19? ?? 50/09 ???? ?????????????? *10 ??
??????????8????????????5???????????
? 1426-20? ?? 50/09 ???? ?????????????? *10 ??
??????????8????????????5?????
? 1426-21? ?? 50/09 ???? ?????????????? *10 ??
??????????8????????????5?????
? 1426-22? ?? 50/09 ???? ?????????????? *10 ??
??????2??????????????2???????????
? 1426-23? ?? 50/09 ???? ?????????????? *10 ??
??????6????????????????8????????????5?????
? 1426-24? ?? 50/09 ???? ?????????????? *10 ??
??????6????????????????8????????????5?????
? 1426-25? ?? 50/09 ???? ?????????????? *10 ??
??????6?????
? 3035-04? ?? 50/09 ???? ?????????????? 10 ??
??????6????????????????8????????????5?????
? 1425-01? ?? 50/09 ???? ????????????????? *10 ??
????? 5??????????????? 8??????????? 6???????????
? 1425-02? ?? 50/09 ???? ????????????????? *10 ??
????? 5??????????????? 8??????????? 6???????????
? 1425-03? ?? 50/09 ???? ????????????????? *10 ??
??????4?????????????????8?????????????1????????
?????6???????
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? 1425-04? ?? 50/09 ???? ????????????????? *10 ??
??????4?????????????????8?????????????1????????
?????6???????
? 3035-08? ?? 50/09 ???? ????????????????? 10 ??
????? 5??????????????? 8??????????? 6???????????
? 3035-10? ?? 50/09 ???? ????????????????? 10 ??
??????4?????????????????8?????????????1????????
?????6???????
? 1425-05? ?? 50/09 ???? ?????????????? *10 ??
??????5?????????????2?????
? 1425-06? ?? 50/09 ???? ?????????????? *10 ??
??????5?????????????2?????
? 1425-07? ?? 50/09 ???? ?????????????? *10 ??
????????2?????????????5?????
? 1425-08? ?? 50/09 ???? ?????????????? *10 ??
????????2?????????????5?????
? 1425-09? ?? 50/09 ???? ?????????????? *10 ??
????????2??????
? 1425-10? ?? 50/09 ???? ?????????????? *10 ??
??????5?????
? 1425-11? ?? 50/09 ???? ??????????????? *10 ??
????????2?????????????????8????????????13??????
?????????13????????????5?????
? 1425-12? ?? 50/09 ???? ??????????????? *10 ??
????????2?????????????????8????????????13??????
?????????13?????????????1????????????5?????
? 1425-13? ?? 50/09 ???? ??????????????? *10 ??
??????????8??????????????2?????????????5?????
? 1425-14? ?? 50/09 ???? ??????????????? *10 ??
??????13??????????????????8??????????????2??????
? 1425-15? ?? 50/09 ???? ?????????????? *10 ??
??????6???????
? 1425-16? ?? 50/09 ???? ?????????????? *10 ??
??????6???????
? 1425-17? ?? 50/09 ???? ?????????????? *10 ??
??????6???????
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? 1425-18? ?? 50/09 ???? ?????????????? *10 ??
??????6???????
? 1425-19? ?? 50/09 ???? ?????????????? *10 ??
??????6???????
? 3034-01? ?? 50/09 ???? ?????????????? 10 ??
??????6???????
? 1425-20? ?? 50/09 ???? ??????????????? *10 ??
??????2??????????????4?????
? 1425-21? ?? 50/09 ???? ??????????????? *10 ??
?????????????????2??????????
? 1425-22? ?? 50/09 ???? ??????????????? *10 ??
?????????????????2??????????
? 1425-23? ?? 50/09 ???? ??????????????? *10 ??
??????????????13?????????
? 1425-24? ?? 50/09 ???? ??????????????? *10 ??
??????????????13?????????
? 1425-25? ?? 50/09 ???? ??????????????? *10 ??
??????????????13???????????????????????2??????
? 1425-26? ?? 50/09 ???? ??????????????? *10 ??
?????????????????2?????????????????????13????
???????
? 1425-27? ?? 50/09 ???? ??????????????? *10 ??
????????6?????????????????????13?????
? 1425-28? ?? 50/09 ???? ??????????????? *10 ??
????????6?????????????????????13?????
? 1426-26? ?? 50/09 ???? ??????????????? *10 ??
??????5??????????????6????????????????????????
?13?????????????
? 1426-27? ?? 50/09 ???? ??????????????? *10 ??
??????5??????????????6????????????????????????
?13?????????????
? 3035-12? ?? 50/09 ???? ??????????????? 10 ??
????????6?????????????????????13?????
? 3035-13? ?? 50/09 ???? ??????????????? 10 ??
????????1????????????2??????????????4?????
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? 3035-14? ?? 50/09 ???? ??????????????? 10 ??
??????5??????????????1??????????????6??????
? 3035-16? ?? 50/09 ???? ??????????????? 10 ??
??????????????13???????????????????????2??????
? 3035-17? ?? 50/09 ???? ?????????????? 10 ??
????????5???????????????2????????????7?????
? 3035-15? ?? 50/09 ???? ??????????????? 10 ??
??????7???????????????????????2??????
? 3035-18? ?? 50/09 ???? ??????????????? 10 ??
????????6???????
? 3035-19? ?? 50/09 ????? ?? 10 ??
???????2????????????5??????
? 3035-20? ?? 50/09 ????? ?? 10 ??
??????5??????????????2?????
? 3035-21? ?? 50/09 ????? ??? 10 ??
????????2??????
? 3035-22? ?? 50/09 ????? ????? 10 ??
????????3?????
? 3035-23? ?? 50/09 ????? ????? 10 ??
????????3????????????????5?????????????
? 3035-24? ?? 50/09 ????? ????? 10 ??
??????5??????????????3??????????????7??????
? 3035-25? ?? 50/09 ????? ????? 10 ??
????????3????????????????5??????
? 3035-26? ?? 50/09 10 ??
??2???????????
? 3024-01? ?? 50/10 ??? ?????????????? 11 ??
?????????7??????????????????8??????
? 1379-01? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
??????2?????????????2??????
? 1379-02? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
????7????????????2??????
? 1379-03? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
??????????????????6??????????????2??????????
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? 1379-04? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
???????????????????????????????6?????????????
?2??????????
? 1379-05? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
???????????????????????????????6?????????????
?2????????????
? 1379-06? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
??????6??????????????2??????
? 1379-07? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
???????6???????????????????????
? 1379-08? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
????????????6??????????????
? 1379-09? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
???????3??????????????????6???????
? 1379-10? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
???????3??????????????????6???????
? 1379-11? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
???????3??????????????????6??????????????
? 1379-12? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
?????????????????????6??????????????
? 1379-13? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
?????????????????????6???????
? 1379-14? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
????????????6????????????????
? 1379-15? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
????????????6????????????????????????
? 1379-16? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
???????????????5????????????2?????????????????
?????????
? 1379-17? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
???????????????5????????????2?????????????????
???????????6??????????????????
? 1379-18? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
???????????????5????????????2?????????????????
???????????6??????????????????
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? 1379-19? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
???????????????5???????????????????????????6??
???????????
? 1379-20? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
????????????6???????????????????7???????????
? 1379-21? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
????????????6???????????????????7???????????
? 1379-22? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
????????????6???????????????????7?????
? 1379-23? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
????????????6???????????????????7?????
? 1379-24? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
????????????6???????????????????7?????
? 1379-25? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
????????????6???????????????????7?????
? 1379-26? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
????????????6???????????????????7?????
? 1379-27? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
????????????6???????????????????
? 1379-28? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
????????5?????????????????
? 1380-01? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
????????13??????????????????6??????????????6???
??
? 1380-02? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
????????????6????????????????????
? 1380-03? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
????????????6?????????????????????????13??????
?????
? 1380-04? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
????????13??????????????????6?????????????????
? 1380-05? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
????????????6????????????????13???????????
? 1380-06? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
????????????6????????????????13??????????????
??
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? 1380-07? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
??????2??????????????????????
? 1380-08? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
??????2???????????????????????????7?????
? 1380-09? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
????????????6???????????????????????2?????????
????
? 1380-10? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
??????3??????????????8?????
? 1380-11? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
??????3??????????????????6???????
? 1380-12? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
??????3??????????????????6???????
? 1380-13? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
????????????6????????????????8?????
? 1380-14? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
????????????6????????????????8?????
? 1380-15? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
????????????6????????????????8?????
? 1380-16? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
?????????
? 1380-17? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
?????????
? 1380-18? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
?????????
? 1380-19? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
????????????6??????????????????????
? 1380-20? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
?????1???????????????????6???????
? 1380-21? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
????????????6????????????????8?????
? 1380-22? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
????????????6????????????????8?????
? 1380-23? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
????????????6????????????????8?????
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? 1380-24? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
????????????6????????????????8?????
? 1380-25? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
????????????6????????????????8?????
? 1380-26? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
????????????6????????????????8?????
? 1380-27? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
????????????6????????????????8?????
? 1380-28? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
????????????6????????????????8?????
? 1380-29? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
????????????6??????????????2??????
? 1380-30? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
????????????6????????????7????????????2??????
? 1380-31? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
????????????6??????????????2???????????7?????
? 1380-32? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
????????????6???????
? 1380-33? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
????????????6??????????????2???????????7?????
? 1381-01? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
????7????????????2???????????????????6???????
? 1381-02? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
????7????????????2???????????????????6?????????
??
? 1381-03? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
????7????????????2???????????????????6?????????
??
? 1381-04? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
????????????6???????
? 1381-05? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
????????????6???????
? 1381-06? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
????????????6????????????????13???????????????
??
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? 1381-07? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
????????????6????????????????13???????????
? 1381-08? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
????????????6????????????????13???????????
? 1381-09? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
????????????6????????????????13????????????2???
??????????????
? 1381-10? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
??????6???????????????????6??????????????????
? 1381-11? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
???????????????2??????????????????7?????
? 1381-12? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
??????3??????????????????6???????
? 1381-13? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
???????9???????????????????6???????
? 1381-14? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
????????????6???????????????9??????
? 1381-15? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
????????????6????????????7????????????2??????
? 1381-16? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
??????2???????????????????6???????????
? 1381-17? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
??????2???????????7??????????????????6?????????
??
? 1381-18? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
????????????6????????????????13?????
? 1381-19? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
???????????????5??????????????????6??????????
????????????
? 1381-20? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
????????????6???????????????????7?????
? 1381-21? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
????????????6???????????????????7?????
? 1381-22? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
????????????6???????????????????7?????
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? 1381-23? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
????????????6???????????????????7?????
? 1381-24? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
????????????6???????????????????7?????
? 1381-25? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
????????????6???????????????????7?????
? 1381-26? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
????????????6????????????????13?????
? 1381-27? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
????????????6????????????????13?????
? 1381-28? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
????????13??????????????????6?????????????????
???6?????
? 1381-29? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
???????????????2??????????????????7?????????
? 1381-30? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
???????????????2??????????????????7?????????
? 3024-02? ?? 50/10 ???? ??? 11 ??
????????????6????????????????8?????
? 3023-28? ?? 50/10 ???? ??? 11 ??
????????????6????????????????13?????
? 3023-29? ?? 50/10 ???? ??? 11 ??
??????2?????????????2??????
? 3023-30? ?? 50/10 ???? ??? 11 ??
????7????????????2??????
? 3023-31? ?? 50/10 ???? ??? 11 ??
????????????6???????????????????????2?????????
???????????6??????????????6?????
? 3023-32? ?? 50/10 ???? ??? 11 ??
??????2????????????????????????????6??????????
???
? 3023-33? ?? 50/10 ???? ??? 11 ??
????????????6???????????????????7?????
? 3023-34? ?? 50/10 ???? ??? 11 ??
????????????6???????????????????????2?????????
????
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217〔資料紹介〕梅村豊撮影歌舞伎写真（五）
? 3023-35? ?? 50/10 ???? ??? 11 ??
????????????6????????????????8?????
? 3023-36? ?? 50/10 ???? ??? 11 ??
??????2???????????7??????????????????6?????????
??
? 3023-37? ?? 50/10 ???? ??? 11 ??
????????????6????????????????13????????????2???
??????????1???????????
? 1377-01? ?? 50/10 ???? ????? *11 ??
??????7????????????2??????
? 1377-02? ?? 50/10 ???? ????? *11 ??
??????7????????????2??????
? 1377-03? ?? 50/10 ???? ????? *11 ??
??????7????????????2??????
? 1377-04? ?? 50/10 ???? ????? *11 ??
??????7????????????2??????
? 1377-05? ?? 50/10 ???? ????? *11 ??
??????7????????????2??????
? 1377-06? ?? 50/10 ???? ????? *11 ??
??????7????????????2??????
? 1377-07? ?? 50/10 ???? ????? *11 ??
??????2?????????????7?????
? 1377-08? ?? 50/10 ???? ????? *11 ??
??????2?????????????7?????
? 1377-09? ?? 50/10 ???? ????? *11 ??
??????4?????????????????????17??????
? 1377-10? ?? 50/10 ???? ????? *11 ??
??????4?????????????????????????17??????
? 1377-11? ?? 50/10 ???? ????? *11 ??
??????4?????????????????????????17??????
? 1377-12? ?? 50/10 ???? ????? *11 ??
??????4?????????????????????17????????????????
????
? 1377-13? ?? 50/10 ???? ????? *11 ??
??????4?????????????????????17????????????????
????
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? 1377-14? ?? 50/10 ???? ????? *11 ??
??????????????17?????????????????????2??????
? 1377-15? ?? 50/10 ???? ????? *11 ??
??????????????17?????????????????????2??????
? 1377-16? ?? 50/10 ???? ????? *11 ??
??????????????17?????????????????????2??????
? 1377-17? ?? 50/10 ???? ????? *11 ??
??????????
? 1377-18? ?? 50/10 ???? ????? *11 ??
??????????
? 1377-19? ?? 50/10 ???? ????? *11 ??
????1??????????
? 1377-20? ?? 50/10 ???? ????? *11 ??
????1??????????
? 1377-21? ?? 50/10 ???? ????? *11 ??
????1??????????
? 1377-22? ?? 50/10 ???? ????? *11 ??
??????????????17??????????????
? 1377-23? ?? 50/10 ???? ????? *11 ??
??????????????17??????????
? 1377-24? ?? 50/10 ???? ????? *11 ??
??????????????17??????????
? 1377-25? ?? 50/10 ???? ????? *11 ??
??????????????17??????????????1??????
? 1377-26? ?? 50/10 ???? ????? *11 ??
??????????????17??????????????1??????
? 1377-27? ?? 50/10 ???? ????? *11 ??
??????????????17??????????????1??????
? 1378-01? ?? 50/10 ???? ????? *11 ??
??????????????17?????????????????
? 1378-02? ?? 50/10 ???? ????? *11 ??
??????????????17?????????????????
? 1378-03? ?? 50/10 ???? ????? *11 ??
??????????????17????????????
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219〔資料紹介〕梅村豊撮影歌舞伎写真（五）
? 1378-04? ?? 50/10 ???? ????? *11 ??
??????????????17?????????????5?????????????????
??
? 1378-05? ?? 50/10 ???? ????? *11 ??
?????????????????????????17???????????????????
?1??????????
? 1378-06? ?? 50/10 ???? ????? *11 ??
?????????????????????????17???????????????????
?1??????????
? 1378-07? ?? 50/10 ???? ????? *11 ??
?????????????????????????17???????????????????
?1??????????
? 1378-08? ?? 50/10 ???? ????? *11 ??
????????7???????????4???????????????1??????????
???????????17??????
? 1378-09? ?? 50/10 ???? ????? *11 ??
??????7??????????4?????????????????3????????????
?1???????????????7????????????
? 1378-10? ?? 50/10 ???? ????? *11 ??
??????7?????????????1????????????????3?????????
?4????????????????7?????????????????????17?????
?????
? 1378-11? ?? 50/10 ???? ????? *11 ??
????4??????????????????????17??????
? 1378-12? ?? 50/10 ???? ????? *11 ??
????4??????????????????????17??????
? 1378-13? ?? 50/10 ???? ????? *11 ??
????4??????????????????????17??????
? 1378-14? ?? 50/10 ???? ????? *11 ??
????4??????????????????????17??????
? 1378-15? ?? 50/10 ???? ????? *11 ??
?????????5??????????????????????????????17????
??
? 1378-16? ?? 50/10 ???? ????? *11 ??
?????????5???????????????
? 1378-17? ?? 50/10 ???? ????? *11 ??
???????3??????????????
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? 1378-18? ?? 50/10 ???? ????? *11 ??
?????????5??????????????3??????????????
? 1378-19? ?? 50/10 ???? ????? *11 ??
?????????5??????????????3??????????????
? 1378-20? ?? 50/10 ???? ????? *11 ??
??????????????????5?????????????????????17????
??????????3???????????
? 1378-21? ?? 50/10 ???? ????? *11 ??
??????????????17????????????2??????????4????????
?????????
? 1378-22? ?? 50/10 ???? ????? *11 ??
???????3????????????????????17????????????2????
??????4???????????
? 1378-23? ?? 50/10 ???? ????? *11 ??
?????2????????????????????17???????????4????????
?????
? 1378-24? ?? 50/10 ???? ????? *11 ??
?????2????????????????????17???????????4????????
?????
? 1378-25? ?? 50/10 ???? ????? *11 ??
??????????????17?????????????????
? 3024-03? ?? 50/10 ???? ????? 11 ??
?????????5??????????????3????????????????????17?
???????????
? 3023-18? ?? 50/10 ???? ????? 11 ??
????1???????????????????????
? 3023-19? ?? 50/10 ???? ????? 11 ??
??????????????17?????????????????????????1????
??????
? 3023-20? ?? 50/10 ???? ????? 11 ??
??????????????17?????????????5?????????????????
??
? 3023-21? ?? 50/10 ???? ????? 11 ??
????????7?????????????????????17???????????4???
??????????
? 3023-22? ?? 50/10 ???? ????? 11 ??
??????7?????????????1????????????????3?????????
?4????????????????7?????????????????????17?????
?????
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221〔資料紹介〕梅村豊撮影歌舞伎写真（五）
? 3023-23? ?? 50/10 ???? ????? 11 ??
????? 4???????????????????? 17?????????????????
? 3023-24? ?? 50/10 ???? ????? 11 ??
??????????????17?????????????????
? 3023-25? ?? 50/10 ???? ????? 11 ??
??????7????????????2??????
? 3023-26? ?? 50/10 ???? ????? 11 ??
?????????5??????????????3??????????????
? 3023-27? ?? 50/10 ???? ????? 11 ??
??????????????17??????????????1??????
? 1382-01? ?? 50/10 ???? ?????????????? *11 ??
??????????1???????????????????5??????????????
? 1382-02? ?? 50/10 ???? ?????????????? *11 ??
??????????1???????????????????5??????????????
? 1382-03? ?? 50/10 ???? ?????????????? *11 ??
??????????1???????????????????5????????????????2??
???
? 1382-04? ?? 50/10 ???? ?????????????? *11 ??
??????????1???????????????????5????????????????2??
???
? 1382-05? ?? 50/10 ???? ?????????????? *11 ??
???????????5????????????????2??????????????????
???????
? 1382-06? ?? 50/10 ???? ?????????????? *11 ??
???????????5????????????????2??????????????????
???????
? 1382-07? ?? 50/10 ???? ?????????????? *11 ??
???????????5????????????????2?????
? 1382-08? ?? 50/10 ???? ?????????????? *11 ??
??????????2?????????????????5?????
? 1382-09? ?? 50/10 ???? ?????????????? *11 ??
???????????5????????????????2?????????
? 1382-10? ?? 50/10 ???? ?????????????? *11 ??
??????????1??????????????????2?????
? 1382-11? ?? 50/10 ???? ?????????????? *11 ??
??????????1??????????????????2???????????
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? 1382-12? ?? 50/10 ???? ?????????????? *11 ??
??????????2???????????
? 1382-13? ?? 50/10 ???? ?????????????? *11 ??
??????????2?????????????????5?????
? 1382-14? ?? 50/10 ???? ?????????????? *11 ??
???????????2???????????????????????????????????
???????????1?????????????????1??????????????????2?
????
? 1382-15? ?? 50/10 ???? ?????????????? *11 ??
??????????1??????????????????2???????????
? 1382-16? ?? 50/10 ???? ?????????????? *11 ??
??????????1??????????????????2???????????
? 3023-01? ?? 50/10 ???? ?????????????? 11 ??
???????????5????????????????2?????
? 3023-02? ?? 50/10 ???? ?????????????? 11 ??
???????????5????????????????2?????
? 1382-17? ?? 50/10 ???? ??????????????? *11 ??
??????6????????????1??????
? 1382-18? ?? 50/10 ???? ??????????????? *11 ??
??????6????????????1??????
? 1383-01? ?? 50/10 ???? ??????????????? *11 ??
?????2????????????6??????
? 1383-02? ?? 50/10 ???? ??????????????? *11 ??
?????2?????????????????????????????????6??????
? 1383-03? ?? 50/10 ???? ??????????????? *11 ??
?????2?????
? 1383-04? ?? 50/10 ???? ??????????????? *11 ??
?????2????????????????
? 1383-05? ?? 50/10 ???? ??????????????? *11 ??
?????2????????????????
? 1383-06? ?? 50/10 ???? ??????????????? *11 ??
?????2????????????????
? 1383-07? ?? 50/10 ???? ??????????????? *11 ??
????????????????2?????
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223〔資料紹介〕梅村豊撮影歌舞伎写真（五）
? 3023-04? ?? 50/10 ???? ??????????????? 11 ??
?????2????????????6??????
? 3023-05? ?? 50/10 ???? ??????????????? 11 ??
?????2?????
? 3023-06? ?? 50/10 ???? ??????????????? 11 ??
?????2?????????????????????????????????6??????
? 3023-07? ?? 50/10 ???? ??????????????? 11 ??
?????2????????????????
? 1383-08? ?? 50/10 ???? ??????????????? *11 ??
??????2??????
? 1383-09? ?? 50/10 ???? ??????????????? *11 ??
??????2?????????????5??????
? 1383-10? ?? 50/10 ???? ??????????????? *11 ??
??????2?????????????5??????
? 1383-11? ?? 50/10 ???? ??????????????? *11 ??
??????2?????????????5??????
? 1383-12? ?? 50/10 ???? ??????????????? *11 ??
??????2?????????????5??????
? 1383-13? ?? 50/10 ???? ??????????????? *11 ??
??????2?????????????5??????
? 3023-12? ?? 50/10 ???? ??????????????? 11 ??
??????2?????????????5??????
? 3023-14? ?? 50/10 ???? ??????????????? 11 ??
??????5?????????????10??????
? 1383-14? ?? 50/10 ???? ??????????????? *11 ??
??????2?????????????5?????
? 1383-15? ?? 50/10 ???? ??????????????? *11 ??
????1?????????????1????????????13???????
? 1383-16? ?? 50/10 ???? ??????????????? *11 ??
????1?????????????1????????????13???????
? 1383-17? ?? 50/10 ???? ??????????????? *11 ??
?????2?????
? 1383-18? ?? 50/10 ???? ??????????????? *11 ??
?????2?????
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? 1383-19? ?? 50/10 ???? ??????????????? *11 ??
?????2?????
? 3023-08? ?? 50/10 ???? ??????????????? 11 ??
?????2?????
? 3023-11? ?? 50/10 ???? ??????????????? 11 ??
??????2?????????????5?????
? 3023-15? ?? 50/10 ???? ??????????????? 11 ??
????1?????????????1????????????13???????
? 1383-20? ?? 50/10 ???? ??????????????? *11 ??
?????2????????????6????????????1??????
? 1383-21? ?? 50/10 ???? ??????????????? *11 ??
????????????????2?????
? 1383-22? ?? 50/10 ???? ??????????????? *11 ??
????????????????2?????
? 1383-23? ?? 50/10 ???? ??????????????? *11 ??
??????6????????????2???????????1??????
? 1383-24? ?? 50/10 ???? ??????????????? *11 ??
??????6????????????2???????????1??????
? 3023-09? ?? 50/10 ???? ??????????????? 11 ??
??????6????????????2???????????1??????
? 3023-10? ?? 50/10 ???? ??????????????? 11 ??
????????????????2?????
? 1383-25? ?? 50/10 ???? ??????????????? *11 ??
?????????????????5??????
? 1384-01? ?? 50/10 ???? ??????????????? *11 ??
?????????????????5??????
? 1384-02? ?? 50/10 ???? ??????????????? *11 ??
??????1????????????6??????
? 1384-03? ?? 50/10 ???? ??????????????? *11 ??
??????1????????????6??????
? 1384-04? ?? 50/10 ???? ??????????????? *11 ??
??????5????????????1????????????13???????????
? 1384-05? ?? 50/10 ???? ??????????????? *11 ??
??????6?????????????5??????
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225〔資料紹介〕梅村豊撮影歌舞伎写真（五）
? 1384-06? ?? 50/10 ???? ??????????????? *11 ??
??????6?????????????5??????
? 3023-16? ?? 50/10 ???? ??????????????? 11 ??
??????6?????????????5??????
? 1384-07? ?? 50/10 ???? ??????????????? *11 ??
?????????????????6??????
? 1384-08? ?? 50/10 ???? ??????????????? *11 ??
?????????????????6??????
? 1384-09? ?? 50/10 ???? ??????????????? *11 ??
?????2????????????6??????
? 1384-10? ?? 50/10 ???? ??????????????? *11 ??
?????2??????????????????????????
? 1384-11? ?? 50/10 ???? ??????????????? *11 ??
?????2??????????????????????????
? 3024-04? ?? 50/10 ???? ??????????????? 11 ??
?????2????????????6??????
? 3023-13? ?? 50/10 ???? ??????????????? 11 ??
??????6????????????1??????
? 1384-12? ?? 50/10 ???? ??????????????? *11 ??
??????5????????????2?????
? 1384-13? ?? 50/10 ???? ??????????????? *11 ??
??????5????????????2?????
? 1384-14? ?? 50/10 ???? ??????????????? *11 ??
??????5????????????2?????
? 1384-15? ?? 50/10 ???? ??????????????? *11 ??
??????5????????????2?????
? 1384-16? ?? 50/10 ???? ??????????????? *11 ??
??????5????????????2?????
? 1384-17? ?? 50/10 ???? ??????????????? *11 ??
?????2????????????5??????
? 1384-18? ?? 50/10 ???? ??????????????? *11 ??
?????2????????????5??????
? 1384-19? ?? 50/10 ???? ??????????????? *11 ??
??????5????????????2?????
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? 1384-20? ?? 50/10 ???? ??????????????? *11 ??
?????2????????????6??????
? 3023-03? ?? 50/10 ???? ??????????????? 11 ??
??????????2?????????????????5?????
? 3023-17? ?? 50/10 ???? ??????????????? 11 ??
?????2????????????5??????
? 3025-03? ?? 50/10 11 ??
??7???????????
? 1369-01? ?? 50/11 ???? ???????????? *12 ??
???????4?????????????????
? 1369-02? ?? 50/11 ???? ???????????? *12 ??
???????4???????????????????????17??????
? 1369-03? ?? 50/11 ???? ???????????? *12 ??
???????4???????????????????????17??????
? 1369-04? ?? 50/11 ???? ???????????? *12 ??
??????3????????????3???????
? 1369-05? ?? 50/11 ???? ???????????? *12 ??
??????3????????????3???????
? 1369-06? ?? 50/11 ???? ???????????? *12 ??
???????4??????????????????3????????????3???????
? 1369-07? ?? 50/11 ???? ???????????? *12 ??
???????4??????????????????3????????????3???????
? 1369-08? ?? 50/11 ???? ???????????? *12 ??
???????4??????????????????3????????????3???????
? 1369-09? ?? 50/11 ???? ???????????? *12 ??
???????4??????????????3????????????3???????
? 1369-10? ?? 50/11 ???? ???????????? *12 ??
???????4??????????????3????????????3???????
? 1369-11? ?? 50/11 ???? ???????????? *12 ??
??????3?????????????4???????
? 1369-12? ?? 50/11 ???? ???????????? *12 ??
??????3?????????????4??????????????3???????
? 1369-13? ?? 50/11 ???? ???????????? *12 ??
??????3????????????3???????
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227〔資料紹介〕梅村豊撮影歌舞伎写真（五）
? 1369-14? ?? 50/11 ???? ???????????? *12 ??
??????3???????
? 1369-15? ?? 50/11 ???? ???????????? *12 ??
??????3???????
? 1369-16? ?? 50/11 ???? ???????????? *12 ??
?????17????????????8????????????
? 1369-17? ?? 50/11 ???? ???????????? *12 ??
?????17????????????8????????????
? 1369-18? ?? 50/11 ???? ???????????? *12 ??
?????8????????????17????????????
? 1369-19? ?? 50/11 ???? ???????????? *12 ??
??????3???????????17???????????
? 1369-20? ?? 50/11 ???? ???????????? *12 ??
?????5??????????
? 1369-21? ?? 50/11 ???? ???????????? *12 ??
?????17??????????????4???????????????????????
? 1369-22? ?? 50/11 ???? ???????????? *12 ??
?????5????????????3???????????17??????????????4??
?????????????????????
? 1369-23? ?? 50/11 ???? ???????????? *12 ??
?????5???????????17?????????????3??????????
? 1369-24? ?? 50/11 ???? ???????????? *12 ??
?????17?????????????3?????????????4??????????????
?????????????
? 1369-25? ?? 50/11 ???? ???????????? *12 ??
???????13?????????????17??????
? 1369-26? ?? 50/11 ???? ???????????? *12 ??
????????5???????????8????????????17??????
? 1369-27? ?? 50/11 ???? ???????????? *12 ??
?????17?????????????3??????????????
? 1369-28? ?? 50/11 ???? ???????????? *12 ??
?????17?????????????3???????????????13???????
? 1369-29? ?? 50/11 ???? ???????????? *12 ??
???????13?????????????17????????????8??????
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? 1369-30? ?? 50/11 ???? ???????????? *12 ??
?????17????????????8?????????????????
? 1369-31? ?? 50/11 ???? ???????????? *12 ??
?????8??????
? 1369-32? ?? 50/11 ???? ???????????? *12 ??
?????8????????????????????????13???????
? 1369-33? ?? 50/11 ???? ???????????? *12 ??
?????17????????????????
? 1369-34? ?? 50/11 ???? ???????????? *12 ??
???????13???????????????????????17?????????????
???8??????
? 1369-35? ?? 50/11 ???? ???????????? *12 ??
?????8????????????????
? 1369-36? ?? 50/11 ???? ???????????? *12 ??
?????8????????????????
? 2369-01? ?? 50/11 ???? ???????????? *12 ??
???????13?????????????17????????????8????????????
????????????????
? 2369-02? ?? 50/11 ???? ???????????? *12 ??
???????13?????????????17??????????????????????8??
????????????????
? 2369-03? ?? 50/11 ???? ???????????? *12 ??
???????13?????????????17??????????????????????8??
????????????????
? 2369-04? ?? 50/11 ???? ???????????? *12 ??
???????13???????????????????????8????????????17??
????????????????
? 2369-05? ?? 50/11 ???? ???????????? *12 ??
???????13???????????????????????8????????????17??
????????????????
? 2369-06? ?? 50/11 ???? ???????????? *12 ??
???????13???????????????????????8????????????17??
????????????????
? 2369-07? ?? 50/11 ???? ???????????? *12 ??
???????13???????????????????????8????????????17??
????????????????
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229〔資料紹介〕梅村豊撮影歌舞伎写真（五）
? 2369-08? ?? 50/11 ???? ???????????? *12 ??
???????13???????????????????????17?????????????
?????
? 3026-03? ?? 50/11 ???? ???????????? 12 ??
?????8????????????????
? 3026-07? ?? 50/11 ???? ???????????? 12 ??
?????8????????????????????????13???????
? 3026-08? ?? 50/11 ???? ???????????? 12 ??
???????13???????
? 3026-09? ?? 50/11 ???? ???????????? 12 ??
???????4??????????????3????????????3???????
? 3026-10? ?? 50/11 ???? ???????????? 12 ??
?????5??????????
? 3026-11? ?? 50/11 ???? ???????????? 12 ??
???????13?????????????17????????????8??????
? 3026-12? ?? 50/11 ???? ???????????? 12 ??
????????5???????????8????????????17??????
? 3026-13? ?? 50/11 ???? ???????????? 12 ??
???????4???????????????????????17??????
? 1370-01? ?? 50/11 ???? ??????????? *12 ??
????6?????
? 1370-02? ?? 50/11 ???? ??????????? *12 ??
??????7?????????????2?????
? 1370-03? ?? 50/11 ???? ??????????? *12 ??
??????7?????????????2?????????????7???????????
? 1370-04? ?? 50/11 ???? ??????????? *12 ??
??????13??????????????7?????????????2??????????
???8??????????????7???????????
? 1370-05? ?? 50/11 ???? ??????????? *12 ??
??????13??????????????7?????????????2??????????
???8??????????????7???????????
? 1370-06? ?? 50/11 ???? ??????????? *12 ??
??????7?????????????2?????
? 1370-07? ?? 50/11 ???? ??????????? *12 ??
??????7?????????????2?????
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? 1370-08? ?? 50/11 ???? ??????????? *12 ??
??????7?????????????2?????
? 1370-09? ?? 50/11 ???? ??????????? *12 ??
??????7?????
? 1370-10? ?? 50/11 ???? ??????????? *12 ??
??????7?????
? 1370-11? ?? 50/11 ???? ??????????? *12 ??
??????13???????????????8????????????
? 1370-12? ?? 50/11 ???? ??????????? *12 ??
??????7?????????????2????????????????
? 1370-13? ?? 50/11 ???? ??????????? *12 ??
???????2?????????????7????????????????
? 1370-14? ?? 50/11 ???? ??????????? *12 ??
???????2?????????????7???????????
? 1370-15? ?? 50/11 ???? ??????????? *12 ??
??????7?????????????8??????????????2????????????
?7???????????
? 1370-16? ?? 50/11 ???? ??????????? *12 ??
??????7?????????????8??????????????2????????????
?7???????????
? 1370-17? ?? 50/11 ???? ??????????? *12 ??
??????7????????????13???????????????2???????????
? 1370-18? ?? 50/11 ???? ??????????? *12 ??
???????8??????????????7???????????
? 1370-19? ?? 50/11 ???? ??????????? *12 ??
??????7????????????13???????????????8??????????
????2?????????????7???????????
? 1370-20? ?? 50/11 ???? ??????????? *12 ??
??????7????????????13???????????????8??????????
????2?????????????7???????????
? 1370-21? ?? 50/11 ???? ??????????? *12 ??
??????7????????????13???????????????8??????????
?????????????
? 1370-22? ?? 50/11 ???? ??????????? *12 ??
??????7?????????????8??????????????2??????????
??????
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? 1370-23? ?? 50/11 ???? ??????????? *12 ??
??????7?????????????2????????????13?????????????
? 1370-24? ?? 50/11 ???? ??????????? *12 ??
??????13???????????????8????????????
? 1370-25? ?? 50/11 ???? ??????????? *12 ??
??????7?????????????8??????????????????2????????
???
? 1370-26? ?? 50/11 ???? ??????????? *12 ??
??????13???????
? 3026-06? ?? 50/11 ???? ??????????? 12 ??
??????13??????????????7?????????????8??????????
????2?????????????7???????????
? 3026-14? ?? 50/11 ???? ??????????? 12 ??
??????7?????????????2?????????????8????????????
? 3026-15? ?? 50/11 ???? ??????????? 12 ??
??????7?????????????2?????
? 3026-16? ?? 50/11 ???? ??????????? 12 ??
??????7?????????????2?????????????7???????????
? 1371-01? ?? 50/11 ???? ???????????? *12 ??
??????2????????????????6??????????????6????????
????????7???????????
? 1371-02? ?? 50/11 ???? ???????????? *12 ??
??????2????????????????6??????????????6????????
????????7???????????
? 1371-03? ?? 50/11 ???? ???????????? *12 ??
??????2??????????????????????6??????????????6???
?????????????7??????????????4???????????
? 1371-04? ?? 50/11 ???? ???????????? *12 ??
????????6?????????????????6??????????????7????
???????
? 1371-05? ?? 50/11 ???? ???????????? *12 ??
????????6?????????????????6??????????????7????
???????
? 1371-06? ?? 50/11 ???? ???????????? *12 ??
????????6?????????????????6??????????????7????
???????
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? 1371-07? ?? 50/11 ???? ???????????? *12 ??
????????6?????????????????6??????????????7????
???????
? 1371-08? ?? 50/11 ???? ???????????? *12 ??
??????2???????????????4?????????
? 1371-09? ?? 50/11 ???? ???????????? *12 ??
?????????6??????????????7????????????13????????
?????
? 1371-10? ?? 50/11 ???? ???????????? *12 ??
????????7???????????????6????????????13????????
?????
? 1371-11? ?? 50/11 ???? ???????????? *12 ??
????????7???????????????6????????????13????????
?????
? 1371-12? ?? 50/11 ???? ???????????? *12 ??
????????7????????????13???????
? 1371-13? ?? 50/11 ???? ???????????? *12 ??
????????7????????????13???????
? 1371-14? ?? 50/11 ???? ???????????? *12 ??
????????7????????????13???????
? 1371-15? ?? 50/11 ???? ???????????? *12 ??
????????7????????????13???????
? 1371-16? ?? 50/11 ???? ???????????? *12 ??
???????17?????????????3?????????????????6??????
?????
? 1371-17? ?? 50/11 ???? ???????????? *12 ??
????????7?????????????17????????????
? 1371-18? ?? 50/11 ???? ???????????? *12 ??
????????7???????????????????17????????????
? 1371-19? ?? 50/11 ???? ???????????? *12 ??
????????7????????????13???????????????17????????
?????????
? 1371-20? ?? 50/11 ???? ???????????? *12 ??
????????7????????????13???????????????17????????
?????????
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? 1371-21? ?? 50/11 ???? ???????????? *12 ??
??????3????????????????7????????????13?????????
????
? 1371-22? ?? 50/11 ???? ???????????? *12 ??
????????6??????????????13???????
? 1371-23? ?? 50/11 ???? ???????????? *12 ??
???????17?????????????13???????????
? 1371-24? ?? 50/11 ???? ???????????? *12 ??
??????13???????????????17??????
? 1371-25? ?? 50/11 ???? ???????????? *12 ??
????????7????????????13???????????????17????????
???????6?????????????
? 1371-26? ?? 50/11 ???? ???????????? *12 ??
????????6?????????????????5???????????????????
???17?????????????13????????????????7?????
? 1371-27? ?? 50/11 ???? ???????????? *12 ??
????????6?????????????????5???????????????????
???17?????????????13????????????????7?????
? 1371-28? ?? 50/11 ???? ???????????? *12 ??
????????6?????????????????5???????????????????
???17?????????????13????????????????7?????
? 3026-01? ?? 50/11 ???? ???????????? 12 ??
??????13???????????????17??????
? 3026-17? ?? 50/11 ???? ???????????? 12 ??
????????6?????????????????6??????????????7????
???????
? 3026-18? ?? 50/11 ???? ???????????? 12 ??
????????7???????????????6????????????13????????
?????
? 3026-19? ?? 50/11 ???? ???????????? 12 ??
????????6??????????????13???????
? 3026-20? ?? 50/11 ???? ???????????? 12 ??
???????17?????????????3???????
? 3026-21? ?? 50/11 ???? ???????????? 12 ??
????????7????????????13???????????????17????????
???????6?????????????
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? 1373-01? ?? 50/11 ???? ????????????? *12 ??
?????????5???????????
? 1373-02? ?? 50/11 ???? ????????????? *12 ??
???????2?????
? 1373-03? ?? 50/11 ???? ????????????? *12 ??
????????7?????????????2?????
? 1373-04? ?? 50/11 ???? ????????????? *12 ??
???????2??????????????7?????
? 1373-05? ?? 50/11 ???? ????????????? *12 ??
???????2??????????????7???????????????5?????
? 1373-06? ?? 50/11 ???? ????????????? *12 ??
????????7?????????????2?????
? 1373-07? ?? 50/11 ???? ????????????? *12 ??
????????7???????????????????5??????????????????
?2?????
? 1373-08? ?? 50/11 ???? ????????????? *12 ??
????????7???????????????????5??????????????????
?2?????
? 1373-09? ?? 50/11 ???? ????????????? *12 ??
???????2????????????13??????????????7?????
? 1373-10? ?? 50/11 ???? ????????????? *12 ??
????????7????????????13???????????????5????????
????3?????
? 1373-11? ?? 50/11 ???? ????????????? *12 ??
?????????5??????????????7?????
? 1373-12? ?? 50/11 ???? ????????????? *12 ??
?????????5??????????????7?????
? 1373-13? ?? 50/11 ???? ????????????? *12 ??
??????13??????????????7????????????3?????
? 1373-14? ?? 50/11 ???? ????????????? *12 ??
??????13??????????????7????????????3?????
? 1373-15? ?? 50/11 ???? ????????????? *12 ??
??????13??????????????7???????????????5????????
????3?????
? 1373-16? ?? 50/11 ???? ????????????? *12 ??
????????7???????????????5?????
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? 1373-17? ?? 50/11 ???? ????????????? *12 ??
????????7???????????????5?????
? 1373-18? ?? 50/11 ???? ????????????? *12 ??
?????????5??????????????7????????????13????????
????3?????
? 1373-19? ?? 50/11 ???? ????????????? *12 ??
??????13??????????????7????????????3?????
? 3026-22? ?? 50/11 ???? ????????????? 12 ??
??????13??????????????7????????????3?????
? 3026-23? ?? 50/11 ???? ????????????? 12 ??
?????????5???????????
? 1372-01? ?? 50/11 ???? ???? *12 ??
????????7??????????6???????
? 1372-02? ?? 50/11 ???? ???? *12 ??
????6????????????????7?????
? 1372-03? ?? 50/11 ???? ???? *12 ??
??????3??????????????7?????
? 1372-04? ?? 50/11 ???? ???? *12 ??
??????3??????????????7?????
? 1372-05? ?? 50/11 ???? ???? *12 ??
????????7?????
? 1372-06? ?? 50/11 ???? ???? *12 ??
????6????????????????7?????
? 1372-07? ?? 50/11 ???? ???? *12 ??
??????3??????????????7?????
? 1372-08? ?? 50/11 ???? ???? *12 ??
??????3??????????????7?????
? 1372-09? ?? 50/11 ???? ???? *12 ??
??????3??????????????7?????
? 1372-10? ?? 50/11 ???? ???? *12 ??
????????7??????????6???????
? 1372-11? ?? 50/11 ???? ???? *12 ??
????????7??????????6???????
? 1372-12? ?? 50/11 ???? ???? *12 ??
????????7??????????6???????
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? 1372-13? ?? 50/11 ???? ???? *12 ??
????????7??????????6???????
? 1372-14? ?? 50/11 ???? ???? *12 ??
????????7??????????6???????
? 1372-15? ?? 50/11 ???? ???? *12 ??
????????7??????????6???????
? 1372-16? ?? 50/11 ???? ???? *12 ??
?????????6???????
? 1372-17? ?? 50/11 ???? ???? *12 ??
????????7???????????????6???????
? 1372-18? ?? 50/11 ???? ???? *12 ??
????????7???????????????6???????
? 1372-19? ?? 50/11 ???? ???? *12 ??
????????7??????????6???????
? 1372-20? ?? 50/11 ???? ???? *12 ??
????????7??????????6???????
? 1372-21? ?? 50/11 ???? ???? *12 ??
?????????6???????
? 1372-22? ?? 50/11 ???? ???? *12 ??
?????????6???????
? 3026-02? ?? 50/11 ???? ???? 12 ??
????????7??????????6???????
? 3026-24? ?? 50/11 ???? ???? 12 ??
????????7??????????6???????
? 3026-25? ?? 50/11 ???? ???? 12 ??
????????7??????????6???????
? 3026-26? ?? 50/11 ???? ???? 12 ??
????????7??????????6???????
? 3026-27? ?? 50/11 ???? ???? 12 ??
??????3??????????????7?????
? 3026-28? ?? 50/11 ???? ???? 12 ??
?????????6???????
? 3026-04? ?? 50/11 ???? ??????? 12 ??
?????????8???????????????6??????????????3?????
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? 3026-29? ?? 50/11 ???? ??????? 12 ??
?????????8??????????????2?????????????6????????
?????7???????????????9???????????????6?????????
????????1?????????????2?????????????3?????
? 3026-30? ?? 50/11 ???? ??????? 12 ??
????????6?????????????????8???????????????9????
??????????2?????
? 3026-31? ?? 50/11 ???? ??????? 12 ??
????????6???????????????8?????
? 3026-32? ?? 50/11 ???? ??????? 12 ??
?????????8??????????????7??????
? 3026-33? ?? 50/11 ???? ??????? 12 ??
??????5??????????????6???????????????8?????
? 3026-34? ?? 50/11 ???? ??????? 12 ??
????????6?????????????????8??????
? 1374-01? ?? 50/11 ???? ???????? *12 ??
??????2????????????5??????
? 1374-02? ?? 50/11 ???? ???????? *12 ??
??????2????????????5??????
? 1374-03? ?? 50/11 ???? ???????? *12 ??
??????5?????????????2?????
? 1374-04? ?? 50/11 ???? ???????? *12 ??
??????5?????????????2?????
? 1374-05? ?? 50/11 ???? ???????? *12 ??
??????5?????????????5??????
? 1374-06? ?? 50/11 ???? ???????? *12 ??
?????6??????
? 1374-07? ?? 50/11 ???? ???????? *12 ??
?????6??????
? 1374-08? ?? 50/11 ???? ???????? *12 ??
?????6??????
? 1374-09? ?? 50/11 ???? ???????? *12 ??
?????1?????????????2?????
? 1374-10? ?? 50/11 ???? ???????? *12 ??
?????1??????
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? 1374-11? ?? 50/11 ???? ???????? *12 ??
?????6????????????????5??????
? 1374-12? ?? 50/11 ???? ???????? *12 ??
?????6????????????????5??????
? 1374-13? ?? 50/11 ???? ???????? *12 ??
?????6????????????????5??????
? 1374-14? ?? 50/11 ???? ???????? *12 ??
?????6????????????????5??????
? 1374-15? ?? 50/11 ???? ???????? *12 ??
?????6????????????????5??????
? 1374-16? ?? 50/11 ???? ???????? *12 ??
?????6????????????????5??????
? 1374-17? ?? 50/11 ???? ???????? *12 ??
?????6????????????????5??????
? 1374-18? ?? 50/11 ???? ???????? *12 ??
??????5???????????????17???????
? 1374-19? ?? 50/11 ???? ???????? *12 ??
??????5???????????2??????????????1?????
? 1374-20? ?? 50/11 ???? ???????? *12 ??
??????5???????????2??????????????1?????
? 1374-21? ?? 50/11 ???? ???????? *12 ??
?????2???????
? 1374-22? ?? 50/11 ???? ???????? *12 ??
?????2??????????????5?????
? 1374-23? ?? 50/11 ???? ???????? *12 ??
?????6??????????
? 1374-24? ?? 50/11 ???? ???????? *12 ??
?????6??????????
? 1374-25? ?? 50/11 ???? ???????? *12 ??
?????6????????????????????
? 1374-26? ?? 50/11 ???? ???????? *12 ??
?????6????????????????????
? 1374-27? ?? 50/11 ???? ???????? *12 ??
?????6????????????2???????
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? 1374-28? ?? 50/11 ???? ???????? *12 ??
?????6????????????2???????
? 1375-01? ?? 50/11 ???? ???????? *12 ??
?????6????????????1???????????7??????
? 1375-02? ?? 50/11 ???? ???????? *12 ??
??????2???????????6????????????1??????
? 1375-03? ?? 50/11 ???? ???????? *12 ??
?????6????????????1??????
? 1375-04? ?? 50/11 ???? ???????? *12 ??
?????6????????????1??????
? 1375-05? ?? 50/11 ???? ???????? *12 ??
??????2???????????1???????????7??????
? 1375-06? ?? 50/11 ???? ???????? *12 ??
?????1?????????????2??????????7??????
? 1375-07? ?? 50/11 ???? ???????? *12 ??
??????2???????????1??????
? 1375-08? ?? 50/11 ???? ???????? *12 ??
?????1?????????????2?????
? 1375-09? ?? 50/11 ???? ???????? *12 ??
?????6????????????1??????
? 1375-10? ?? 50/11 ???? ???????? *12 ??
?????6????????????1??????
? 1375-11? ?? 50/11 ???? ???????? *12 ??
?????1????????????6??????
? 1375-12? ?? 50/11 ???? ???????? *12 ??
?????6????????????2???????
? 1375-13? ?? 50/11 ???? ???????? *12 ??
?????1??????
? 1375-14? ?? 50/11 ???? ???????? *12 ??
?????1????????????6??????
? 1375-15? ?? 50/11 ???? ???????? *12 ??
??????5??????
? 1375-16? ?? 50/11 ???? ???????? *12 ??
?????1??????
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? 1375-17? ?? 50/11 ???? ???????? *12 ??
?????1????????????6??????
? 1375-18? ?? 50/11 ???? ???????? *12 ??
?????1????????????6??????
? 1375-19? ?? 50/11 ???? ???????? *12 ??
?????1????????????6??????
? 1375-20? ?? 50/11 ???? ???????? *12 ??
?????1????????????6??????
? 1375-21? ?? 50/11 ???? ???????? *12 ??
?????1????????????6??????
? 1375-22? ?? 50/11 ???? ???????? *12 ??
?????1????????????6??????
? 1375-23? ?? 50/11 ???? ???????? *12 ??
?????6????????????1??????
? 1375-24? ?? 50/11 ???? ???????? *12 ??
?????6?????????????5??????
? 1375-25? ?? 50/11 ???? ???????? *12 ??
?????6????????????7????????????1??????
? 1375-26? ?? 50/11 ???? ???????? *12 ??
?????6????????????7????????????1??????
? 1375-27? ?? 50/11 ???? ???????? *12 ??
?????6????????????7????????????1??????
? 1375-28? ?? 50/11 ???? ???????? *12 ??
?????7????????????6??????
? 1375-29? ?? 50/11 ???? ???????? *12 ??
??????5????????????7?????????????2???????????6???
?????????1??????
? 1375-30? ?? 50/11 ???? ???????? *12 ??
?????6??????
? 1375-31? ?? 50/11 ???? ???????? *12 ??
?????6?????????????5?????
? 1375-32? ?? 50/11 ???? ???????? *12 ??
?????6?????????????5??????
? 1375-33? ?? 50/11 ???? ???????? *12 ??
?????6?????????????5??????
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? 1375-34? ?? 50/11 ???? ???????? *12 ??
??????5????????????6??????
? 1375-35? ?? 50/11 ???? ???????? *12 ??
??????5????????????6??????
? 1375-36? ?? 50/11 ???? ???????? *12 ??
?????????5????????????6??????
? 3027-01? ?? 50/11 ???? ???????? 12 ??
?????6?????????????5??????
? 3027-02? ?? 50/11 ???? ???????? 12 ??
?????6????????????1???????????7??????
? 3027-03? ?? 50/11 ???? ???????? 12 ??
?????1????????????6??????
? 3027-04? ?? 50/11 ???? ???????? 12 ??
??????2????????????5??????
? 3027-05? ?? 50/11 ???? ???????? 12 ??
??????2???????????6???????????????17???????
? 3027-06? ?? 50/11 ???? ???????? 12 ??
?????6????????????????5??????
? 3027-07? ?? 50/11 ???? ???????? 12 ??
??????5?????????????5??????
? 3027-08? ?? 50/11 ???? ???????? 12 ??
?????1?????????????2?????
? 3027-09? ?? 50/11 ???? ???????? 12 ??
??????5???????????2??????????????1?????
? 3027-10? ?? 50/11 ???? ???????? 12 ??
??????5?????????????????????2?????????????
? 3027-11? ?? 50/11 ???? ???????? 12 ??
?????6????????????2???????
? 3027-12? ?? 50/11 ???? ???????? 12 ??
?????6?????????????5??????
? 3027-13? ?? 50/11 ???? ???????? 12 ??
?????6????????????7????????????1??????
? 3027-14? ?? 50/11 ???? ???????? 12 ??
??????2???????????6???????????????17???????????
?1????????????
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? 3027-15? ?? 50/11 ???? ???????? 12 ??
?????1????????????6??????
? 3026-05? ?? 50/11 ???? ???????? 12 ??
?????6????????????1??????
? 3027-16? ?? 50/11 12 ??
??6????????????
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Report on Kabuki Photographs Taken by Umemura Yutaka (5)
Kamata Sayumi
　　The Department of Intangible Cultural Heritage has continued to sort out photographs of 
kabuki taken by UMEMURA Yutaka (June 15, 1923 to June 5, 2007) since the fiscal year 2008. The 
particulars of the donation of the photographs taken by UMEMURA, their characteristics, and 
UMEMURA’s achievements can be found in the report by TSUCHIDA Makiko, the present author’s 
predecessor, in Research and Reports on Intangible Cultural Heritage, No. 3 .
　　UMEMURA was a photographer who worked for a publisher specializing in theater, especially 
on kabuki . His photographs appeared mainly in the monthly publication Engekikai . UMEMURA 
worked as a photographer in this company for 57 years, from the November 1950 issue, the first of 
the publication after World War II, until the May 2007 issue immediately before his death. His 
photographs are extremely interesting, covering a wide range of topics: stage photographs taken at 
various theatres, snapshots of actors who responded to special feature interviews, and even 
photographs of such details as stage sets and properties. These photographs taken over a long 
period are in themselves valuable record of the history of post-War theatre.
　　Recorded in this report is a list of 2,753 negative films which were sorted out in fiscal year 
2013. The photographs listed were taken by UMEMURA Yutaka between February and November 
of 1975 and include those printed in Engekikai . 
